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" D I A R I O D E L A M A R 
D E A N O C H E 
9 Í 
vi C U A D R O D E V I N I E G R A S O -
B R E L A S C O R T E S D E C A D I Z . 
M a d r i d , 20. 
L a Re ina D o n a M a r í a C r i s t i n a , l a 
Infanta D o ñ a P a z , s u esposo el P r í n -
cme Don L u i s F e r n a n d o de B a b i w a y 
ín hijo el In fante D o n F e m a n d o , v i s i -
taron el estudio de l famoso p i n t o r V i -
niegra, a f in de conocer e l c u a d r o a 
que el eminente a r t i s t a b a d a d o t é r -
mino y que r e p r e s e n t a u n ep i sod io 
histórico de las Cortes de Cá/diz en 
Su Majestad e I n f a n t e s s a l i e r o n e n -
cantados del l ienzo de V i n i e g r a , f e l i -
citando calurosamente a l a r t i s t a p o r 
su magna obra. 
También v i s i taron el e s t u d i o d e l 
pintor los s e ñ o r e s C a n a l e j a s , M o f e t y 
otras altas personal idades , h a c i e n d o 
elogios e n t u s i á s t i c o s de l a m a r a v i l l o , 
sa labor a r t í s t i c a r e a l i z a d a p o r V i n í e -
gra. 
L O S f e r r o v i a r j o s . d e b a r o f -
L O N A . — J U Z G A S E I N E V I T A -
B L E L A H U E L G A . — P R O P O S I -
T O S D E L G O B I E R N O . 
B a r c e l o n a , 20. 
Las Sociedades E c o n ó m i c a s de I n 
dustriales y A g r i c u l t o r e s h a n t e l e g r a -
fiado al Jefe del G o b i e r n o , s e ñ o r C a -
l l e j a s , r o g á n d o l e i n t e r v e n g a p a r a 
solucionar sa t i s fac tor iamente e l con-
flicto existente entre l a C o m p a ñ í a de 
ferrocarriles cata lanes y los o b r e r o s 
ferroviarios de sus d i s t i n t a s l í n e a s , 
alegando que de d e c l a r a r s e en h u e l g a 
estos ú l t imos , los p e r j u i c i o s q u e su-
frirían la i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a 
serían incalculables. 
E l señor C a n a l e j a s h a c o n t e s t a d o 
a las Sociedades a l u d i d a s en t é r m i n o s 
poco satisfactorios. 
Díceles que los abusos y e x i g e n c i a s 
de los ferroviarios s o n t a n d e s m e d i -
Jos como into lerables ; que c o n s t a n -
wmente alegan que sus i n t e r e s e s y 
Jerechos no ^on re spe tados , o l v i d á n -
• to oue ellos con s u a c t i t u d s o n los 
Pi leros en colocarse f u e r a d e l t e r r a -
jo de la equidad, p r e s c i n d i e n d o de 
°iros p r e s e s y derechos q u e debie-
ran serles sagrados: los i n t e r e s e s d s l 
y los derechos de l p u e b l o , c a n s a -
ya de sufr ir v e j á m e n e s y de so-
1?Posiciones, c a s i s i e m p r e m -
ItZ1 as ; 01116 el G o b i e r n o e s t á dis-
r S ^ P r w e d e r con t o d a e n e r g í a , 
S112?11^ el s e r v i c i 0 f e r r o v i a r i o , 
«fflrtm dec laJars« l a h u e l g a , c a s t i -
u e d l SftC(>acciones y a t r o p e l l o s que 
S r ^ / ^ r s e ; y que l a s S o c i e d a -
nUStr1Íale3 y p i c o l a s , p o r lo 
que d^w • íeben a c o n s e j a r a é s t o s 
^ o í ? e at ioPtar p r o c e d i m i e u -
inuv.!;ant?-que a otros' han de r8-
«*i f lrr • lc iaIes a las d ^ e s obre-
¿o e U ^ ? eStas A c l a r a c i o n e s y da -
,0s compr - r que a s i u í l e el conf l i c to , 
la r ^ U t e s e i n ^ s t r i a l e s a c t i -
^ P o r t e . ^ 0 1 0 1 1 de b l l ^ e s P a r a 
^ i o n e . ' oT"?11^08 y se P a v e e n de 
^ ^ ^ T S para condll,:-
L O S F E R R O V I A R I O S D E A L M E -
R I A . — O T R O C O N F L I C T O E N 
P U E R T A . — T R A B A J O S P A R A 
S O L U C I O N A R L O . 
A l m e r í a , 20. 
L a " A s o c i a c i ó n de O b r e r o s F e r r o -
v i a r i o s " h a p r o t e s t a d o a n t e l a C o m -
p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l p o r h a b e r é s t a 
t r a s l a d a d o a L i n a r e s a u n c a p a t a z 
que, a j u i o i o de l a C o m p a ñ í a , m e r e c í a 
ese c a s t i g o p o r f a l t a s c o m e t i d a s e n el 
s e r v i c i o . 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s h i c i e r o n 
p ú b l i c o q u e s i e n u n p l a z o d e c u a r e n -
t a y o c h o h o r a s n o s e a n u l a l a o r d e n 
de traslsudo de d i c h o c a p a t a z , s e c u n -
d a r á n a l o s de B a r c e l o n a , d e c l a r á n d o -
se en huelga, . 
E l G o b e r n a d o r , s e ñ o r P é r e z O l r o -
n é s , g e s t i o n a a c t i v a m e n t e p a r a l o g r a r 
u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a a l con-
flicto. 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S E N L A 
P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A . — 
I N U N D A C I O N . 
Z a r a g o z a . 20. 
E n e l p u e b l o d e H e r r e r a , p a r t i d o 
d e B e l c h i t e , h a n d e s c a r g a d o l l u v i a s 
t o r r e n c i a l e s , i n u n d á n d o s e u n cente-
n a r d e ed i f i c ios , e n t r e e l los l a i g l e s i a 
y l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
E l p u e n t e de l H u e r v a se h a d e r r u m -
b a d o , s i endo a r r a s t r a d o s p o r l a s a g u a s 
d e l río a n i m a l e s m u e r t o s , r o p a s y m u e -
bles d e l a s v i v i e n d a s . 
L o s b a r r a c o n e s d e los " P ó s i t o s , " 
e n que se a l m a c e n a b a e l t r igo , f u e r o n 
t a m b i é n d e s t r u i d o s , p e r d i é n d o s e t*-
do e l g r a n o . 
L a s p é r d i d a s s o n e n o r m e s . 
M O T Í N E N U N P U E B L O D E S A -
R R I A , P R O V I N C I A D E L U G O . — 
I N T E R V E N C I O N D E L A G U A R -
D I A C I V I L . — U N A M U J E R A G O -
N I Z A N T E . — N U M E R O S O S H E -
R I D O S . 
L u g o , 20. 
E l s e ñ o r O b i s p o de e s ta d i ó c e s i s 
n o m b r ó c u r a p á r r o c o d e S a n V i c e n t e 
de T o l d a o s , p a r t i d o de S a r r i a , a l 
p r e s b í t e r o d o n J u a n L o s a d a . 
L o s v e c i n o s de l a p a r r o q u i a , i n c l u -
so l a s m u j e r e s , a d o p t a r o n u n a a c t i -
t u d a g r e s i v a , o p o n i é n d o s e a l n o m b r a -
m i e n t o . 
E l p á r r o c o i n t e n t ó p o s e s i o n a r s e d e l 
c u r a t o h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r p o r l a 
G u a r d i a C i v i l , s i e n d o r e c i b i d o s a pe-
d r a d a s p o r todo e l p u e b l o . 
L a G u a r d i a C i v i l d i s p a r ó sus a r m a s 
c o n t r a l o s a m o t i n a d o s , r e s u l t a n d o he-
ridos n u m e r o s o s v e c i n o s . 
U n a m u j e r q u e d ó t e n d i d a e n e l 
c a m p o en es tado a g ó n i c o . 
L a e x c i t a c i ó n que l a n o t i c i a p r o d u -
j o e n t o d a l a p r o v i n c i a es e n o r m e . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n sa l ido p r e c i p i -
t a d a m e n t e p a r a e l l u g a r d e los suce -
sos. 
A O C I D E N T E M A R I T I M O . — R L 
T O R P E D E R O N U M E R O 1 D E L A 
E S C U A D R A . 
C a r t a g e n a , 20. 
E l t o r p e d e r o n ú m e r o 1 de l a e s c u a -
d r a t o c ó en u n b a j o d e l C a b o P a l o s , 
r o m p i é n d o s e sus t r e s h é l i c e s y e l t i -
m ó n y r e c i b i e n d o a v e r i a s e n l a popa . 
E l b a j o , causa, d e l a c c i d e n t e , no ñ -
g u r a en l a s c a r t a s m a r í t i m a s n i de é l 
se t e n í a n o t i c i a e n l a S e c c i ó n h i d r o -
g r á f i c a de l a D i r e c o i ó n G e n e r a l de 
N a v e g a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e M a r i n a . 
I N C E N D I O D E T R E S C A S A S . -
O R E E S E Q U E H A S I D O I N T E N -
C I O N A L . — D E T E N I D O E L P R E -
S U N T O C U L P A B L E . 
Z a r a g o z a , 20. 
H a n s i d o d e s t r u i d a s p o r u n i n c e n -
d io t r e s c a s a s e n l a V i l l a d e S a d a b a , 
p a r t i d o de S o s . e n e s t a p r o v i n c i a . 
E l fuego , s e g ú n todos loe i n d i c i o s , 
h a s ido i n t e n c i o n a l , s i endo d e t e n i d o y 
p r o c e s a d o , i n g r e s a n d o en l a c á r c e l 
p ú b l i c a , como p r e s u n t o a u t o r , e l ve-
c ino d e d i o h a V i l l a , A n t o n i o C o n t r e -
r a s . 
E L C R I M E N D E U N L O C O . — D E 
U N M A R T I L L A Z O M A T A A S U 
A G R E S O R . 
T u y , 20. 
U n f a r m a c é u t i c o de e s t a c i u d a d , 
q u e t i e n e t r a s t o r n a d a s sus f a c u l t a d e s 
m e n t a ü e s , v a g a b a p o r d i s t i n t o s l u g a -
r e s d e l a f e r i a m e n s u a l que a q u í se 
c e l e b r a . 
M a n u e l G ó m e z , de of ic io p a n a d e r o , 
i n s u l t ó a l i n f e l i z demente , a s e s t á n d o -
le v a r i o s go lpes c o n u n p a r a g u a s . 
E l loco l o g r ó a p o d e r a r s e de u n m a r -
t i l l o y c o n é l a t a c ó f u r i o s a m e n t e a l 
G ó m e z , d á n d o l e u n go lpe t a n t r e m e n -
do en l a c a b e z a que lo d e j ó m u e r t o 
e n e l ac to . 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S E N L A 
P R O V I N C I A D E L A C O R U Ñ A . — 
L O S C A M P O S E S T A N I N U N D A -
D O S . 
L a C o r u ñ a , 20. 
L a s t o r m e n t a s de a y e r se h a n r e p e -
t i d o hoy , c o n m a y o r i n t e n s i d a d . 
L o s c a m p o s e s t á n m u n d a d o s y los 
c a m i n o s v e c i n a l e s s e h a n c o n v e r t i d o 
e n a r r o y o s , t a n t a es l a c a n t i d a d de 
a g u a q u e a r r a s t r a n . 
U n a c h i s p a e l é c t r i c a d e s t r u y ó e l c a -
b l e de l a l u m b r a d o en u n a e x t e n s i ó n 
d e seis k i l ó m e t r o s . 
L a s cosechas , e n l a m a y o r p a r t e de 
los p u e b l o s de e s t a p r o v i n c i a , p u e d e n 
d a r s e p o r p e r d i d a s . 
L O S C A ^ I B I O S 
M a d r i d , 20, 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
d o a 26 '73 y los f r a n c o s a 5 7 5 . 
0 C A B I A P R E N S A A S O C I A D A 
? - ^ o u ' NTA P 0 R C l E » T O 
^ r ^ r ^ -
^ I H c m & P A S C U A L . 
l-Sep, 
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COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . 
I N F O R M E D E O B R E G O N 
D o u g l a s , A r i z o n a , S e p t i e m b r e 20. 
I n f o r m a e l c o r o n e l O b r e g ó n , d e l 
e j é r c i t o f e d e r a l m e j i c a n o , que se r e - ¡ 
t i r ó h a c i a l a f r o n t e r a d e s p u é s de h a - ! 
ber b a t i d o a los r e v o l u c i o n a r i o s e n 
t o d a l a l í n e a , c o g i é n d o l e s 103 c a b a -
l los y 11 p r i s i o n e r o s , i n c l u y e n d o en-
t r e é s t o s a u n a m u j e r c o m p a ñ e r a d e l 
c a b e c i l l a S a l a z a r . 
E n e s t a b a t a l l a los f e d e r a l e s t u v i e -
r o n s ie te m u e r t e s , s i e n d o m u y c r e c i -
das l a s b a j a s r e v o l u c i o n a r i a s . 
E n o t r o e n c u e n t r o l i b r a d o a y e r , 
los f e d e r a l e s p e r d i e r o n o t r o s s iete 
h o m b r e s y t u v i e r o n diez y seis he-
r i d o s . 
E l c o r o n e l Ob2*¿gón en este com-
b a t e c o g i ó a l enemigo u n a a m e t r a -
l l a d o r a , 100 c a b a l l o s y 8 p r i s i o n e r o s . 
S U L T H E R L A N D 
P I D E R E F U E R Z O S 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 20. 
E n c a b l e g r a m a d e l a l m i r a n t e S o u -
t h e r l a n d , f e c h a d o e l d í a 17, d a c u e n -
t a este j e f e d e l e n c u e n t r o o c u r r i d o 
e n t r e a m e r i c a n o s y r e v o l u c i o n a r i o s , 
e n B a r r a n c a , N i c a r a g u a . 
L o s ^pabeci l las i n s u r r e c t o s n e g a r o n 
l a p e t i c i ó n d e l a l m i r a n t e S o u t h e r -
l a n d de que se l e d i e r a v í a l i b r e h a c i a 
G r a n a d a , e n v i s t a d e lo c u a l , e l a l m i -
r a n t e h a o r d e n a d o q u e v e n g a n nue-
v o s r e f u e r z o s de M a n a g u a . 
B O M B A R D E O Y T O M A 
D E S A N J O R G E 
S a n J u a n d e l S u r , S e p t i e m b r e 20. 
L o s c a ñ o n e r o s r e v o l u c i o n a r i o s bom-
b a r d e a r o n y t o m a r o n ayfer e l p u e r t o 
de S a n J o r g e , e n e l l ago de N i c a r a -
g u a . 
A T A Q U E A R I V A S 
L a s h u e s t e s r e b e l d e s a t a c a r o n f u -
r i o s a m e n t e a R i v a s f o r z a n d o l a r e t i -
r a d a d e los f e d e r a l e s ; p e r o impues-
tos é s t o s h i c i e r o n u s o de u n c a ñ ó n 
de t i r o r á p i d o , o b l i g a n d o a los i n s u -
r r e c t o s a a b a n d o n a r l a p l a z a con-
q u i s t a d a . 
E l f u e g o d u r ó c i n c o h o r a s c o n m u -
c h a s b a j a s de a m b a s p a r t e s . 
. M U E R T E H E U N A V I A D O R 
S h e n a n d o a h , Xowa, S e p t i e m b r e 20 . 
E l a v i a d o r E u s s e l l B l a i r m u r i ó h o y 
a l r e a l i z a r u n v u e l o d e e x h i b i c i ó n e n 
el a e r ó d r o m o de e s t a c i u d a d . 
3 1 a i r l l e v ó a c a b o v a r i o s v u e l o s s a -
t i s f a c t o r i o s y a l i n t e n t a r e l e v a r s e p o r 
ú l t i m a vez , f u é a l c a n z a d o p o r u n a 
r á f a g a de v i e n t o que l e v o l c ó l a m á -
q u i n a c a l e n d o a t i e r r a desde u n a a l -
t u r a de - e i n t a p ies . E l a v i a d o r que-
d ó a p l a s t a d o d e b a j o d e s u b i p l a n o . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
L e x i n g t o n , K t y , S e p t i e m b r e 20. 
U n t r e n de p a s a j e r o s p r o c e d e n t e 
de C i n c i n n a t i . d e s c a r r i l ó h o y p o r h a -
b e r e n c o n t r a d o u n c h u c h o ab ier to , r e -
s u l t a n d o h e r i d o d e m u e r t e el m a -
q u i n i s t a E u s k y e l f o g o n e r o R a ú l 
K o w n D i e z y ocho p a s a j e r o s r e c i b i e -
r o n h e r i d a s de t o d a s c lases . 
L A S B A J A S D E A Y E R 
D o u g l a s , A r i z o n a , S e p t i e m b r e 20. 
S e g ú n p a r t e o f i c ia l , l a s b a j a s de 
los f e d e r a l e s y r e b e l d e s s o s t e n i d a s 
en los ú l t i m o s c o m b a t e s frieron: r e -
be ldes , 20 m u e r t o s y 35 h e r i d o s ; fe-
dera l e s , 9 m u e r t o s y 16 h e r i d o s . 
E l n ú m e r o m á s c r e c i d o de b a j a s 
se h i z o e n l a b a t a l l a l i b r a d a p o r l a 
t a r d e c o n l a c o l u m n a d e l c o r o n e l 
O b r e g ó n . 
E N L I B E R T A D 
M a r f a , " í e j a s . S e p t i e m b r e 20. 
E l c o r o n e l P a s c u a l C r e z c o ( p a d r e ) 
y sus c i n c o c o m p a ñ e r o s , c o n s e j e r o s 
de l g e n e r a l P a s c u a l O r o z c o ( h i j o ) co-
g idos r e c i e n t e m e n t e p e r l a s t r o p a s 
a m e r i c a n a s , f u e r o n pues tos e n l iber -
t a d p o r n o e n c o n t r á r s e l e s c u l p a b l e s 
de h a b e r v i o l a d o l a s l e y e s d e n e u t r a -
l i d a d . 
F 
A B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
s 
D B M . V & G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g a e l a c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u á p r e m i a d o en B á f a l o . C a a r l e ^ o a y S i n L u i s 
3 1 , O D B I J S J E * Í Z > S I , S a l D a i i a -
3112 1-Scp. 
C 3200 Sep.-l 
1 
DOCTOR CALVEZ GUiLLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E S V H -
K A i r E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E E N I & S O 
Q Ü S B R A D Ü H A S . 
C o n s u l t a s d e 11 á i y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
3118 l-Sep. 
T H E R 8 T A L B á H E Q F G A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA. 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y E S S E R V A * " . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 175.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las msjore* g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en «I Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya-
m o . — C l e n f u e g c s . — C á r d e n a s . — C í i m a g ü e y . — C a l b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antl l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago de Cuba,—Sancti 
S p í i i t u s . - ' S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor d« las Sucursales de Cuba. H a b i n a . Obrapía 33, 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin ds^juento a'S'jno en todas las 
plazas bancablcs de g s o a ñ a é Islas Canarias ." . < y 
• i « « * • / ' , • , i a i 
P R E S O S O T R A V E Z 
O r o z c o ( p a d r e ) y J o s é C ó r d o v a , 
f u e r o n de ten idos n u e v a m e n t e a ins -
t a n c i a s d e l C ó n s u l de M é j i c o en e l 
P a s o , q u e p i d e s u e x t r a d i c i ó n a c u -
s á n d o l e s de ases inos . 
L A S U F R A G I S T A M A R Y L E I G H 
D u b l i n , S e p t i e m b r e 20. 
L a s u f r a g i s t a M a r y L e i g h h a s ido 
p u e s t a e n l i b e r t a d d e b i d o a s u m a l 
e s tado de s a l u d p o r h a b e r s e n e g a d o 
a t o m a r a l i m e n t o d u r a n t e s u c a u t i -
v e r i o , a p e s a r de h a b é r s e l e s u m i n i s -
t r a d o a l a f u e r z a . 
D i c h a j o v e n 9e e n c u e n t r a e x t e n u a -
d a y f u é s a c a d a de l a c á r c e l en u n s i -
l l ó n de i n v á l i d o s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 20. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s cele-
b r a d o s h o y f u é el s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 2, P i t t s b u r g 10. " 
B r o c k l y n 2, C h i c a g o 3 . 
N e w Y o r k 2, C i n c i n n a t i 4. ( P r i -
m e r j u e g o . ) 
N e w Y o r k 4, C i n c i n n a t i 1, ( S e g u n -
do j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 4, S a n L u i s 9, ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 5, S a n L u i s 2. ( S e g u n d o 
j u e g o . 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 6. W a s h i n g t o n 1. 
C l e v e l a n d 9, N e w Y o r k 8, 
D e t r o i t 6, B o s t o n 4. 
12 meses § 14.00 plata 
H A B A N A -1 6 „ „ 7.00 „ 
3 .. „ 3.75 „ 
V a l o r e s de e s ta p l a z a , 708,094 b o n o » 
Y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
l ú e r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O P E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 20 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s uo a c u s a v a T i a c i ó n ; 
e n los E s t a d o s U n i d o s s i n c a m b i o y e l 
m e r c a d ) l o c a l s i g u e e n c a l m a d o , n o 
( h a b i ó n d o s e e f e c t u a d o n i n g u n a v e n -
t a q u e s e p a m o s 
C a m b i o s , — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s ;* , J( 
Comercio Banquero 
Londres , S d i v 20 14 
60dlv_ _ 19. f$ 
París , 3div 5 . ^ 
Haraburgo, 8 djv _ 4 . ^ 
Estados Unidos, 3 div 10. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 drv .lA 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 10. 
Plata e s p a ñ o l a 99. yi 
2 0 . H P : 
20. K P , 
4 . H T . 
lO . fáP . 
p . g a n u a l 
— Se coti-
lo. 
9 9 . X V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 20 de Septiembre de 1912. 
A las 5 de Fa tardo 
C A B L E G E A I V L A & Ü O M E K O I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 20 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s j 102-7|8. 
B o n o s vie ius E á c a d o s U n i d o s , á 
101. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.1j2 a 
6 p o r c i ento a n u a l . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , $4.82.25. 
C a m b i o s j b r e L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.85.50. 
C a m b i o sobre i ' A r í s . b a n q u e r o s , 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 20.5|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre H a m b u r g o , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96,. e n p la -
za, 4.30 cts . 
C e n t r i f u g a s po l . 96, e n t r e g a s de 
S e p t i e m b r e , 3 cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de O c t u b r e , 
N o i u i n a l . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
za , 3.80 cts . 
A z u c j i r d e m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.55 c ts . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.30. 
M a n t e c a del O s s t e , en t ercero la s , 
$11.40 . 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 20 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
9d . 
M a s c a b a d o , 9s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
c o s e c h a , l i s . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , c x - i n t e r ó s , 7 4 . 1 ¡ 8 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o -
s a r r i l e a U n i d o s de l a H a b a n a reg ia 
t r a d a s en Londr»yS c e r r a r o n hoy a 
£ 9 0 . 1 j2 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 2 0 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 91 f r a n -
cos) 27 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 20 
S e h a n v e n d i d o h o y . e n l a B o l s a de 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9 ^ 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a , . . 10 
Centenes a 5-
Id, en cantidades. . . . a 5-
Luises a 4-
Id. en cantidades a 4-
E l peno americano «B 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
99% P|0 P. 
110% p|0 V. 
10 P, 
31 en plata, 
32 en plata. 
24 en plata. 
25 en plata. 
1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E » 
O. A . 
Centenes. .- r * », ^ m 
Luises > . . • k . 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
40 centavos plata Id. . . < . . 
20 Idem, idem. Id. . . . «; « • 
10 Idem. Idem. id. . . » « '» « 
4-73 
3-80 
0 - 2 4 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 2 0 
E n t r a d a s d e l d i a 1 9 : \ 
A F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , de J i -
r u c o , 80 toros . 
A M a t í a s C a b r e r a , de S a n M i g u e l 
de l P a d r ó n , 1 p o t r o . j 
A J o é F e r n á n d e z , de A r r o y o N a -
r a n j o , 2 m a c h o s y 1 h e m b r a v a c u n a » . 
A v a r i o s , de G ü i n e s , 697 m a c h o s v a -
cunos , íj 
A B e l a r r a i n o A l v a r e z . de i d e m , 23 
macho. j v a c u n o s , 
A H e t a n c o u r t y N e g r a , d e C a m a -
g ü ' e y , 26 m a c h o s y 39 h e m b r a s v a c u 
ñ a s . 
S a l i d a s de l d i a 1 9 : 
P a r a H c o n s u m o de los m a t a d e r o * 
de e s t a c i u d a d s a l i ó el s i g u i e n t e ga -
n a d o : ' 
.Matadero de L u y a n ó , 61 m a c h o s ft 
tí h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 360 m a c h o s y 
41 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a C a t a l i n a d e G ü i n e s , a I s i d o r o 
R u i z . 12 imi -hos v a c u n o s . 
P a r a G u a n a b a c o a . a J o s é G u e r r e r a , 
35 m a c h o s v a c u n o s , 
I ' a r a A r r o y o A r e n a s , a J u l i á n Q u i n -
t a n a . 22 toros. 
P a r a P a s o R e a l , a F l o r e n t i n o C o b o , 
1 m a c h o y 1 h e m b r a v a c u n a . 
E l G R I P P O L es de un efecto completo é inmediato en la curac ión de la Toar 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringi t i s , Tuberculosis Pulmonar y todo 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
- 1 ^ C o m o t o s e . ' 
S i l a c o n o c i e r a , 
l e r e c o n v e r v ^ l o n a 
" C i ^ I P P O L 
E l G R I P P O L es r .uy agradcble y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y ft 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su. 
deres nocturnos. Preparado por el Dr, A . C. Boaque, Tejadil lo nüm. 28.—Habana, 
Upa m u n t r i g r í t l » . 6 ? r á cnvja^a á todo el que lo solicite. . " S ^ • 
v * . \ a i - Y V - ? - . x y f . ^ ^S - h ^ v 306* • v v a * . 
D I A R I O D E L A A T A K I N A . — 3 5 á S c i á n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 2 1 de 191^ 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i ñ c a d a s hoy: 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 234 
I d e m de c e r d a 98 
I d e m l a n a r * • 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
}>a de fco?W toretes . n o T Í l l o s y Fa-
c a s , a 17, 18 y 21 cts . el k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 38, 40 y 42 cts . el k i l o . 
. L a n a r , de 36 a 38 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n o 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a e u n o . . . . . . . €6 
I d e m de c e r d a . . . . . . 25 
I d e m l a n a r 18 
S e d e t a U ó l a c a r n e a l o s s i gu i en te s 
. p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , nov i l lop y v a -
cas , a 18, 19, 20 y 21 c t s . e l k ü o . 
C e r d a , a 38, 40 y 42 cts . e l k i l o , 
( s e g ú n c l a s e . ) 
- L a n a r , de 36 a 38 cts . e l k i l o . . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o • 8 
. I d e m de c e r d a . 2 
I d e m l a n a r . 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , d e 14 a 16 c ts . e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 cts . e l i lo . 
L a n a r , a 38 ets. el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
' L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como s i g u e : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.112 a 4.5]8 c e n -
t a v o s . 
I d e m de c e r d a , a 8, 9 , 1 0 y 12 cen ta -
vos , - ( s e g ú n clase.") 
REVISTA DEL MERCADO 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Septiembre 20 de 1912. 
A C E I T E D E O L I V A 
• Lotes de nueve libras, se vende y coti-
. i a a HVz quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
l i s quintal. 
E n latas de cuatro y media libras, seco-
t iza a $15-50 quintal. 
Del mezclado con ei de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, ss 
cotiza s|c. a $11 quintal. . 
A C E Í I E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles, a 3S cts. 
E n cajas de 12 latas, de $5 á $5%. 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Cappadres, á 40 cts. 
-De.. Montevideo, ; 28 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, á 40 cts. 
E n latas, a 50 cts. 
A L M E N D R A S 
t Se cotiza, a $36 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del país , a $6% quintal. 
E l americano y el ing lés , de $6-25 a $6% 
Quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $4% quintal. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan & ?l-85. 
L a s v i zca ínas corrientes í Zl-85. 
Das francesas se cotizan de $2.50 A S.TI 
A N I S 
A $8-50 quintal. 
A R R O Z 
De Valencia, de $61/4 a $6% quintal. 
Semi l la : a $4 id. 
Cani l la , nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Cani l la , viejo, d© $4^i a $5 id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
B A C A L A O 
.. Noruega, a $11, 
Escoc ia , a $10. 
Halifax, a $8 id. 
Robalo, a $7-50 id. 
P é s c a l a , a $6% id. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $3 a $3-50 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-50 a $32 quintal. 
Del pa í s , de $24-25 a $28-50. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 20. rs . 
De Montevideo, . . . 
I s l e ñ a s , de $3% a $ 3 1 4 -id. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , $1 cajfc. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena 
8 $3-50 caja , s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. .botellas, c a j a y docenas, 
•IO14. 
Id. T . caja de 7 docenas "tarros," 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Anbouser Busch de St. Louis . 
Budwelser, 10 docenas m|b en barrllea 
113%. 
Extracto de Malta Nutrina. $8.*0. 
C O G N A C 
E l farncés . en botellas, & c a j a y 
$18.25 en litros. 
E l e spañol de $16.76 & $17.50 caja. 
•Efe dei país , de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 A $10 garraf&H. 
C O M I N O S 
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga , de $10^4 a $ 1 0 ^ qtl. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $3-75 a 
$4 quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias , de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.71 
l a t a 
L o s de V i z c a y a clase buena, de $4.2E k 
$4.50. 
Ded país , $1.10 l a t a 
F R I J O L E S 
* De Méj ico , negros, de $6 a $0*4 quintal. 
Colorados, a $5*4 quintal 
Blancos, gordos, de $6% a $6% id. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de $7 & $8 las 
< cajas, s egún peso y clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de araariUo y blancos se-
gún el peso de la c a i a 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n cía-
• • , de $2-50 a $2-55 qtl. 
De l país , de $2-95 a $3-45 qtl. 
ArgentLao, amarillo, de $2-35 a $2-55 id. 
Colorado, de $2-50 a $2-60 id. 
A V E N A 
Americano, a $2-40 quintal. 
D a del Canadá, $2-50 qtl. 
Argentina, "tS^O id. 
Afrecho, el americaao. d ¿ f2-S0 a JÍ-gS 
v Heno, a $2 ttf. 
F R U T A S 
L a s peras da California en latas, as 00-
tisan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a l i a las surtidas en latas c i l in-
dricas se venden á $2.60; ovaladas, & $2.95, 
ios melocotones de Canariaa ds $8.76 á 
$4-50. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se cotl-
san de $4.50 á $ 6 ^ Qtl. 
De Méj ico , medianos, de $5^4 a $6^í 
quintal. 
Chicos, de $4 a $4-25 qtl. 
Gordos, de $6-25 a $6-60 id. 
M ó n s t r u o s , de $7-50 a $7% id. 
G U I S A N T E S 
Claaes corrientes, en 112 latas, f l .W 7 « 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia aspafiokw • 
1|4 de latas, de $2% 4 $3%. 
L o s franceses corrientes, á $3% 7 lea d o s de $3% á $4^. 
W G 0 8 
S m l r n a $12-60. 
Lepe. $1-25. 
De Málaga , $1-00. 
G I N E B R A 
Del pala de $3.60 á $6 garrafón. 
De A m b é r e s , á $10.26 Id. 
L a Holandesa de $6.76 á $8.76 Id. 
J A M O N E S 
Ferr l s , a $25 quintal. 
Ot ias marcas, a $24 quintal. 
. 'ABON 
Be Espa .a de $7-00 & $8-60 qtl. 
Del país , de $4-00 á $9-90 qtl. 
Americano, á $4.60. 
E l francés , á $10-50 qtl. 
J A R C I A 
Sisa l , de % á 12 pulgadas, á $8*¿ qtL 
S i sa l "Rey," de % á 12 pulgada» , i 
/|10% quintal. 
Manila l e g í t i m a corriente de % á 12 
pulgadas a $10% quintal. 
Manila fina, de % a 12 pulgadas, a $12-50 
quintal. 
Mani la Rey, E x t r a Superior, de % a 12 
pulgadas, a $13% 
L A U R E L 
Se cotiza, á *5-25 qtl. 
L A C O N E S 
De $4-75 a $7-75 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $4 á $6-75 caja, s e g ú n martw, 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 & 86 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $15% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se #otiza 
de $11-75 a $12 id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ibras, de $28 
á $ 37 qu in ta l 
De Hacienda, de $41 & 43 quintal en lar 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-60 & $19-ff 
qtl. en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cea 
tavos y en cuartos de 40 a 45 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
O R E G A N O 
Se cotiza de $14 a $14-50, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 86 centavos resma 
según t a m a ñ o . 
Francés , á 19 centavos resma. 
Del país , de 18 á 30 Id. Id. 
A l e m á n , de 15 á 16 Id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, a 26 rs . 
E n sacos, del Norte, 
Nuevas, del país , no hay. 
I s l e ñ a s , a 16 e s . qtl. 
P A S A S 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 c a j a 
« I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 id. 
i P I M E N T O N 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
I Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $19 a $21 qtl. 
Reinosa, de $34 a $37 id. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano. & $2-31 
fanega y molida á $2-60 Id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 18 á 21 cts. los 4|4. 
E i ace i ta de 19 á 21 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1.60 á $1.60. s e g ú n ta« 
ñ a ñ o . 
B I D R A 
De Asturias, clase corriente en c a j a d« 
12 botella?, á $3.75, las de 24|2 á $4.26 y la 
marca de crédi to en Iguales envases d« 
$4.r.0 A $4.72 c a j a impuestos pagados. 
Abunda aeimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 á $3.78 
saja y la del pa í s que se ofrece de $2.26 á 
$2.76. 
T A S A J O 
Se cotiza, a 33 rs . arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates a l natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.96. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas 7 4 $12.26 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 A $6.86 y las 
grandes de $10.60 * $11.60. 
L a s de E s p a ñ a marca Rocamora, d« 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seto y dulce, á $8.50 y $8 ba ir lL 
c o n f i r m a d a s , h a s t a a h o r a , p o r i n f o r -
m e s p r i v a d o s , p o r oai>le, los c u a l e s i e -
m u e s t r a n que n o h a n h a b i d o e m b a r -
ques en A g o s t o . P o r t a n t o , no puede 
e s p e r a r s e a q u í J a v a s s i n v e n d e r , d u -
r a n t e e l m e s de O c t u b r e , m i e n t r a s quo 
el a ñ o p a s a d o los a r r i b o s en d i c h o m e s 
f u e r o n d e 61,570 t o n e l a d a s . U n v a p o r , 
c o n l a o p c i ó n d e los E s t a d o s U n i i h s , 
h a s ido f l e t a d o p a r a d e s p a c h o e n S e p -
t i e m b r e , de m a n e r a que h a y l a pos ib i -
l i d a d d e u n c a r g a m e n t o d i s p o n i b l e 
p a r a l l e g a r en N o v i e m b r e . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
30,507 t o n e l a d a s y c o m o lo r e f i n a d o 
a u m e n t ó a 59,000 t o n e l a d a s , l a s ex i s -
t e n c i a s q u e d a n r e d u c i d a s a 140,67S 
t o n e l a d a s , o s e a u n a d i s m i n u c i ó n de 
28,493 t o n e l a d a s . 
E l m e r c a d o europeo h a es tado b a -
j a n d o c o n s t a n t e m e n t e , d u r a n t e l a se-
m a n a , deb ido a n o t i c i a s d e t i e m p o f a -
v o r a b l e p a r a l a c o s e c h a . N u e s t r o c a -
ble de L o n d r e s d e es ta m a ñ a n a d i c e 
que el m e r c a d o e s t á q u i e t o a U s 
s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : S e p t i e m b r e , 
l i s . 9 d . ; O c t u b r e - D i c i e m b r e , 9s. 
l l ^ d . ; E n e r o - M a r z o , l O s . O ^ d . ; M a -
y o , l O s . 2d . , l a s c u a l e s d e m u e s t r a n 
b a j a s , d u r a n t e l a s e m a n a , de O ^ d . e n 
S e p t i e m b r e , 2 ^ . e n O c t u b r e - D i c i e m - . 
b r e , 21/4d. en E n e r o - M a r z o y 2 % d . en 
M a y o . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
30,507 t o n e l a d a s , en c o m p a r a x ñ ó n c o n 
19,821 t o n e l a d a s e n el a ñ o p a s a d o y 
21,890 t o n e l a d a s en 1910, c o m o s i g u e : 
Tons . Tona. Tons . 




De Cuba 23,680 
„ Puerto R i c o . . . 418 
„ Anti l las menores 
„ B r a s i l . , . . 
„ H a w a i ! . . , . 
„ F i l ip inas 
„ J a v a -—— 
„ Otras proceden-
cias 
„ D o m é s t i c o s . . . 61 
„ E u r o p a 
L o s r e c i b o s en N e w O r l e a n s e n e*-
t a s e m a n a y en l a s c o r r e s p o n d i e a t c s 
a los ú l t i m o s dos a ñ o s , f u e r a n como 
s i g u e : 











„ 14—Espagne. Veraxsruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz , escalas. 
„ 1 6 — L a Navarre. St. Nazairo y escalas. 
„ 22—MathUde. New York. 
„ 2 7 — L a Navarre . V s r a c r u z . 
Noviembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Naaaire. 
„ 1 4 — L a Champagne. Veracruz . 
B A L D R A K 
Septlemore. 
21—Havana. New York . 
23— Esperanza . Progreso y Veracruz . 
24— Monterey. New York . 
24—Waegenwald. Canarias y escalas. 
24— Giulla. Tr ies te y escalas. 
25— Loulsiane. New Orleans. 
28—Saratoga. New York . 
8C—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
3 0 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
Octubre 
, 1—Seguranca. New Y o r k . 
, 3—Espagne. Veracruz. 
, 4—Emi l ia . Trieste y escalas. 
, 5—Ypiranga. Corufia y escalas. 
, 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
, 14—Fraukenwald. Canarias , "escalas. 
, 15—Espagne. Saint Nazaire y escalss 
, 15—Silvia. Boston. 
. 1 7 — L a Navarre. Veracruz. 
, 2 8 — L a Navarre . St. Nazaire, escalas, 
Noviembre. 
,, 3 — L a Champagne. Veracruz . 
M 1 5 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava n . de la Habana, todos los mlér> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibar ién , regresando los í á b a d o s por 
La m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme H e r r e r a , de l a Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Ca ibar i én . 
S a c o s S a c o s Saco-? 
Mercados Extranjeros 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a £i R e v i s t a A z u c a r e -
r a " d e los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o n -
d a y C a . 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 13 de 1912. 
" A u n q u e n o h a h a b i d o c a m b i o e n 
l a s c o t i z a c i o n e s d u r a n t e l a s e m a n a , e l 
m e r c a d o de a z ú c a r en p l a z a h a estfiCio 
f i r m e , h a b i e n d o los r e f i n a d o r e s com-
p r a d o u n o s 150,000 sacos de C u b a , p a -
r a e m b a r q u e en S e p t i e m b r e , a 3c . c.f. 
(4 .36c . c . f . s . ) , y a d e m á s e s t a b a n a n -
siosos p a r a c o m p r a r a z ú c a r e s de p r o n -
to e m b a r q u e . L o s r e f i n a d o r e s t a m b i é n 
a d q u i r i e r o n u n a s 4 ,000 t o n e l a d a s de 
F i l i p i n a s , a flote, a 3.60c. c.f .s. , base 
88° , p o r l a c l a s e n ú m e r o 1. P u d i e r a 
obtenerse m a y o r p r e c i o p o r a z ú c a r e s 
en a l m a c é n ; p e r o e l ú n i c o lote d i spo-
n i b l e es u n c a r g a m e n t o de C u b a s , c u -
y o s d u e ñ o s p i d e n 3*40. c.f. (4 .60c . 
c . f . s . ) , p a r a e m b a r q u e a f i n e s de S e p -
t i e m b r e y p r i n c i p i o s d e O c t u b r e ; pe-
ro l a e scasez de t o n e l a g e h a c e d i f í c i l 
p a r a l o s v e n d e d o r e s g a r a n t i z a r e n t r e -
ga m á s t e m p r a n a . L a s v e n t a s a r r i b a 
m e n c i o n a d a s r e d u c e n l a e x i s t e n c i a de 
a z ú c a r e s s i n v e n d e r e n C u b a a m u y 
b a j o n i v e l . 
L a s n o t i c i a s , c o r r i e n t e s p o r algTÜn 
t i empo , de que los e m b a r q u e s de J a -
v a s p a r a este p a í s , de c l a s e s c o n v e -
n i e n t e s p a r a este m e r ^ p d o . s e r í a n 
j ^ m u y p e q u e ñ o s en e s te sflo, Tiím s M o 
D e C u b a . . . 39 ,624 . . . . 32,000 
„ P . R i c o 22,000 
R E F I N A D O . — E l m e r c a d o h a ^ e s ta -
do quieto p a r a n u e v a s o p e r a c i o a e s , 
pero h a n s ido c o n s i d e r a b l e s l a s e n t r e -
gas c o n t r a v e n t a s a n t e r i o r e s . T o d o s 
los r e f i n a d o r e s e s t á n a c e p t a n d o ped i -
dos a 5.10c. m e n o s 2 p o r 100, e x c e p t o 
F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o . , que p i -
de 10 p u n t o s m á s . 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1912 1911 
New Y o r k . Refinadores. 80,575 
Boston _ 20,723 
Fi ladel f ia 35,588 
N . Y o r k , importadores.. 3,786 
Boston -









Centf. n . 10 á 
16, pol. 96... 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 
A z ú . de miel, 
pol. 89 3.61 a 3.73 
l io l io no. 1, 
pol. 88, 3.60 a 
I d , id. pol. 83 
4.36 a 4.48 
3.86 a 3.98 
3.10 a 
5.75 a 
5.25 a . . 
5,00 a 
_ a 5.00 
.. a 4.50 
C O S T O Y F L E T E 
1912 1911 
C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba. -Pronto em-
barque 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
N o privilegiado.... 
Masca nados 89. - N o 
priv i leg iado- , 
3.00 a 3.25 4.39 a , 
2.72 a 2.97 4.05 a 
2.47 a 2.72 3.80 a 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto...... 5.00 a 5.10 6.62 a 7.10 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 
Pr imeras: base 
88 A n á l i s i s ... 12;3 a 12^3^ 
1911 
17/4 a 17 5 ^ 
V e n t a s a n u n c i a d a s d e s d e e l 6 a l 12 
de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 2 : 
18,000 sacos c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a e m b a r q u e en S e p t i e m b r e , a 3c. 
c.f.. base 9 6 ° . 
130^000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e e n S e p t i e m b r e , d 3c. 
c.f., base 9 6 ° . 
4 ,000 t o n e l a d a s a z ú c a r e s de l a s F i -
l i p i n a s , a flote, a 3.60c. c.f., b a s e 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Santa Clara . New Y o r k . 
„ 24—Santanderino. Liverpool , escalas. 
„ 24—Loulsiane. H a v r e y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York . 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
3 0 — M é x i c o . New York . 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
Octubre. 
„ 1—Gracia. Licverpool . 
„ 1—Emil ia . Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York . 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Huvana. New Y o r k . 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wyneric . Bremen y Amberes. 
„ 2—Sazonia. Hamburgo y escalas. 
„ 5 — M a r t í n S á e n z . Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Vivina. Glasgow. 
m &—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre . 
„ 8—Trafalgar. New Y " j k . 
J , , 1 0 — S i l v ía . Boston, • • ' 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 19 
New Orleans en 2 d ías , vapor ameri-
cano "Escels lor ," cap i tán Birmy, tone-
ladas 3542, eon carga y 30 pasajeros, 
consignado a A. E . Woodel1. 
Veracruz y escalae r>r. 13 d ías , vapor 
a l e m á n " L a Plata," c a p i t á n Spangan-
berg, tneladas 4004, con madera y 15 
pasajeros, consignado a H . y Rascb . 
Cayo Hueso en 11 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," c a p i t á n Al ien , to-
neladas 884, con carga y 26 pasajeros, 
consignado a G. L . Cbllds y C a . 
D í a 20 
De Manzanillo en 3 d ías , vapor noruego 
"Alabama," c a p i t á n E n t e n z a toneladas 
891, con lastre, consignado a Dufau 
Commercial Co. 
De Cienfuegos en 2 y medio d ías , vapor 
noruego "Hermod," c a p i t á n Kirsebon, 
toneladas 2995, con azúcar , consigna-






Vapor i n g l é s "Gloria de L a r r i n a g a , " pro-
cedente de Liverpool, consignado a Ga lbán 
y C a . 
P a r a la Habana 
Consignatarios: 31 bultos maquinarla. 
Quesada y C a . : 1,000 sacos arroz. 
Romagosa y C a . : 200 cajas bacalao y 
21 id. cerveza. 
E . R . Margarit: 50 i.d id. 
R . Torregrosa: 58 id. id. 
Wickes y C a . : 100 Id. bacalao. 
B a l l e s t é , Foyo y C a . : 50 id. cognac. 
Crusel las , Hno. y C a . : 5 bultos sal , 30 
id. sosa. 
S a b a t é s y Boada: 60 id. Id. 
A. E n r í q u e z : 12 latas opio. 
A. L i y i y C a . : 6 id. id. 
C . S. Buy: 10 id. id. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 10 cajas whis* 
key, 5 barriles y 50 cajas cerveza. 
L a v í n y GOmez: 27 id. galletas. 
F . P i ta : 226 sacos arroz. 
García , Blanco y C a . : 100 cajas bacalao. 
A. Guasch Boada: 1 bulto efectos. 
International Com. Co.: 1 id. Id. 
Garc ía y Sisto: 1 id. id. 
B . Lanzagorta y C a . : 94 id. id. 
C . M a r t í n : 3 id. id. 
J . Alvarez: 3 id. id. 
M. Ahedo G . : 8 id. id. 
J . Gonzá lez y C a . : 16 id. id. 
V . Campa y C a . : 2 Id. Id. 
J . M. V i l a r : 4 id. id. 
L a r r a r t e , Hno. y C a . : 9 id. id. 
L i n a r e s y Gar ín : 13 Id. Id. 
Marina y C a . : 379 Id. id. 
J . Aguirregavira: 4 id. Id. 
Ortiz y Díaz : 25 id. Id. 
A. Soto y C a . : 10 id. id. 
J . Agui lera y C a . : 205 Id. Id. 
Aspuru y C a . : 508 id. Id. 
Canosa y C a s a l : 47 Id. Id. 
Capestany y G a r a y : 7 Id. Id. 
Palacio y G a r c í a : 4 Id. Id. 
H a r r l s , Hno. y C a . : 1 Id. Id. 
L a Habanera: 3 id. Id. 
E . S a r r á : 7 Id. Id. 
Snare T . y C a . : 1 id. Id. 
L . F . de C á r d e n a s : 1 I d . I d . 
Inc lán , Garc ía y C a . : 2 id. Id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 12 Id. Id. 
S. Nusso: 5 id. id. 
F . C a r m e n a : 22 id. id. 
B a r a ñ a n o , Gorostiza y C a . : 16 Id. Id. 
J. M. Otaolaurruchi: 7 Id. Id. 
S á n c h e z y Hno.: 1 id. Id. 
A l v a r é , Hno. y C a . : S Id. Id. 
Rico, V a l d é s y C a . : 1 Id. Id. 
L l z a m a , Díaz y C a . : 1 Id. Id. 
V . L o r í e n t e : 2 Id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 1 id. Id. 
F . Taquechel : 7 id. Id. 
D. R o d r í g u e z : 4 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso:. 286 id. id. 
Migoya y C a . : 14 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 1 id. id. 
García , T u ñ ó n y C a . : 10 id. id. 
H . de A. H e r n á n d e z : 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Canto y Hno.: 2 Id. Id. 
García, Coto y C a . : 1 Id. Id. 
R . Garc ía y C a . : 1 Id. id. 
Ferrocarr i l es Unidos: 10 Id. id. 
A c h ú t e g u i y C a . : 112 Id. id. 
Viuda de G . F e r n á n d e z : 1 id. id. 
S u á r e z y Hno.: 2 id. Id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y C a . : 3 Id. id. 
J . de la P r e s a : 80 id. Id. 
B e n g u r í a , Corra l y C a . : 10 Id. Id. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 14 Id. id. 
F e r n á u d e z , Castro y C a . : 46 id. id. 
P . R i v a s : 12 Id. id. 
M. H u m a r a : 2 Id. Id. 
Babcox y Wilcox, 64 id. maquinarla, 33 
sacos barro y 4,000 ladrillos. 
A . D íaz de la Rocha y C a . : 57 bultos 
efectos. 
Orden: 40 id. id., 12 Id. tejidos, 142 id. 
hierro, 14 id. opio, 15 barriles acete, 6 sa-
o d b buches, 460 cajas serveza, 30 barri les 
bórax, 450 cajas bacalao, 23 id. galletas, 
129 barriles potasa y 3,138 sacos arroz. 
P a r a Matanzas 
Urechaga y C a . : 33 bultos hierro. 
Orden: 196 id. id. y 1,000 sacos arroz. 
Para C á r d e n a s 
L . R a l * y Hno.: 20 bultos hierro. 
Orden: 684 id. «iL, 6 cajas galletas y 
1,500 sacos arrox. 
Para Puerto Padre 
Chaparra 6 u « a r Co.: 191 bultos maquí-
n&Orden: 9 id- efectos y 1,500 sacos arroz. 
346 
Vapor e s p a ñ o l "Reina M a r í a C n s t i n a . " 
procedente de Veracruz . consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
Para la Habana 
L a v í n y G ó m e z : 75 sacos frijoles. 
Wickes y C a . : 161 Id. id. 
Genaro G o n z á l e z : 100 id. Id. 
Hev ia y Miranda: 125 id. Id. 
M l l a n é s y Alfonso: 50 Id. Id. 
Luengas y Barros : 50 id. id. 
Alonsofi M e n é n d e z y C a . : 248 Id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 248 Id. id. 
L ó p e z y C B a l l e s t é : 150 id. Id. 
S u á r e z y L ó p e z : 125 Id. Id. 
Para Matanzas 
Si lveira, L i n a r e s y C a . : 50 sacos frijo-
les- « , 
MIret y M a r t í n e z : 25 sacos frijoles. 
Para Caibar ién 
A. Romafiach e hi jo: 50 sacos frijoles. 
Para Sagua 
Muñagorr l y C a . : 25 sacos frijoles. 
347 
Vapor americano "Currier ," procedente 
de Filadelfia, consignado a Cuban Des-
til l ing Co. 
E n lastre. 
348 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
Acevedo y Mestre: 350 sacos avena. 
M. N a z á b a l : 1,500 id. ma íz . 
A . Garc ía : 250 id. avena. 
Huarte y Otero: 250 Id. Id. y 1,250 id. 
m a í z . 
Corsino y F e r n á n d e z : 500 Id. id. 
Genaro G o n z á l e z : 205 id. id. 
B . F e r n á n d e z y C a . : 250 id. Id. 
Querejeta y C a . : 250 id. avena, 500 id. 
maíz . 
A Alonso: 250 id. avena. 
Loidi . E r v i t l y C a . : 250 id. id. y 2,500 Id. 
maíz . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id. avena y 500 
Id. maíz . 
F e r n á n d e z y García , 250 Id. Id. y 4!3 
Jamones. 
B . F e r n á n d e z M . : 500 sacos m a í z y 250 
Id. avena. 
L . Maza: 250 id. ma íz . 
M. Beraza: 250 Id. id. 
García , Blanco y C a . : 500 id. id. y 5|3 j a 
mones. 
V . M e n é n d e z : 250 sacos avena. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 250 id. maíz . 
Carbonell , Dalmau y C a . : 250 Id. id., 4¡£ 
jamones y 50 id. manteca. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 sacos m a í z 3 
5|3 jamones. 
L l a m a s y R u í z : 250 sacos m a í z y 5|3 Ja-
mones. 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 sacos maíz . 
T a u l e r y G u i t i á n : 500 Id. Id., 5;3 jamo 
nes y 100 sacos arroz. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 250 sacos m a í z , 
100 cajas conservas y 6|3 Jamones. 
J . P e r p i ñ á n : 250 sacos m a í z . 
Landeras , Cal le y C a . : 25!3 manteca, 10 
cajas puerco, 10 id. tocino y 100 sacos 
arroz. 
Barraqué , M a c i á y C a , : 10 Id. puerco y 
20 id. tocino. 
Ga lbán y C a . : 500 sacos harina, 70]3 
manteca, 25 cascos cerveza. 
Swift y C a . : 135 bultos puerco, 272 id 
carne, 1,200 cajas huevos, 220 bultos man 
tequilla, 27 Id. efectos, 500 cajas salchl 
chón , 50 id. j abón y 10 id. peras. 
Galbán y C a . : 500 sacos harina, 70 3 
manteca, 25 cascos cerveza. 
M e n é n d e z , Bergasa y C a . : 100 sacos ha 
riña, 5 barriles camarones, 10 cajas to 
c iño , 513 jamones y 25 Id. manteca. 
B. B a r r i é : 440 sacos harina, 199 Id 
trigo. 
L y k e s y Hno.: 22 m u í a s y 100 cerdos 
H . F . L a i n é : 4 caballos. 
M. Robaina: 3 m u í a s y 7 caballos. 
V iuda de A r r i b a A j á y C a . : 2,043 tubos 
E . M o n z ó n : 1 saco ca fé . 
C a n c u r a y C a . : 8 cajas calzado. 
B . P é r e z : 55 huacales coles. 
M. E a y o l a : 100 barriles aceite. 
H e v i a y Miranda: 515 cajas fideos y 6 
id. tocino. 
J . F . Burguet: 5 barri les camarones. 
J . B . Clow e hijos: 8 bultos hierro. 
V . L ó p e z : 21 cajas calzado. 
A . L . Hebert: 6 id. id. 
Alvarez , E s t é v a n e z y C a . : 228 cajas con-
servas. 
Vida l , R o d r í g u e z y C a . : 150 id. Id, y S\Z 
Jamones. 
E . H e r n á n d e z : 75 cajas conservas y 5|3 
jamones. 
Restoy y Otheguy: 60 cajas conservas. 
Suero y C a . : 20|3 ms'.nteca. 
Armour y C a . : 245]3 Id. 
R . Palacio. 30 cajas tocino. 
A . Ramos: 5 Id. id. y 7¡3 Jamones. 
S u á r e z y L ó p e z : 10 cajas tocino. 
M i l a n é s y Alfonso: 10 Id. id. y 4¡3 jamo-
nes. 
R. S u á r e z y C a . : 10 cajas tocino y 175 
bultos manteca. 
Y e n Sancheon: 6|3 jamones. 
A. Lamigueiro: 6 id. Id. 
M e n é n d e z y Arrojo: 5 Id. id. 
San F a c y C : 5id. id. 
F . P i t a : 5 id. id. 
Luengas y Barros : 4 Id. Id. 
E c h a v a r r i L e z a m a y C a . : 4 Id. id. 
Muñiz y C a . : 4 id. Id. 
W . B . F a i r : 70 id. id. 
Negra y Gal larreta: 50 cajas conservas. 
B a l l e s t é , Foyo y C a . : 10 id. Id. 
M. Johnson: 6 id. drogas. 
B a r c e l ó , Camps y C a . : 50 sacos frijoles. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
J . Mazón J i m é n e z : 17 id. id. 
F e r n á n d e z y Canoura: 3 id. id. 
W e s t India 011 R. y C a . : 6.800 atados 
cortes. 
Vi laplana y Arredondo: 203 cajas acce-
sorios. 
R. K a r m a n : 6 id. efectos. 
Pi ta y Hnos.: 100 sacos arroz. 
M. I n f a n z ó n : 1 caja efectos. 
R o d r í g u e z , Gonzá lez y C a . : 5 id. tejidos. 
Mesa y C a . : 6 Id. muebles. 
J . M. Bérr iz e hijo: 35 cajas conservas. 
Orden: 35 bultos frutas y 31 id. efectos. 
A. Cerqueda: 1 id. id. 
A. A m é z a g a y C a . : 50,3 manteca. 
Orden: 10 barriles aceite. 
Para Cárdenaa 
Val l e y V a l l í n : 250 sacos m a í z . 
Para Puerto Padre 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 20 cajas conservas. 
Para Guantánarro 
Soler y C a . : 150 atados cortes. 
P a r a Nuevitas 
Orden: 4 cajas efectos. 
Para Caibar ién 
A. Romanash: 10 cajas tocino. 
R. Cantera y C a . : 20 Id. id. 
A. Romanach e hijo: 10 id. Id. 
Para Sagua 
Muñagorr i y Ca.:21 3 manteca. 
S u á r e z y L l a n o : 25 id. id. 
Carreraa y Hno.: 25 id. id. 
Trav iesas y P é r e z : 25 jfi. Id. 
0 « d n ; 25 id. « - _ ^ ^ 
COLEGIO D E C O S I E Q O ^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I , 
C A M B I O S 
Bar.quo. 
ros 
Londres , 3 d;v. . , , 
Londres, 60' d¡v. . , , 
Par í s , 3 d|v. . . . „ . 
Paríe . 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . . . , 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 60 d|v. . . 
Estados Unidos, 60 dlv*. 
E s p a ñ a 3 d¡. s¡ . plaza y 
cantidad. 
Descuento papel Comer-
cial . , 
A Z U C A R E S 








Azficar centr í fuga , de guarapo, ^ 
zaclón 96, en a l m a c é n , á precio ¿e ^ 
barque, a 5% rs. arroba. ** 
A z ú c a r de miel, polarización 89 ^ 
m a c é n a precio de embarque, a ú i g ^ 
arroba. ,̂• 
S e ñ o r e s Corredores de tnrao auraat 
presente semana: ' ^ 
P a r a Cambios: Guillermo Bonaet 
P a r a A z ú c a r e s : L . Mejer. 
Habana, Septiembre 20 de igij 
Joaquín Gumá y FerrSn 
Sindico Presidemi, 
• 
B O L S A ¡PRIVADA 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l ae la lau 
Cuba, contra oro, de 3% a 4i¿ 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro esDifim 
99y4 a 99% V 01 
Greenbacks contra w o español 























Fondoa públ ico* 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera h ipo 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a Habana 
Obligaciones bipotecarlaa F . 
C . de Cienfuegos á VI-
H a d a r a • . 
Id. Id. segunda Id 
Id. pr imera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
(d. pr imera Id. Gibara & 
H o l g u í n 
Banco Ter ir tor ia l 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (eso 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
les F . C . U . de la Ha-
bana. 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . : .1 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n do 
Santiago 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1886 7 
1897 < 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
W o r k s ^ 
Idem hipotecarias Centra) 
azucarero "Olimpo" . . . 
[d. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga"' . . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas j Eleo-
tricidad 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba , .. . 
Matadero Industr ia l . . > . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E B 
Banco E s p a ñ o l de la Is la -
de C u b a . . . . . . . . 100% l01* 
Banco A g r í c o l a de Puerto . 
P r í n c i p i JO g 
Banco Nacional de Cuba. , 117 
Banco Cuba 1 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri lee 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada : 98% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste y 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's L imi ted PreCe* 
ridaa 
[d. Id. (comunes) . • • • 
Ferrocarr i l de Gibara A 
H o l g u í n I 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Dique de la . labana Pro-
• • • • • * * 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
L o n j a ú e Comercio de ! • 
Habana (preferentes) . • 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . • -
Compañía Havana Electr ic 
Rai lway's LIght Power 
Preferidas 
Ca . id. id. (comunes) . • • 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfritus 
C a . Cuban Telephone. . > 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industrial . . • •" 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) • * 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . - • 
Cárdenas City Water W o r M 
Company * 
TCa. Puertos de Cuba . . - • 

















m Secretan* ^ 
O B S E R V A C I O N E S ^ 
Correspondientes a l día 20 ei,diiJ*, 
de 1912, hechas en ^ ^ri0 ó» 
expresamente para ei 
Marina. 
Temperatura ¡¡Centígrado 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
B a r ó m e t r o : A tes 4 10 
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C O M P E T E N C I A D E S L E A L 
Const i tuye u n a de las m á s i m p o r -
tantes cuestiones d e b a t i d a s e n c a s i to-
dos los paises de notor io desarro l lo 
^ d u s t r i a l , el p o n e r t é r m i n o a las f a l -
sif icaciones e imi tac iones de m a r c a s y 
nombres i n d u s t r i a l e s que se r e a l i z a n 
frecuentemente, a s í como el de l a n a -
t u r a l i z a c i ó n o procedenc ia de los p r o -
ductos que se hac e n p a s a r , s i n serio, 
como elaborados e n l a s nac iones q u e les 
dan nombre y f a m a . M u c h o se -ha a l -
lantado en pro de a q u e l l a a s p i r a c n n 
p a r a poner coto a l a s d e f r a u d a c i o n e s 
de que se hace v í c t i m a a los c o n s u m i -
d o r e s , en m u c h í s i m o s casos con d a ñ o 
de l a s a l u d p ú b l i c a ; pero a u n no se h a 
logrado l l egar a u n a l e g i s l a c i ó n c o m ú n 
de todas las nac iones c o n t r a proced i -
mientos q^e cons t i t i i yen u n a compe-
tencia desleal y o c a s i o n a n evidentes 
perjuic ios no s ó l o a l c r é d i t o de i n d a s -
1 t r í a l e s q u e a f u e r z a d e c o n s t a n c i a y de 
gastos- h a n l legado a c r e d i t a r sus p r o -
.ductos. sino a l a r i q u e z a n a c i o n a l 
cuando las excelencias de d ichos pro-
ductos dependen—como por e j e m p l o , 
el tabaco de C u b a ^ - d e las condic iones 
¡ pr iv i legiadas de l a m a t e r i a p r i m a q u e 
se obtiene en condiciones m e jor e s o 
peores s e g ú n l a c a l i d a d d e los t e r r e -
ínos y el c l i m a de d e t e r m i n a d o s pue-
blos. 
P a r a e v i t a r todos l a s consecuencias 
deplorables que ind i scut ib l emente oca-
sionan las usurpac iones de m a r c a s , l a 
f a l s i f i c a c i ó n o a d u l t e r a c i ó n de p r o d u c -
tos y hasta e l uso de nombres s i m i l a -
res, que deben s e r n n a p r o p i e d a d res-
petada en todas partes , se c o n t i n ú a 
trabajando a fin de establecer u n de-
recho in ternac iona l , c o m i m y u n i f o r -
me a las m a r c a s de i n d u s t r i a l e s , y en 
el ú l t i m o n ú m e r o del Boletín Oficiil 
de nuestra C á m a r a d e C o m e r c i o se 
publica un extracto de las sesiones ce-
lebradas en L o n d r e s por el d é c i m o -
sexto, Congreso de l a " A s o c i a c i ó n I n -
ternac ional" p a r a l a p r o t e c c i ó n de l a 
propiedad i n d u s t r i a l , en e l c u a l se. dis-
cut ió u n acuerdo de l a C o n f e r e n c i a áo 
Washington, por el que, a v i r t u d de las 
gestiones de los delegados b r i t á n i c o s , 
• fie l ogró que las nac iones contra tantes 
se comprometiesen a o torgar protec-
c ión eficaz contra l a competenc ia des-
leal, si bipn no p u d i e r o n h a c e r com-
prender en esa p r o t e c c i ó n las m a r c a s o 
signos de m e r c a n c í a s c u y a í n d o -
le pudiera p r o d u c i r u n a f a l s a i m p r e -
s ión respecto a l a procedenc ia , a s í co-
mo al nombre de sus f a b r i c a n t e s o de 
los vendedores. E l uso de los escudos y 
emblemas nac ionales s i n a u t o r i z a c i ó n 
constituye en l a a c t u a l i d a d u n a r a z ó n 
justificadora p a r a n e g a r e l registro le 
mareas semejantes. 
E l art iculo que compromete los d i -
versos p a í s e s a o torgar l a m i s m a pro-
t e c c i ó n a los e x t r a n j e r o s que a los a a -
c ionales h a s ido r e f o r m a d o p a r a i n -
c l u i r ind icac iones de procedenc ia y l a 
r e p r e s i ó n de l a competenc ia des leal , y 
l a p r o p o s i c i ó n somet ida por F r a n c i a 
de que se c o n c e d í a p r o t e c c i ó n s i n i a 
o b l i g a c i ó n de d o m i c i l i a r o establecer-
se e n e l p a í s en el c u a l se sol ic i te se-
m e j a n t e p r o t e c c i ó n , f u é adoptado 
igua lmente . O t r a p r o p o s i c i ó n que se 
a d o p t ó , t iene p o r efecto que e l " B u -
r e a n de B e r n a " se ocupe de l a crea-
c i ó n de u n p r o y e c t o de reg i s tro en los 
t err i tor ios e n donde y a existe j u r i s -
d i c c i ó n c o n s u l a r , med iante el c u a l se 
asegure la p r o t e c c i ó n j u r í d i c a de m a r -
cas ante el t r i b u n a l c o n s u l a r , s i n t ener 
o b l i g a c i ó n a l g u n a de e fec tuar el regis-
t r o de las m i s m a s en el p a í s a que per-
tenezca t a l t r i b u n a l . O t r o a r t í c u l o 
cont iene y a u n a d i s p o s i c i ó n mediante 
l a c u a l todas las naciones contratantes 
se ob l igan a p r o p o r c i o n a r a todos los 
miembros de la U n i ó n a m p a r o efica'?; 
c o n t r a l a competenc ia des lea l . S e es-
p e r a que esto tenga p o r efecto refor-
z a r la s i t u a c i ó n de los f a b r i c a n t e s e 
i n d u s t r i a l e s que se ocupen de r e p r i -
m i r la i m i t a c i ó n f r a u d u l e n t a de las 
m e r c a d e r í a s b r i t á n i c a s en el e x t r a n -
j e r o . 
D e b e anotarse con s a t i s f a c c i ó n que 
p o r fin se h a y a l legado a u n acuerdo 
i n t e r n a c i o n a l mediante el c u a l , las n a -
ciones c o n t r a t a n t e s se h a l l a n obl igadas 
a o torgar a m p a r o eficaz c o n t r a l a com-
pe tenc ia desleal , y que en c u a n t o a l 
empleo de escudos o e m b l e m a s nacio-
nales , los delegados b r i t á n i c o s consi-
g u i e r o n l a i n s e r c i ó n de l a c l á u s u l a s i -
g u i e n t e e n e l " P r o t o c o l o de c l a u s u -
r a : " " S e ent iende que e l u s o de es-
cudos h e r á l d i c o s , i n s i g n i a s y d iv i sas 
de honor p ú b l i c o s , s i n la a u t o r i z a c i ó n 
de las autor idades competentes , o el 
uso de m a r c a s of ic ia les de contraste , 
o de s ignos i n d i c a t i v o s de g a r a n t í a s 
of iciales , que p u d i e r e n adoptarse por 
u n a n a c i ó n c u a l q u i e r a que es miem-
bro de l a U n i ó n , p o d r á cons iderarse 
contrar io a l orden pú i> l i co e n el sen-
t ido d e l a r t í c u l o 6, p á r r a f o 3 ; las m a r -
cas que c o n t e n g a n reproducc iones de 
escudos h e r á l d i c o s , d i v i s a s de honor o 
ins ign ias , con a u t o r i z a c i ó n de las a u -
tor idades competentes , no s e r á n consi-
deradas , s i n embargo, c o n t r a r i a s a l or-
den p ú b l i c o . " 
S e h a ade lantado mu ch o , i n d i s c u t i -
blemente, como q u e d a consignado, en 
el camino de l respeto a l a p r o p i e d a d 
de las m a r c a s de comercio, t r a t a n d o de 
a s e g u r a r s u e f i cac ia en todas l a s n a -
c iones ; pero se hace n e c e s a r i a u n a le-
g i s l a c i ó n c o m ú n que e n todo g a r a n t i -
ce de u n a m a n e r a ef icaz esa propie-
dad, poniendo t é r m i n o a l a competen-
c i a desleal que se r e a l i z a p o r los f a l -
sif icadores e imi tadores , que faltos l e 
in i c ia t ivas , de e s c r ú p u l o s , de laborio-
s i d a d y de cons tanc ia t r a t a n de l u c r a r 
a costa del c r é d i t o a jeno , e n g a ñ a n d o 
a los consumidores , a quienes les ofre-
c e n u n a r t í c u l o dist into , a u n q u e con 
a p a r i e n c i a i g u a l a l que t r a t a n de a d -
q u i r i r , y no por ello d e j a n de cobrar le 
lo mismo, d e s f r a u d á n d o l e por tanto no 
solo en s u c a l i d a d , sino en s u va lor . 
D e b e n ser objeto de u n a p e r s e c u c i ó n 
eficaz y constante en todas par tes esos 
des fraudadores del c r é d i t o p r i v a d o y 
de los intereses s enera le s de las nacio-
nes en que se p r o d u c e n aquel los a r -
t í c u l o s c u y a i m i t a c i ó n y f a l s i f i c a c i m 
se l l eva a cabo, y e l m e j o r medio de 
conseguir ese resu l tado consiste en h a -
cer objeto de u n a l e g i s l a c i ó n i n t e r n a -
c iona l u n i f o r m e e l a m p a r o eficaz de l a 
p r o p i e d a d de m a r c a s , nombres indus -
tr ia les , pr iv i l eg ios comerc ia les , paten-
tes de i n v e n c i ó n , etc., l e g í t i m a m e n t e 
adqu ir idos . 
C u b a , que t i ene u n a i n d u s t r i a n a t u -
r a l m e n t e p r i v i l e g i a d a , l a c u a l es objeto 
en el e x t r a n j e r o de cont inuas imitac io-
nes y fa l s i f icac iones , deb iera en lo s a -
cesivo es tar r e p r e s e n t a d a , con c a r á c t e r 
o f i c ia l , en e l Congreso que se r e ú n e pa-
riódicamente p a r a la p r o t e c c i ó n de la 
p rop ied ad i n d u s t r i a l . T a n t o como a] 
pueblo que m á s le interese , conviene a 
C u b a el l l e g a r a la a d o p c i ó n de u n a 
l e g i s l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que p r o t e j a 
las m a r c a s y evite l a competenc ia des-
lea l y f r a u d u l e n t a , 
U Ñ U C U R Á C I O N 
C u a n d o ¡ h a b l á b a m o s h a c e pocos 
d í a s de c u e s t i o n e s esco lares y s e ñ a -
l á b a m o s l a e s c a s a h i g i e n e que exis te 
en m u c h o s colegios , n o a c u s á b a m o s a 
n a d i e : s e ñ a l á b a m o s u n m a l , que de-
b í a r e m e d i a r s e a n u e s t r o j u i c i o . 
H a c e m o s l a a c l a r a c i ó n , p o r q u e he-
m o s v i s to que todas l a s e n t i d a d e s m á s 
o m e n o s r e l a c i o n a d a s con l a e scue la 
se a p r e s u r a n a e l u d i r u n a r e s p o n s a b i -
l i d a d de que n a d i e l a s hizo s o l i d a r i a s . 
Noso tros no pretemdimos a c u s a r n i a 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , c u y o s es-
f u e r z o s en p r o de l a s a l u d p ú b l i c a 
s i e m p r e h e m o s e n c a r e c i d o , n i a l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n , c u y a s i n i c i a -
t i v a s s i e m p r e h e m o s l o a d o ; n i a l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a , 
c u y o celo t a m b i é n reconocemos , n i 
m u c h o menos a l E j e c u t i v o . 
D e todos el los s a b e m o s que h a n 
c u m p l i d o c o n s u deber , que h a n en-
v i a d o m e n s a j e s y s o l i c i t a d o c r é d i t o s 
p a r a h a c e r e sas r e f o r m a s , y que no 
los a l c a n z a r o n p o r q u e el C o n g r e s o se 
ocupa m á s de d e r r o c h a r el d i n e r o en 
f u t i l e z a s que de a p l i c a r l o a l a i n s t r u j -
c i ó n . 
P e r o a p e s a r de t o d a e s t a l a b o r , que 
nosotros ensa l zamos , el m a l existe . A 
l a v i s t a se h a l l a ; e s t á n c o n f o r m e s >!on 
nosotros en reconocer lo a s í l a S e c r e -
t a r í a de S a n i d a d , l a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y l a J u n t a N a c i o n a l de E d u -
c a c i ó n . 
Y pues que ex is te , c u a n d o h a b l e -
mos de é l no se t o m e n n u e s t r a s p a l a -
b r a s como u n a c e n s u r a a n a d i e , -sino 
como u n a c o l a b o r a c i ó n con todos, pa-
r a que a f u e r z a de i n s i s t i r sobre é l e l 
C o n g r e s o se d e c i d a a r e m e d i a r l o . 
b S t ü r r í l l o 
D e s p u é s de d e s c r i b i r " K l T r i u n f o " 
el i m p o r t a n t e m i t i n l i b e r a l c e l ebrado 
en l a noche de l 1 8 en e l T e a t r o X í i -
c i o n a l . d ice en su a r t í c u l o de e n t r a d a : 
" A n o c h e e s taba en T a c ó n el pueblo 
" s u d o r o s o , " el pueb lo que d e s d e ñ a 
los " s a b i o s . " y nosotros e s t á b a m o s 
con el p u e b l o . " 
P e r o r e s u l t a de los r e t r a t o s que 
p u b l i c a " E l T r i u n f o ' y de l a s v i s t a s 
t o m a d a s p o r s u f o t ó g r a f o , que todos 
los c i u d a d a n o s que se v e n , v e s t í a n le-
v i t a n e g r a y m u c h o s l l e v a b a n c o r -
b a t a b l a n c a y c h a l e c o de p i q u é ; y 
no es ese el t r a j e h a b i t u a l d e l " p u e -
blo s u d o r o s o . " s i n o el m i s m o que v i s -
t i e r o n los, a s i s t entes a l m i t i n c o n -
s e r v a d o r e fec tuado en el m i s m o s i t io 
s e m a n a s a t r á s , y que f u é objeto de 
c e n s u r a p o r l a p r e n s a l i b e r a l , por de-
m a s i a d o a r i s t o c r á t i c o . Y r e f i r i é n d o j e 
m á s a esos " s a b i o s , " d ice el c o l e g a : 
" C o m o los l i b e r a l e s q u e r e m o s s e r 
d ignos , a c u d i m o s a b a j o , r e p u d i a n d o 
a v e r g o n z a d o s a esos " s e l e c t o s " y 
esos " i n t e l e c t u a l e s " que s ó l o po-
d r í a n e n s e ñ a r n o s c ó m o se m e d r a en 
los m e r c a d o s de c o n c i e n c i a s . " 
T e n e m o s , pues , que s i los a s i s t entes 
a l m i t i n l i b e r a l e s t a b a n sudorosos , 
e r a p o r el c a l o r r e i n a n t e y l a aglome-
r a c i ó n ; v e i n t e mi l alma's d ice el cole-
ga que h a b í a d e n t r o y f u e r a d e l tea-
t r o ; y d o n d e se h a c i n a n v e i n t e m i l 
seres h u m a n o s , y c u a r e n t a m i l pu l -
mones a b s o r b e n o x í g e n o y e x p d e n 
h i d r ó g e n o , no h a y m á s r e m e d i o que 
s u d a r . L u e g o se a s e a r í a n y m u d a r í a n 
de r o p a i n t e r i o r los l iberales . , como 
los c o n s e r v a d o r e s h a c e n . 
A h o r a , en •cuanto a los " s a b i o s " y 
a los " i n t e l e c t u a l e s , " a h í e s t á n en el 
m i t i n , h o n r a n d o a C u b a c o n s a i u o m 
bres y p r e s t i g i o s de p e r s o n a s decen-
tes, lo mi smo que en la g r a n f iesta 
c o n s e r v a d o r a . 
" E l T r i u n f o " se e n c a r g a , en s u en-
t u s i a s t a i n f o r m a c i ó n , de d e c i r n o s los 
n o m b r e s , y nosotros proelamatno.] sus 
p r é s t i g i o s . 
A l f r e d o Za.vas y E n s e b i o T í o r n á n -
dez. los c a n d i d a t o s , son dos podero-
sas i n t e l i g e n c i a s ; no h a n t en ido que 
d e s c e n d e r a l penoso t r a b a j o de l ta -
l l e r , donde s u d a n tan tos h i j o s d e l 
pueblo , porque de f a m i l i a s a c o m o d a -
vdas desc i enden , p o r q u e r e c i b i e r o n 
g r a n c u l t u r a y p o r q u e t i e n e n ta lento 
inmenso . 
N o s é desde c u á n d o d e j a r o n de ser 
in t e l ec tua l e s de b r i l l a n t e h i s t o r i a . F e -
r r a r a , G u a l b e r t o G ó m e z , S a r r a í n . 
C a r b o n e l l , M a l b e r t y , R a m i r o C a b r é • 
r a . N o s é que h a y a n d e j a d o de s e r doc-
t o r e s M e n c í a , R . de A r m a s , P o r t o . 
T r é m o l s , C u é l l a r ; y p e r i o d i s t a s son , 
y l i t e ra tos son, y v e r d a d e r o s in te l ec -
tua les , G a l v e z , M o r a l e s D í a z , E s c o t o y 
otros . D e d o n d e r e s u l t a que no es m á s 
que u n r e c u r s o e fect i s ta eso del pueblo 
" d e a b a j o " y eso de los " s a b i o s " de 
" a r r i b a , " p o r q u e en ambos p a r t i d o s 
h a y in te l i gente s , h a y r i cos y h a y per-
sonas que l l e v a n e legante i n d u m e n t a -
r i a ; p o r q u e a q u í no h a y c lases , n i 
a T i s t o c r a c i a . n i n a d a m á s que c h o q u e 
de ideas , d i f e r e n c i a de p r o c e d i m i e n -
tos, a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s en u n o s y 
s i n c e r o a m o r de p a t r i a en otros , a f i l i a -
d o s a ambos p a r t i d o s . E l m i s m o com-
p a ñ e r o lo d e c l a r a en s u i n f o r m a c i ó n : 
Y c o n f u n d i d o s con la " p l e b e " f r a -
t e r n i z a n d i con l a m u l t i t u d a n ó n i m a , 
l o s in t e l ec tua l e s , los pensadores , l o s 
g r a d u a l e s del s a b e r y los u n g i d o s p o r 
l a S a n t a R e l i g i ó n del P a t r i o t i s m o . 
Que es 1̂  m i s m o que o c u r r e en las 
f iestas del p a r t i d o c o n t r a r i o , donde 
h a y miles de h o m b r e s ,que j a m á s se 
h a n puesto l e v i t a y mi les de p o b r í s i -
mos menes t ra l e s , a los c u a l e s n^ se 
c i e r r a n las p u e r t a s de l a a s a m b l e a y 
de l t ea tro . E l bel lo sexo a s i s t i ó : re -
p r e s e n t a c i o n e s n o t a b l e s de l a c u l t a 
•sociedad h a b a n e r a o c u p a b a n l i s pal -
c o s ; d a m a s v i r t u o s a s , n i ñ a s e l e f a n -
tes, f lores e x q u i s i t a s del v e r j e d c u b a , 
no. m u j e r e s e d u c a d a s , p e r t e n e c i e n -
tes a l a c lase m e d i a , pues to que sus 
m a r i d o s , r i c o s , abogados , m é d i c o s o 
l i t e r a t o s son. 
Y donde la m u j e r c u b a n a se p r e -
senta , fresca y d i g n a , a t a v i a d a de-
c e n t e m e n t e y d i s p u e s t a a s e r v i r a ? u 
p a t r i a a l e n t a n d o a sus p a d r e s y m a -
r i d o , a h í no h a y " p l e b e s u d o r o s a , " 
s ino d i s t i n c i ó n , nob leza , c i v i l i z a c i ó n 
y c u l t u r a . 
S i e f e c t i v a m e n t e e s t a b a n e n el N a -
c i o n a l gentes de l a r r o y o , v i c io sos o 
m í s e r o s , i g n a r o s y h u m i l d e s , p o r q u e 
en los. p a r t i d o s p o l í t i c o s c a b e n c u a n -
tos t i e n e n voto, j u r o que n i n g ú n " s u -
d o r o s o " se m e z c l ó en los p a l c o s c o n 
l a s f a m i l i a s , n i n i n g ú n d e s p r e c i a b l e 
s u b i ó a l e s c e n a r i o p a r a c o d e a r s e con 
Z a y a s y M a c h a d o ¡ o c u p a r í a n sus 
puestos , a h í donde se c o n f u n d e n con-
d u c t a s e i n d u m e n t a r i a s , como en l a 
g a l e r í a de los t e a t r o s en n o c h e s de 
f u n c i ó n y c o m o en l a s a f u e r a s de los 
ba i l e s de e t iqueta . 
r a r p o r el p r e s t i g i o c o m ú n , no ha^ 
c i e n d o a l a r d e de l s u d o r de l a "ple.-
¿ e , " s ino r i v a l i z a n d o los p a r t i d o s en. 
l a d e c e n c i a d e l v e s t u a r i o y l a c o r r e c -
c i ó n de los h á b i t o s de sus adeptos . 
j o a q u i n N - A R A M B U R U . 
E l lector r e c o r d a r á aque l e p í g r a f e 
d e l e d i t o r i a l de u n p e r i ó d i c o : " ( V 
c a e n los l ibera les o se h u n d e la R e p ú -
b l i c a . " 
L u e g o hemos l e í d o , s i n asombro, a l - ; 
gunos m u y p a r e c i d o s : " O los l i b é r a l e * 
o el d e s a s t r e , " " C o n M e n o c a l n a d a / 
¿ P o r q u é comento esas c o n t r a d i c -
c i o n e s ? P u e s p o r q u e c o n s i d e r o u n 
m a l g r a v e p a r a n u e s t r o pueb lo des-
p e r t a r l a m a l q u e r e n c i a de l obrero 
m a n u a l h a c i a e l obrero de l a i n t e l i -
g e n c i a , f o m e n t a r e l e s p í r i t u de c lases 
y e s t i m u l a r , i n j u s t a m e n t e y p a r a 
c o n s e c u e n c i a s fa ta les , l a n a t u r a l pro-
d i s p o s i c i ó n d e l p o b r e y d e l i g n a r o , 
in f e l i z y rece loso de s u y o , c o n t r a 
h o m b r e s de b i e n que no t i e n e n la 
c u l p a de l a s d e s i g u a l d a d e s soc ia les , 
d e l m a l r e p a r t o de los b ienes de l a 
f o r t u n a , n i de que o tros p a d r e s no 
p u d i e r a n , como p u d i e r o n los suyos , 
e d u c a r a sus h i j o s y c u l t i v a r sus i n -
te lectos en e l e s tud io de u n a c a r r e r a 
u n i v e r s i t a r i a . 
P o r gas tado que e s t é ese r e c u r s o de 
a p e l l i d a r " s a b i o s " a los c o n s e r v a d o -
r e s , y d e s p r e c i a t i v o s , y enemigos de l 
obrero , y a r i s t ó c r a t a s que d e s d e ñ a n 
a l t r a b a j a d o r ; p o r c l a r o s y v i s i b l e s 
que r e s u l t e n los e j e m p l o s de conser -
v a d o r e s d e m ó c r a t a s y p iadosos y de 
s e u d o - l i b e r a l e s d é s p o t a s y t a c a ñ o s , 
s i e m p r e h a c e a l g ú n efecto en l a s m a -
s a s l a f rase , y s i e m p r e es a p r o v e c h a -
d a p a r a el m a l l a torpe i n s i n u a c i ó n . 
Y de a h í c o b r a n fuei 'zas el a n a r q u i s -
mo, l a d i v i s i ó n soc ia l y los odios que 
j a m á s p r o d u c e n s ino desas trosos efec-
tos . 
L a u n i ó n de los c u b a n o s e n el em-
p e ñ o de s a l v a r l a n a c i o n a l i d a d es 
d e b e r t a n s a g r a d o , que d a ñ a n a s u 
p a t r i a los que l a i m p i d e n , s e ñ a l a n d o 
a l v u l g o c a b e z a s de t u r c o sobre quie-
nes d e s c a r g a r sus i r a s . 
S i el i n s u l t o p e r s o n a l es v i l , e l ^dio 
de c lases es i n f a m e . Se h a de l u c h a r 
p o r l a d o c t r i n a . Y c u a n d o de c a n d i -
d a t o s se t r a t e , l a s e x c e l e n c i a s de l 
p r o p i o p u e d e n ser c a n t a d a s , s in d e c i r 
a l p u e b l o : " h e a h í , en el c o n t r a r i o , 
e l enemigo d e s p r e c i a d o r a q u i e n de-
bes a b o r r e c e r . " 
Y luego, que en d e s c r é d i t o g e n e r a l 
r e d u n d a el p r o c e d i m i e n t o . A n t e e l 
m u n d o , nos h a c e n a p a r e c e r d i v i d i d o s 
en cas tas , como en n i n g u n a r e p ú b l i c a 
sucede , lo c u a l a c u s a r í a i g n o r a n c i a 
c o l e c t i v a e i n e d u c a c i ó n p a r a l a de-
m o c r a c i a . Y se h a c e d a ñ o a l p a r t i d o 
l i b e r a l an te s el j u i c i o de l e x t r a n j e r o . 
P i n t a n d o sus f i es tas como ag lome-
r a c i o n e s de " s u d o r o s o s . " s i n el con-
c u r s o de l a s a b i d u r í a , de l a s o l v e n -
c i a m a t e r i a l , de l a c u l t u r a y el d i n e r o 
que son los g r a n d e s i n d i s p e n s a b l e s 
fac tores de l p r o g r e s o h u m a n o , en 
o t r o s p a í s e s c r e e f á n que l a s hues te s 
de l doc tor Za .vas se c o m p o n e n d e 
" S a n s C u l o t t e s , " ' s i n u n a pese ta que 
de fender , n i u n i d e a l que c o m p r e n d e r , 
n i c o n t a c t o con l a c i v i l i z a c i ó n , m i e n -
t r a s en el o tro p a r t i d o e s t á n l a s s e ñ o -
r a s que visiten ga las , los h o m b r e s que 
n s a n c b i s t e r a . los i n t e l i g e n t e s y los 
a d i n e r a d o s . Y ninoruna n a c i ó n e n -
tonces v e r á con s i m p a t í a l a c a u s a de 
u n o s h o m b r e s que n i s a b e n p e n s a r , n i 
t i enen que c o n s e r v a r , y s ó l o a s p i r a n ¡ 
a l p o d e r p a r a t o m a r v e n g a n z a de l a s 
c lases que les m a l t r a t a n y m e n o s p r e -
c i a n . 
H a y que d e s m e n t i r eso y que lab")-! 
con Z a y a s t o d o " . . . 
E l p a í s los lee y se s o n r í e i m p á -
vido. 
Lat i sru i l l o s de c ó m i c o s de l a l e g u a -
que no i m p r e s i o n a n 
teatrales . 
n i como golpes 
P e r o no es a q u í , en los t r ó p i c o s , S(H¡ 
l a m e n t o donde t o d a v í a q u e d a a l g u n a ) 
a f i c i ó n a esos t r e m e b u n d o s d i l e m a s , m 
esos trompeteos de c irco . 
E l Triunfo p u b l i c ó u n a correspod- -
d e n c i a del N o r t e e n que se nos cuea* 
ta lo s i gu i en te : 
E l E s t a d o de S o u t h C a r o l i n a a m ü - ¡ 
naza con " i r s e a l a m a n i g u a " s i el C o * : 
m i t é E j e c u t i v o del p a r t i d o D e m o c r á t i - ' 
co, que inves t iga c ier tos f r a u d e s come-j 
tidos en rec iente e l e c c i ó n p r i m a r i a , n o ' 
d e c l a r a cand ida to p a r a G o b e r n a d o r exij 
las p r ó x i m a s elecciones a l OobernadoB" 
a c t u a l , M r . C o l é L . B l e a s e . 
" T h e A n d e r s o n I n t e l l i g e n c e r , " eif, 
s u e d i c i ó n de hoy, d i ce : 
" E l pueblo no c o n s e n t i r á que suce* 
d a o tra cosa. E l pueblo s i en ta en l a 
s i l l a a C o l é B l e a s e o h a b r á u n a g u e r r a 
c i v i l en S o u t h C a r o l i n a . " 
Se hab la por los oponentes de B l e a -
se, dentro de l P a r t i d o , de p r e s e n t a r u n , 
cand idato independiente , y otros dos 
p e r i ó d i c o s de l a C a r o l i n a d e l S u r , 
" N e w s " y " T h e N e n b e r r y H e r a l d , ^ 
p u b l i c a n lo que s i g u e : 
" E l pueblo de " S o u t h C a r o l i n a , • 
no acepta c a n d i d a t o s independientes . 
Muchos de los v ie jos c o m p a ñ e r o s , a s í 
como los muchachos , e s t á n p r e p a r a d o s 
a d e s e n v a i n a r sus espadas y a coger'' 
los f u s i l e s . " 
Y dice el corresponsa l que a esos te- • 
r r i b l e s S p a r a f u c i l e s o C a t a c l i s m o s m* 
'macheteros de sa< los l l a m a por a l l í 
l ó n . " 
No s e r í a d i f í c i l e n c o n t r a r entre l o ^ 
guapos y matones de a q u í a lgunos car j 
m a r a d a s de esos " m a c h e t e r o s de s a - ! 
l ó n . ' ^ 
S i n embargo varaos o h s í c r v a n d o qn9\ 
por suerte la g u a p e r í a e s t á de b a j a . 
Desde que se h a a n u n c i a d o y se -'laj 
probado que l a b r a v u r a h a b r á de l u - < 
c h a r de potenc ia a potenc ia , *' los m a - ; 
c.heteros de s a l ó n " h a n tenido a b i e n t 
i r e n f u n d a n d o s u acero. 
L o s oradores y p e r i ó d i c o s p o l í t i c o ! ¡ 
hab lan y a de respeto a l adversario* 
M u c h o lo ce lebramos. 
Y r e c o r d a m o s a q u e l e p i g r a m a t é 
" A l a n d a l u z m á s va l i en te 
de todos los anda luces , 
c u y a z a r p a omnipotente 
p o b l ó estos b a r r i o s de cruces , 
a y e r t a r d e , a la u n a d a d a , 
en el c o n e j a l h a l l é , m 
M e m i r ó ; yo lo m i r é 
y . . . fuese s i n d e c i r nada.** 
L á m p a r a 
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(Cont inúa) 
go a n n / Ü ' " ", t r e e m e ; s i v ivo y i;e-
í a i o d e í f felttiemP0' « ^ r u n vete-
in " S t l ^ t 0 ' eon c a t a r r o y 
- - m e l l o . X\ COmo 108 d e m á s : 
fcom mate . \ o y a d e s n u d a r .ni 
r p a . . i qUe me d igas f iué ^ p a 
^ r a ^ r 6 ? 1 6 d e S p 0 j a d a de ™ en-
re u ^ J ? e S t a í u a de b a " o ; , de u n 
Vando en T f ^ ñ o t a n e e ca'beUera, l ie-
g e n é t i c a a L ? 3 1 1 0 ' C0U e x P r e s i ó n de 
^ u i l J l t ^ 1 3 ' 1111 Pesad0 trofeo de 
manos ^ n e r d o s ^ ' 8 ' deSp0j0 de 108 ro -
^ p X t e ee?riflmeCl6 ^ . a q u e l l a 
•^tusiasmo de l * V U - e P ^ a h a el 
06 Ja t e t o n a y que d e b í a 
hacer c é l e b r e en u n a hora , c u a n d o se 
abriese l a E x p o s i c i ó n de p i n t u r a s y 
e s c u l t u r a s de 1867. el nombre de F r a n -
cisco D o n a d i e u . A q u e l ú n i c o y mag-
uSfico objeto de arte , d e s t a c á n d o s e en 
medio del pobre ta l l er , le i l u m i n a b a 
y b o r r a b a con s u i r r a d i a c i ó n todos sus 
detal les de m i s e r i a d á n d o l e algo de l a 
s e v e r a be l leza de u n templo. 
" ¡ A d m i r a b l e ! " d i jo C r i s t i á n con 
s e n t i d a e m o c i ó n . 
P e r o e l escultor , de p ie a pocos p a -
sos de s u es ta tua , l a m i r a b a fijamente, 
mudo y con u n a a r r u g a de preocupa-
c i ó n en l a frente , m i e n t r a s l i a b a u n 
c i g a r r i l l o . 
" ¡ P u e s b ien , n o ! m u r m u r ó p o r fin. 
No e s t á m a l m i obra , pero no es eso 
a ú n . . . T e n d r é que p e d i r u n a s e s i ó n 
al s a l t i m b a n q u i . . . E s t e brazo resu l -
t a b l a n d u c h o . . . ¿ C o m p r e n d e s ? E s 
prec i so que todos los m ú s c u l o s g r i t e n 
v i c t o r i a . " 
E n este momento e n t r ó s i n l l a m a r 
y con l a s o n r i s a en los labios u n a her-
mosa m u c h a c h a de veinte a ñ o s apenas , 
u n poco g r u e s a p a r a s u e d a d , pero r u -
bia como u n sol y, a p e s a r de su pobre i 
a t a v í o , f r e s c a como e l r a m o de a l e l í e s ; 
que l l evaba en ia mano. 
" ¡ M i c o m p a ñ e r a ! d i j o D o n a d i e u , y 
la b e s ó s i n a m b a j e s en los dos c a r r i -
llos. E l o í s a , te presento a mi amigo 
C r i s t i á n . Nos hemos conocido en l a 
é p o c a en que . crece y. se l l e v a n s iem-
p r e cortos p a n t a l o n e s . . . Sabes , que-
r i d a , he cobrado los c ien francos en 
casa del bronc i s ta y os convido a los 
dos a comer en e l restaurant del Mo-
lino. 
— ¡ A h ! m a g n í f i c o , cielo m í o , exc la -
m ó l a h e r m o s a j o v e n con s o u r i s a en-
c a n t a d o r a , l l ena de a l e g r í a y de bon-
d a d . A d i v i n a r e m o s los j e r o g l í f i c o s de 
los p latos de postres y t ú e n c a r g a r á s 
u n a t a r t a de d u l c e . . . P e r o , ante to-
do, toma, a ñ a d i ó dando a su a m a n t e 
u n paquete . P a r a que veas que me 
he acordado de t i . 
" ¡ P r e c i o s a c o r b a t a ! G r a c i a s , h i j a 
m í a . . . " 
P a r a p o n é r s e l a se q u i t ó la a m e r i -
c a n a . 
T i e n e s a ú n la m a n g a descosida, d i -
j o E l o í s a . T r a e , voy a c o s é r t e l a . 
C o n p res t eza se qu i to los guantes 
y el sombrero, se s e n t ó ( c o g i ó l a a g u j a 
y m i e n t r a s r e c o s í a la r o p a y D o n a d i e u 
v o l v í a a colocar los l ienzos m o j a d o s 
sobre l a e s ta tua , C r i s t i á n observaba 
con e n v i d i a aque l la escena l l e n a de 
bondad y de senci l lez . 
¡ L i b r e s y bellos s e r e s ! P o b r e s s í , 
pero dichr-ses a p e s a r de todo! ¡ C ó m o 
s a b í a n gosar de s u j u v e n t u d ! ¡ Y có-
mo se a b a b a n ! A c a d a momento se 
c r u z a b a n sus m i r a d a s y sus f i s o n o m í a s 
se a n i m a b a n entonces con u n a sonr i sa 
de conf ianza y de a l e g r í a ^ 
F u e r o n los t res a i r # # M M N l 
Mol ino , que e r a u n merendero con em-
p a r r a d o s y co lumpios , c e r c a de las for 
tifk-aciones. D e s p u é s del c a f é , los dos 
amigos hab laron alegre y l a r g a m e n t e 
de sus recuerdos del colegio y y a e r a 
m u y tarde cuando C r i s t i á n se s e p a r ó 
de l a amable p a r e j a en la p u e r t a de 
l a casa de la m u c h a c h a . D e s p u é s se 
f u é a acostar, solo y r e p e n t i n a m e n t e 
entr i s tec ido , encantado p o r s u encuen-
tro con F r a n c i s c o , pero deseando ha-
l l a r t a m b i é n u n a m u c h a c h a que le 
amase como E l o í s a a m a b a a " s u c i e l o . " 
A los dos d í a s el e s tudiante devol-
v i ó l a fineza, a l escul tor y le l l e v ó a 
c o m e r a casa de M u ^ n y con l a j o v e n , 
modesta m u c h a c h a del pueblo que se 
s i n t i ó acomet ida de respetuosa a d m i -
r a c i ó n por los terciopelos y los d o r a 
dos del restaurant y que c o n o c i ó p o r 
p r i m e r a vez en s u v i d a las chule tas a 
l a m i l a n e s a . 
C r i s t i á n t o m ó l a cos tumbre de v i s i -
t a r todos los d í a s el estudio de la ca l le 
de l Terrier-aux-lapins, a l que le a t r a í a 
u n c ierto encanto de bohemio, de f r u -
to prohib ido , y a l que le c o m p l a c í a 
l l e v a r sus turbac iones y sus curios; 
dados de j o v e n casto, exc i tadas en 
aque l pobre r i n c ó n por los resp lando-
r e s del arte y del amor. 
U n d í a , d e s p u é s que se m a r c h ó e l 
h é r c u l e s de f e r i a que s e m a a l a sa-
z ó n de modelo a D o n a d i e u p a r a e l 
Bqmbre fal irgfeg, J ^ r i s t i a j i , solo y a 
con el a r t i s t a , que m e d i t a b a ante s u 
es ta tua , d i jo de repente , con l a b r u s 
quet iad de los t í m i d o s : 
" ¡ Q u é dichoso eres, amigo m í o , p o r 
h a b e r encontrado u n a m u j e r t a n en-
c a n t a d o r a ! . . . D i m e , ¿ s e p u e d e saber 
s i has sido t ú su p r i m e r n o v i o ? 
E l e scul tor se e n c o g i ó de hombros, 
y , dando la ú l t i m a mano a s u obra , res 
p o n d i ó v i v a m e n t e : 
" ¿ P o r q u i é n me tomas? ¿ P o r u n se-
duc tor de h i j a s de f a m i l i a ? ¡ P a r d i e z ! 
No estoy en e l caso de p r e d i c a r m o r a 
l i d a d a nadie , pero las doncel las , ami -
go, son p a r a m í cosa s a g r a d a . ; E l o í s a 
me h a contado l l o r a n d o s u pasado de 
mi ser ia s . ¡ No tiene n a d a de agradab le , 
c r é e l o , lo que sucede en las casas de los 
o b r e r o s ! . . . Y o t ra to a h o r a de h a c e r 
o l v i d a r su h o r r i f l e i n f a n c i a a esa po-
bre c r i a t u r a , y a que tiene por compa-
ñ e r o un hombre que la q u i e r e y a l c u a l 
e l l a hace b ien de a m a r . . . E s cuanto 
puedo dec ir te . 
— ¿ S o n m u y ser ias , entonces, vues-
t r a s re lac iones? m u r m u r ó C r i s t i á n , con 
c i e r t a p r u d e n c i a . 
¡ Q u i é n s a b e ! r e p l i c ó el a r t i s t a . So-
mos m u y pobres ambos p a r a p e n s a r 
en e l p o r v e n i r . . . E l d í a en que yo ten-
ga bastante d i n e r o j u n t o p a r a c o m p r a r 
muebles y a l q u i l a r u n c u a r t i t o , v i v i r e -
mos como m a r i d o y m u j e r , y l a cosa 
p o d r í a m u y b ien a c a b a r con u n a e x c u r -
s i ó n a l a i g l e s i a . . . ¿ P o r q u é no, des-
p u é s que nos h a y a m o s paseado de l b n u 
zo d u r a n t e a lgunos a ñ o s ? 
A q u e l l a c a r e n c i a de p r e j u i c i o s , aquer 
Ha a m p l i a y generosa m a n e r a de com-
p r e n d e r la v i d a i m p r e s i o n ó a C r i s t i á j i . 
S i n embargo, toda s u e d u c a c i ó n y u n a 
c i er ta de l icadeza n a t u r a l pro te s taban 
en el fondo de s u a l m a . P o r u n efecto 
r á p i d o de i m a g i n a c i ó n se v i ó al lado 
de u n a q u e r i d a cuyo c o r a z ó n h a b í a ex-
p e r i m e n t a d o p o r largo t i e m p o . . . P e -
ro ensegu ida se le a p a r e c i ó l a i m a g e n 
de su p a d r e , del t err ib l e s e ñ o r l e s c u -
y e r ; el v i e jo mag i s t rado a c u d í a , con l a s 
ce jas e r i z a d a s y t emblando de c ó l e r a , 
a r r o j a b a a la i n t r u s a , a l a concub ina , 
y ordenaba la s e p a r a c i ó n . 
C o n m o v i d o por u n e s c a l o f r í o de te-
r r o r y pres in t i endo que en u n a s i t u a -
c i ó n como a q u e l l a c e d e r í a y o b e d e c e r í a 
a s u p a d r e s in res i s tenc ia . Crist iáJL 
r e s p o n d i ó p o r f i l a l " ¿ p o r q u é n o ? " d « 
D o n a d i e u : 
" S í , pero t ú eres l i b r e ; t ú no t ienes 
f a m i l i a . " 
Y aquel d í a C r i s t i á n L e s e u y e r , a pe-
s a r de los deseos que le devoraban , en-
t r ó en s u casa reconquis tado por l a cor-
d u r a p r o v i n c i a n a y h o r r o r i z a d o ante el 
pensamiento de echarse u n a nov ia . 
Ocho d í a s d e s p u é s t e n í a u n a . 
¿>£J¿ÚXJ U b "LA D l A J H I N A — B d i c a ó n Üe l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 21 de 1912 
E l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , i r r e s o l u -
to y v a c i l a n t e hafi ta a h o r a e n l a con-
t ienda, e l e c t o r a l , h a p l a n t a d o a l fin s u 
p a b e l l ó n a l l a d o d e l d e M e n o c a l . 
G u s t a d e h a c e r d e c U r a c i o n e s e l ge-
n e r a l N ú ñ e z . Y n o h a d e s p e r d i c i a d o 
e s t a o c a s i ó n . 
H e a q u í a l g u n a s que e n f o r m a de 
car ta , h a p u b l i c a d o e n " L a D i s c u -
s i ó n 
I N o te h a b l a r é c o m o P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s . A s í 
q n i e r o h a c e r l o c o n s t a r en p r i m e r t é r -
m i n o . P é r o p a r é c e m e que es to n o h a 
de i m p e d i r m e h a b l a r t e como c u b a n o 
;fiin s u s t r a e r m e a m i c o n d i c i ó n de ge-
n e r a l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , p o r s i 
de a lgo p u e d e s e r v i r e s ta c o n d i c i ó n 
i p a r a l l e v a r a i á n i m o d e 'todos m i s 
c o m p a ñ e r o s d e a r m a s q u e m e conser -
i v a n a l g u n a a d h e s i ó n , l a s c o n v i c c i o n e s 
"que tengo s o b r e l a p o l í t i c a d e l p a í s 
e n l a h o r a de p r u e b a q u e v a m o s a t r a -
v e s a n d o . 
• Y c o m o c u b a n o y c o m o g e n e r a l c u -
bano" te d i r é que , s i n haiber c o n t r a í d o 
c o m p r o m i s o s p o l í t i c o s c o n n a d i e y s i n 
•que n a d i e los h a y a c o n t r a í d o p a r a 
c o n m i g o , t r a b a j a r é y v o t a r é p o r l a 
; c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l d e l g e n e r a l 
M e n o c a l . 
X o p i e n s o q u e el d o c t o r Z a y a s s e a 
u n h o m b r e i n c a p a c i t a d o p a r a r e g i r 
'los d e s t i n o s d e l a n a c i ó n , n i p o r s u 
' i n t e l i g e n c i a , q u e es poco c o m ú n , n i 
•por s u p a t r i o t i s m o ; p e r o lo d igo s i n 
rodeos , no t i ene a u t o r i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a i m p o n e r l a s g r a n d e s r e c t i f i c a -
c i o n e s q u e s o n i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a 
s a l v a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , h a r t o com-
p r o m e t í d a p o r e l a r r a s t r e d e m o l e d o r 
d e l a s i tuaxaon i m p e r a n t e . 
C o m o se ve , e l g e n e r a l N ú ñ e z s i en te 
sus r e p a r o s e n m e t e r s e de l l eno en e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r . E s m e n o c a J á s t a , 
n a d a m á s q u e m e n o c a l i s t a . 
¿ S e r á p o r q u e no todos l o s d e m á s 
p r o h o m b r e s c o n s e r v a d o r e s son n i ge-
n e r a l e s de l a r e v o l u c i ó n n i v e t e r a n o s ? 
- ¿ S e r á p o r q u e e x a m i n a n d o el gene-
r a l N ú ñ e z l o s e l e m e n t o s d e l p a r t i d o 
;de M e n o c a l c q u e l ojo p e r s p i c a z y es-
c r u p n l o s o que posee p a r a a s u n t o s de 
v e t e r a r n s m o , n o e n c u e n t r a en m u c h o s 
de sus m i e m b r o s a q u e l l a " l i m p i a h i s -
i t o r i a " q u e f u é y p a r e c e s er t o d a v í a 
•'su i n v e n c i b l e o b s e s i ó n ? 
E l h e 'ho i n n e g a b l e es que e l gene-
r a l N ú ñ e . : s e h a d e c l a r a d o f e r v o r o s o 
p a r t i d a r i o de l a c a n d i d a t u r a de M e -
n o c a l , í d o l o d e l o s c o n s e r v a d o r e s . 
' V a m o s , f u e r a r e m i l g o s y a t r é v a s e a 




C a n á a n j á o -á. g e n e r a ] N ú ñ e z l a s ex-
jeelencaas <fe 1$ c a n d . ' d a t n r a d e M a n o -
c a l , d i ó e í 
Y a n o h a f a r é S e c r e t a r i o s d e l d e s p a -
'cho p r e s i d e n c i a l , a n t i g u o s s e r v i d o r e s 
d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , q a e l l e n e n s u s 
o f i c i n a s c o n s u s a m i g o s y c o n m i l i t o -
n e s de l a é p o c a c o l o n i a l . Y o es toy se-
g u r o de que M e n o c a l n o c o n s e n t i r á 
q u e a s í se m e n o s p r e c i e e l s e n t i m i e n -
to n a c i o n a l c u b a n o : c o m o lo estoy, 
t a m b i é n , d e q u e n o c o n s e n t i r á a s u l a -
do a los que no a m e n n u e s t r a i n d e -
p e n d e n c i a y l a c o m p r o m e t a n c o n u n 
e s p í r i t u p o l í t i c o c o n t r a r i o a n u e s t r a s 
c o n v e n i e n c i a s , que no e s t á n l i g a d a s a 
Las n a c i o n e s e u r o p e a s p o r n i n g ú n 
concepto . 
E l g e n e r a l N ú ñ e z a d v i e r t e a l p r i n -
c i p i o de s u c a r t a que no h a b l a co-
m o P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
de V e t e r a n o s . P e r o n o h a p o d i d o 
c u m p l i r s u p a l a b r a . A h í e s t á el v e t s -
r a n i s t a , e l de los a n a t e m a s y p r o s c r i p -
c iones de g u e r r i l l e r o s y t r a i d o r e s . 
A h í e s t á el q u e a p e s a r de s u i n m e n -
s a g r a t i t u d a los E s t a d o s U n i d o s y de 
s u i n s i s t e n c i a e n a c o n s e j a r a l o s c u -
b a n o s que no p e r t u r b e n e l s u e ñ o o l a 
v i g i l i a t r a n q u i l a d e l co loso , no p u d o 
e v i t a r l a n o t a d e M r . K n o x . 
A h í e s t á e l que c o n todo s u f e r v o r 
y a d o r a c i ó n p o r M e n o c a l no h a p o d i -
do e v i t a r q u e M o n t e r o , " e l p r i m e r o 
de los g u e r r i l l e r o s , " o c u p e el p r i m e r 
pues to en l a l i s t a de los c o m p r o m i s a -
r i o s c o n s e r v a d o r e s , en l a m i s m a l i s t a 
e n que a p a r e c e e l g e n e r a l N ú ñ é z ; 
que e l s e ñ o r L e i s e c a , u n o de los m á s 
t r e m e n d a m e n t e a n a t e m a t i z a d o s e n l a 
c a m p a ñ a p r o s c r i p t o r a , s e a c a n d i d a t o 
c o n s e r v a d o r a r e p r e s e n t a n t e p o r l a s 
V i l l a s ; que e l " g u e r r i l l e r o " s e ñ o r 
G u e v a r a d i r i j a l a s h u e s t e s de M e n o -
c a l e n O r i e n t e , que D o l z , e l a n t i g u o 
a u t o n o m i s t a D o l z , s e a u ñ a y c a r n e 
c o n e l A d m i n i s t r a d o r d e " C h a p a -
r r a , " y que t a n t o s y tan tos f u l m i n a -
dos p o r e l J ú p i t e r O l í m p i c o d e l vete-
r a n i s m o c o m a n h o y c o n a q u é l f r a t e r -
n a l m e n t e en e l m i s m o p l a t o . 
A h í le d u e l e a l g e n e r a l E m i l i o N ú -
ñ e z . S u " l i m p i a h i s t o r i a " no h a p o d i -
do c o n q u i s t a r l e e l pues to de c o n s e j e -
ro í n t i m o d e M e n o c a l . 
C o n todo e l c l a m o r e o d e s u c a m p a -
ñ a v e t a r a n i s t a y de s u s f e c u n d a s de-
. c l a r a c i o n e s no ha. p o d i d o e v i t a r que 
s i g a s u f r a c a s o p o l í t i c o , a q u e l f r a c a -
so que le p e r s i g u i ó d e s d e que de l i b e -
r a l se h i z o r e p e n t i n a m e n t e l i b e r a l n a -
c i o n a l , d e s p u é s c o n s e r v a d o r y c o m p a -
ñ e r o de e x c u r s i o n e s p o l í t i c a s c o n el 
i l u s t r e M o n t e r o , d e s p u é s v e t e r a n i s t a , 
a h o r a c o n s e r v a d o r a m e d i a s y s i em-
p r e a m b i g u o y d e r r o t a d o . 
¿ Y a h o r a q u é p a r t i d o e s c u c h a a.l 
g e n e r a l N ú ñ e z p o r m u c h o que cont i -
n ú e c l a m a n d o ? 
D e V i n a l e s , de C o n s o l a c i ó n d e l S u r , 
de L a E s p e r a n z a y de P i n a r d e l R í o 
h a n d i r i g i d o e x p r e s i v a s f e l i c i t a c i o n e s 
a l s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z , D i r e c t o r 
d e L o t e r í a , s u s c o r r e l i g i o n a r i o s los l i -
bera l e s , p o r s u d e s i g n a c i ó n p a r a c a n -
d i d a t o a r e p r e s e n t a n t e . 
• C o p i a m o s de " E l T r i u n f o " el tele-
g r a m a de l o s d e l a c a p i t a l p i n a r e ñ a : 
L o s l i b e r a l e s h a n i n v i t a d o a u n 
b a n q u e t e a l p o p u l a r c a n d i d a t o a r e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z , 
p a r a d e m o s t r a r a s í e l a p r e c i o que se 
le t iene y a s e g u r a r l e que los l i b e r a l e s 
p i n a r e ñ o s s i e m p r e e s t á n d i s p u e s t o s a 
sos tener lo , p a g a n d o a s í l a s d e u d a s de 
g r a t i t u d que c o n é l t i e n e n c o n t r a í d a s . 
A d e m á s de l a g r a t i t u d de los p i n a -
r e ñ o s t i e n e e l s e ñ o r G o n z á l e z o t r a a r -
m a m á s p o d e r o s a en s u f a v o r . 
S u s p r o p i o s m é r i t o s d e n t r o d e l p a r -
t ido en que m i l i t a . 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
No hubo sesión 
S i g u e s i n c e l e b r a r ses iones e l S e n a -
do, p o r f a l t a de " q u o r u m . " 
CAMARA DE REPRESEKTANIES 
20-V1II-1912 
No hubo sesión 
A y e r no p u d o c e l e b r a r s e s i ó n l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , p o r f a l t a de 
" q u o r u m . " 
ZONA F I S C ^ L J E l i HABANA 
Septiembre 20 de 1912. 
Total recaudado hoy: $11,613-92. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Felicitación 
S e l a e n v i a m o s m u y s i n c e r a a l a 
h e r m o s a e i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a F e r n á n d e z R e a l , b i j a de nues -
t r o q u e r i d o a m i g o d o n R a f a e l F e r -
n á n d e z . 
M a r í a L u i s a a c a b a de h a c e r los 
e j e r c i c i o s de g r a d o e n e l D o c t o r a d o 
de P e d a g o g í a c o n b r i l l o y é x i t o t a l , 
que h a r e c i b i d o l a n o t a de s o b r e s a -
l i ente y se c o n s i d e r a s u tes i s sobre l a 
e d u c a c i ó n de l a m u j e r desde e l R e n a -
c i m i e n t o h a s t a h o y , c o m o u n o de los 
es tudios m á s h e r m o s o s , m á s c o m p l e -
tos y m á s s er io s de los m u c h o s ded i -
c a d o s a es te a s u n t o . 
E s t e t r i u n f o de l a i n t e l i g e n t í s i m a 
d a m i t a es e l ú l t i m o — p o r a h o r a — d e 
u n a n u m e r o s a ser i e . E n sus e s tud ios 
u n i v e r s i t a r i o s , M a r í a L u i s a h a r e c i -
b ido m u c h a s r e c o m p e n s a s , y a ú n re -
c o r d a m o s n o s o t r o s c o n c u á n t a j u s t i -
c i a se l l e v ó e l p r e m i o e s p e c i a l que e l 
s e ñ o r D o m í n g u e z R o l d a n s e ñ a l ó p a r a 
los e s t u d i a n t e s de H i s t o r i a de" l a L i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
E n s u c a r r e r a , h a r e u n i d o M a r í a 
L u i s a F e r n á n d e z u n s i n f í n de n o t a s 
h o n r o s a s , de l a s que es l a raenpr l a de 
s o b r e s a l i e n t e ; y a l t e r m i n a r l a h o y 
c o n otro t r i u n f o , j u s t o es l a f e l i c i t e -
mos, y e s t r e c h a m o s l a m a n o de su p a -
d r e p a r a d a r l e u n a c u m p l i d a enho-
r a b u e n a . 
C á m a r a J H u n i d p a l 
L a s e s i ó n de a y e r 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a -
r a M u n i c i p a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r C o p p i n g e r . 
S e a p r o b ó e l a c t a . 
Sob^e u n a d e n u n c i a 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l 
p a r a que i n v e s t i g u e u n a d e n u n c i a 
f o r m u l a d a p o r e l p e r i ó d i c o " E l D í a " 
c o n t r a u n " t r u s t " de c o n c e j a l e s que 
se d ice f o r m a d o p a r a e x p l o t a r a s u n -
tos m u n i c i p a l e s . 
P a r a f o r m a r d i c h a c o m i s i ó n f u e r o n 
d e s i g n a d o s los s e ñ o r e s N ú ñ e z P é r e z , 
A v a l a y Q u i n t a n a . 
' E l t a n t o de c u l p a que r e s u l t e de l a 
i n v e s t i g a c i ó n se p a s a r á a los t r i b u n a -
les de j u s t i c i a . ' 
S i n " q u o r u m . " 
D e s p u é s se r o m p i ó e l " q u o r u m , " 
l e v a n t á n d o s e l a b r e v e s e s i ó n . 
La Cámara de Comercio 
y la Legación Americana 
Dos comunicaciones importantes 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 16 de 1912 
A l H o n o r a b l e s e ñ o r M i n i s t r a P l e n i -
p o t e n c i a r i o de los E s t a d o s U n i d o s de 
N o r t e a m é r i o a en C u b a , 
H a b a n a . 
( S e ñ o r : 
L a C á m a r a d e C a m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I d a de C u b a , que ' 
p r e s i d o , t i e n e e l h o n o r d e a c o m p a ñ a r 
a l a presen tCj l a i n s t a n c i a o r i g i n a l q u e 
l e h a n d i r i g i d o v a r i o s a s o c i a d o s e n t r e 
los que se e n c u e n t r a n c o m e r c i a n t e s 
i m p o r t a d o r e s y e x p o r t a d o r e s , n a v i e -
roü, y agentes y c o n s i g n a t a r i o s de b u -
ques de este p u e r t o , e n s ú p l i c a de que 
p o r e s t a C o r p o r a c i ó n se ges t ione lo 
c o n d u c e n t e p a r a e v i t a r l e s los g r a n d e s 
p e r j u i c i o s que a e l los y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l les. i r r o g a n l a s m e d i d a s a q u e 
s u j e t a l a S a n i d a d a m e r i c a n a l a s ope-
r a c i o n e s de c a r g a y d e s c a r g a de m e r -
c a n c í a s , d e s p a c h o de b u q u e s y m o v i -
m i e n t o d e p a s a j e r o s , c o n m o t i v o de 
h a b e r e x i s t i d o a l g ú n c a s o de p e s t e 
b u b ó n i c a , que p o r f o r t u n a p a r a t o d o » , 
no se h a p r o p a g a d o n i h a n b r o t a d o 
n u e v o s casos que j u s t i f i q u e n a q u e l l a s 
r i g u r o s a s medidais . 
N o he d e r e p e t i r l a s r a z o n e s que 
p r e s e n t a n en s u a p o y o los p e t i c i o n a -
rios^ p o r q u e a d e m á s de s e r e v i d e n t e -
m e n t e c i e r t a s , s u c o m p r o b a c i ó n es 
m u y f á c i l ; p e r o a s u v o z M e n a d e r a -
z ó n y de j u s t i c i a u n e l a s u y a e s ta C o r . 
p o r a c i ó n e n r e s p e t u o s a d e m a n d a p a -
r a que u s t e d se d i g n e , como r e p r e s e n -
t a n t e de los E s t a d o s U n i d o s en e s t a 
R e p ú b l i c a , s o l i c i t a r l a d e r o g a c i ó n d e 
l a s m e d i d a s que s i n m o t i v o a l g u n o 
a ú n sos t i ene l a S a n i d a d a m e r i c a n a e n 
este p u e r t o , p o r q u e n o h a y i n d i c i o s d e 
que p u d i e r a n r e p e t i r s e los casos d e l 
m a l que h a s i d o c o m b a t i d o p o r n u e s -
t r a S a n i d a d c o n r e s u l t a d o s t a n s a t i s -
f a c t o r i o s . 
R u e g o a u s t e d , s e ñ o r M i n i s t r o , que 
c o n s u f a v o r a b l e r e c o m e n d a c i ó n h a -
g a l l e g a r n u e s t r a s ú p l i c a a l a A u t o r i -
d a d a l a c u a l c o r r e s p o n d a c o n o c e r de 
e l l a en s u p a í s , c o n t a n d o c o n n u e s t r o 
a g r a d e c i m i e n t o y c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a . R e s p e t u o s a m e n t e , N a r c i -
so G-elats. P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 18 de 1912 
S e ñ o r N a r c i s o G e l a t s , P r e s i d e n t e de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n . — H a b a n a . 
S e ñ o r : M e es m u y g r a t o a c u s a r a 
u s t e d r e c i b o d e s u a tento e scr i to de fe-
c h a 16 de l c o r r i e n t e , a c o m p a ñ a d o de 
l a i n s t a n c i a o r i g i n a l que le h a n d i r i -
g ido v a r i a s c a s a s de c o m e r c i o y n a -
v i e r a s de e s t a p l a z a , r e l a t i v a a l a s 
m e d i d a s i m p u e s t a s p o r l a S a n i d a d 
a m e r i c a n a c o n m o t i v o d e l ú l t i m o 
b r o t e d e l a pes te b u b ó n i c a en este 
p u e r t o . 
C ú m p l e m e s i g n i f i c a r l e que h e pues-
to u n c a b l e a m i G o b i e r n o c o m u n i -
c á n d o l e l a s u s t a n c i a de la. c i t a d a ins -
t a n c i a y r e c o m e n d a n d o que, p o r l a s 
a u t o r i d a d e s competentes , se d é a sus 
m a n i f e s t a c i o n e s t o d a l a c o n s i d e r a c i ó n 
que m e r e c e l a r e s p e t a b i l i d a d de l a be-
n e m é r i t a C o r p o r a c i ó n que u s t e d t a n 
d i g n a m e n t e p r e s i d e . T a m b i é n e n v í o 
h o y p o r c o r r e o c o p i a y t r a d u c c i ó n de 
s u c a r t a y l a i n s t a n c i a que le a c o m -
p a f r a . — D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
H u g í h S . G i b s o n , ( E n c a r g a d o de N e g o -
c i o s de los E s t a d o s U n i d o s . ) 
E L T I E M P O 
La policía y los políticos 
P o r l a J e f a t u r a de l C u e r p o de P o -
l i c í a de ] a c i u d a d de l a H a b a n a , se h a 
d i c t a d o l a s i g u i e n t e C i r c u l a r : 
' ' H a b a n a , 20 de S e p t i e m b r e de 1912 
S e r e c u e r d a p o r l a p r e s e n t e , a los 
s e ñ o r e s I n s p e c t o r e s , C a p i t a n e s y ofi-
c i a l e s , p a r a que lo h a g a n d i r e c t a y es-
p e c i a l m e n t e , a todos los d e m á s m i e m -
b r o s de este C u e r p o , l a s d i s p o s i c i o n e s 
q u e les p r o h i b e n h a c e r p o l í t i c a e n fo-
v o r o e n c o n t r a de n i n g ú n p r o g r a m a , 
p a r t i d o o c a n d i d a t o . 
E l d e r e c h o de los -miembros de este 
C u e r p o se r e d u c e s ó l o a e m i t i r s u vo -
to e n los c o m i c i o s , y ese derecho p o r 
p r e c e p t o d e l p r o p i o R e g l a m e n t o d e l 
I n s t i t u t o , es s a g r a d o e i n v i o l a b l e . 
L a i m p a r c i a l i d a d m á s c o m p l e t a de-
be s e g u i r todos los a c t o s de los a g e n -
tes de p o l i c í a , g a r a n t i z a n d o s ó l o lo s 
d e r e c h o s de los c i u d a d a n o s , s i n te-
n e r en c u e n t a , n i m e z c l a r s e p a r a n a d a 
e n l a s o p i n i o n e s de los m i s m o s . 
E l p o l i c í a no es n i p u e d e ser , m á s 
q u e u n a g a r a n t í a d e o r d e n , de r e c t i -
t u d , y d e i m p a r c i a l i d a d , 
'Debe t e n e r s e p r e s e n t e , que no pue-
d e n los m i e m b r o s de este C u e r p o sos-
t e n e r d i s c u s i o n e s p o l í t i c a s , en tre s í n i 
c o n los c i u d a d a o s . 
A lo i n f r a c t o r e s de es ta d i s p o s i c i ó n 
y l a s d e m á s que se r e c u e r d a n , l e s e r á 
a p l i c a d a l a m á s s e v e r a de las p e n i s 
q u e e l R e g l a m e n t o y l a L e y s e ñ a l a n . 
O h a r l e s M . A g u i r r e 
J e f e de P o l i c í a . " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 20. 
Observaciones a las 8 a. m. del merl^u 
ho 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del K h 
762'05; Habana, 76r20; Matanzas, 76V2* 
Isabela,- de Sagua, 761,10; CamagüeJ 
760-67; Songo, 76r50; Santiago ^ r ' 
t a , 762*27. * 
Temperatura: Pinar ce l Río, <iei ^ 
m e n t ó , 25'0, m á x i m a 27'8, m í n i m a 24'0' Ha 
baña, del momento, 25'2, m á x i m a 28'.'i ^ 
nima 23'5; Matanzas, del momento, 26»a, 
m á x i m a Sl'O, m í n i m a 23'1; Isabela de Sa! 
gua, del momento, 27,0, m á x i m a 32*2, 
nima 25*5; C a m a g ü e y , del momento, 25'4 
m á x i m a 32 ' 1 , m í n i m a 22'8; Songo, del ra¿ 
m e n t ó , 25'5, m á x i m a 30'0, mín ima 23*0^ 
Santiago de Cuba, del momento, 28,1, j j^' 
x ima 32'2, m í n i m a 24'3. 
D i r e c c i ó n y velocidad del viento en ma. 
tros por segundo: P inar del Río, W., 7 ^ . 
Habana, E . , flojo; Matanzas, E , 5*0; laabe! 
la de Sagua, S E . , flojo; C a m a g ü e y , E . , flo. 
3 0 ; Santiago de Cuba, N N E . , flojo. - * 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 3'q. 
Habana, 1'2; Matanzas, l loviznas; Cama! 
güey , 1*5; Santiago de Cuba, lloviznas. 
Es tado del cielo: P inar del Río, Haba< 
na y Matanzas, cubierto; Isabela de Sa-
gua, C a m a g ü e y y Songo, parte cubierto-
Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer l l o v i ó en toda la provincia de pL 
nar del Río , en Santiago de las Vegas, San 
Antonio de los B a ñ o s , Aguacate, Batabanfi, 
Alquízar, Güira de Melena, San José de 
las L a j a s , Gü ines , Madruga, Columbla. Re-
gla. Limonar, Jovellanos, Perico, Roque 
J a g ü e y Grande, Sabanil la, Pedro Betan' 
court. Güira de Macuriges, Carlos Rojas 
Cárdenas , M á x i m o Gómez , Martí, Aguada 
de Pasajeros, Zulueta, Santa Lucía, Ca-
baiguán . Guayos, Remedios, Camaj'uaní, 
Guaracabulla, Corrali l lo, S ierra Morena, 
Carahatas, Rancho Veloz, Lugareño, Mi-
nas, S iban icú , Ciego de Avi la , Majagua, Ca-
cocum, H o l g u í n , Auras , Velaáco, Gibara 
Mayarí , Felton, Sagua de Tánarao y Tlgua-' 
bos. 
N I C O N S E R V A D O R E S 
L o m i s m o en el g r a n d i o s o mitin 
que h a c e d í a s c e l e b r ó e l p a r t i d o con-
s e r v a d o r en el t ea tro N a c i o n a l , que! 
e l que c e l e b r ó ú l t i m a m e n t e el parti-
do l i b e r a l en el m i s m o sit io, no hubo 
d i s c r e p a n c i a entre a m b o s respecto a 
l a c u e s t i ó n de l a h o r a e x a c t a y segu-
r a de los i m p o n d e r a b l e re lo j e s suizos 
m a r c a " A B C " y " C a b a l l o de Ba-
t a l l a . " T a n t o F e r r a r a como Zayas, 
en p á r r a f o s g r a n d i o s o s , recomenda-
r o n a los l i b e r a l e s u s a r a n esos relo-
j e s su izos , c u y a f á b r i c a f u é creada 
h a c e ¡ 1 4 2 a ñ o s ! 
E n p á r r a f o s h e r m o s o s , d i r i g i é n d o -
se a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que con 
s u p r e s e n c i a tanto r e a l c e daban a la 
fiesta, les" r e c o m e n d ó q u e sus joyat 
f u e s e n p r o c e d e n t e s d e l a l m a c é n de 
b r i l l a n t e s , j o y e r í a f i n a y r e l o j e r í a de 
M a r c e l i n o M a r t í n e z , M u r a l l a 27, al-
tos. 
L o m i s m o que los conservadores,' 
todos h i c i e r o n recomendac iones . Así, 
pues , n i c o n s e r v a d o r e s ni liberales 
h a n d i s c r e p a d o en este asunto . f 
2& 
C A R T U C H O S 
Para toda clase de Armas de Fuego 
Para rifles, revólveres yescopetasjjpara la 
caza, tiro al blanco 6 defensa propia exija 
siempre los cartuchos de esta marca: 
iTMAOC MAftKf' 
P e m i n g t o n r U M C 
P r e c i s o s y S e g u r o s ?n rodk^parte» 
Los cartuchos Remingrton-UMC han sido los preferidos entre 
loscaiadotes en todas partes del mando durante medio siglo. Los 
que se usan en escopetas tienen por toda la extensión de la pól-
vora irafuerte forro de acero, refuerzo que asedara al tirador con-
tra accidentes y también aumenta la penetración y velocidad de 
los perdlgronea. Estos cartuchos se cargan científicamente en 
nuestra fábrica, se hacen á prueba de agua y humedad, y estAn 
adaptados i las dtvtrsas condiciones atmosféricas del campo. 
Los cartuchos Rt mlngton-UMC sirven p>ara cada calibre 
y cada marca de riñe, revólver y escopeta—dondequiera que se 
osen cartuchos, Reraington-UMC es el sinónimo de buena 
calidad, seguridad y precisión. 
Los comerciantes que todavía no vendan estos cartuchos 
deben solicitarnos el nuevo catálogo en español. Se envía 
gratis y Ubre de todo compromiso. 
Hermoso cartelón en colores gratis á quien solicite. 
REM1NGTON ARMS-UNÍON METALLIC CARTRIDGE CO. 
M. Hartley Compauy, Agentes para la Exportación. 
(MismapcopJedad y administración) 
299-301 Broadway. . New York, E. U. de N. A. 
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N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LÚPULO S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
S 1 • 8 0 D O C E N A D r o g u e r í a S A R R 
F a r m a c i a s 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botel las. . . . $ 0 . 4 8 „ o | u 
C 948 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 





Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A 
Tomado s ó l o 6 en unión con el Aceite de 
Bacalao h a producido y produce 
admirables efectos. 
P R E P A R A D O P O R 
LANMAN (Sb KEMP 
N E W Y O R K 
De venta en todas la" 




m S K N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
L E C H E C O N D 
D E B O R » 
H I / * 1 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
del Dr. J . G A R D A N O 
Curen iafaltbleiuentc. en breves días, y para siempre: 
Diarreas crOnlcas, coleriforates é infecelo sa».—Catarro Inteatlnal Pajoa.—Cállcoii • 
DUeoterla. Jamán fallso, sea cualquiera 1 a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre trluufan. porque obran con m&s activl dad que ningúij otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninprftn otro 
la iguala y supera. L a Nenfastenia. Cloro-anemia. Impotencia, Pérdidas , Abatimiento, 
Inapetencia, Tis is incipiente, Brou^nlnl. \ s m a etc., son siempre vencidas con oste uia-
ravllloso remedio, aun ón los casos p.ífts crónicos . Un irasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al más incrrf^dulo. 
B E L A S C O A I > 117 S A U R . A — J O H K S O N . — T A t t C E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 2555 20 J L 
Hlodsllas 
de Oro I, CÜRSE (PEPTCNA) v FOSFATOS) 
Diplomas 
d« Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A I X ) P T A E O K M T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M f A . IQ C O N S U N C I Ó N , la T I S i » 
la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
^ ParU. 60LUI j Cu, 48, r. de Eartaiiae y m tedas las tirsacias. " " ' 
K S Í ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r L a s M a > a í í a s 
d r o g u e r i a s a r r a 
V F a r m a c i a » 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O W A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M A S D E 2 0 A Ñ O S E X I T O . D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s » 
D I A R I O D E L A üfABIMA—Edición de la mafiana. Septiembre 21 de 1911 
P O R E S A S C A L L E S 
E n g u a r d i a 
T, variedad que nos ofrece el pa-
rssiíismo social es inmensa y curiosa 
V O r o m T \ a 'üás compleja de todas 
,laS debe de señalarse, por ser al 
!ropio tiempo la especie más calami 
{ ( J y desesperante, la del "sablis 
Diariamente, a cada paso, en toda.' 
mrtes en la calle, en el café, en la 
oficina, incluso en nuestra propia ca-
sa nos vemos obligado a soporta 
¿recta y personalmente la "picada' 
¿e ese vampiro que con forma de 
hombre nos acosa sin piedad tenién-
donos siempre al verle en una cons-
tante tensión nerviosa. 
El "atacante." y que por un ele-
gante eufemismo se ha convenido en 
llamársele "sablista," tiene, si bien 
ge considera, una profesióu, o un ar-
te, como se quiera—el arte de sacar-
]* el dinero al prójimo—que no 
deja de atesorar su ciencia, puesto 
«ue reclama excepcionales condi-
ciones para ejercerla, siendo la prin-
cipal de todas ellas, la "sine qua non," 
(1 no tener una chispa de vergüenza. 
0 lo que es lo mismo, tener el cutis 
bien duro. 
Conseguido esto, lo demás es cues-
tión de coser y cantar. Con un po-
quito de imaginación para urdir pa-
trañas e inventar historias higubres 
v conmovedoras, hacerse protagonis-
ta de situaciones aflictivas y deses-
perantes, y su poco de "vis cómica" 
para aparecer debidamente en carác-
ter, es casi seguro que el "sablista" 
logra ablandar los corazones de la 
víctima propiciatoria. y que el éxito 
corona sus esfuerzos. 
La industria no es nueva ni mucho 
menos. ¡Qué ha de ser! Su invento 
debe de correr pareja con el de la 
primera, moneda d" cuero, en cuya 
remota época es casi seguro que y» 
habría listos y bobos, y algunos cuan-
fes, decididos a no doblar el lomo. 
En tiempos pretéritos, aunque no 
tan lejanos, ha habido también sus 
celebridades en la materia, y como 
tales, la tradición ha recogido cuida-
ñesamente sus nombres. legándolos la 
rema a la posteridad como cumplido 
leber de justicia. 
Perico Mangúela. Guzmán de Alfa-
nehe y otros cuantos, han dado sus 
nombres a los innúmeros retoños vi-
vientes de sus mágicas escuelas, j 
los esclarecidos émulos de aouellos 
telebres maestros de la "gorra" y el | 
'avance", como ellos pueden cantar 
alborozados: 
Soy un tipo muy listo, 
que sin tener un real, 
como. bebo, fumo y visto 
cual si fuera un general. 
No hay duda, los tiempos han cam-
6la,K y a,ln,!"e en el fondo, .u la 
LA M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
MAS P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
% m e $ generales para K m 
^ O B I S P O 17 
Telefono A-7705. -Apartado 641 
HABANA 
Sep.-19 
TOVO O N 
a Dr C O N S T A N T I N P A U L 
1893 
^ • ^ ' " ^ S l . ? PelÍSrosa* '"""done, 
E*ij««e sohre 
las / o ^ ^ % \ 
InT^Pum., . . . . . . Ĵ ma. X J L ^ 
las r i 
l* marca (.. fábrica ad-UDi. 
y en 
sustancialidad el "sablista" es el mis-
mo que el de antaño, los procedimien-
tos, la parte mecánica o adjetiva se 
ha perfeccionado en relación directa 
con el progreso, y con la mayor habi-
lidad y destreza para "parar" los 
golpes amenazadores adquirida por 
los sacrificados; y de aquí, han surgi-
do diabólicas combinaciones de los 
"atacantes" de oficio que privan de 
toda defensa al pobre elegido. 
Así. hoy sólo a un "chupoctero" 
trrpe e inhábil se le puede ocurrir 
e1 parar a un amigo—esto de amigo 
es de un convencionalismo, muy lato, 
por supuesto—y decirle : 
—Necesito que me preste usted me-
dio peso, porque a estas santas ho-
ras no me he desayunado. 
O bien: 
—Mi amigo, estoy desahuciado del 
eparto donde tengo metido catorce 
hijos ; yo espero... 
Si no oscurece más el cuadro, ex-
clamando : 
—¡ Tengo a mi mujer de cuerpo 
presente.. . mi s i tuac ión . . . ! 
Lo lógico, lo natural es que espere 
que le contestemos con rapidez: 
—¡ Hombre, cuánto lo deploro ! pe-
ro me coge usted sin una perra chi-
ca en este momento. Otro día que 
se le muera a usted la señora, será. 
Y se sale del paso. 
Xada de eso; ahora hay que traba-
jar mejor ol asunto, afinar mucho la 
puntería. Hay que colocarse en un 
sitio estratégico, acechar el instante 
propicio, ser. en fin. un "oportunis-
ta." y de aquí el que sea ya punto me-
nos que imposible el sacar un peso pa-
ra pagar la cajetilla de cigarros, el ca-
fé, la copa de "verraouth" aperitiva 
antes de almorzar, o cosa por el estilo, 
porque en ese preciso momento es-
tá usted tremebundamente amenazado 
de ver surgir a su lado una figura, 
como la sombra de Xino. descargán-
dole el "sablazo" funesto, y ¿qué se 
puede hacer para esquivarlo tenien-
do el vuelto en la mano? /.Vamos a 
ver? ¿Cómo va a decirle que no tie-
ne dinero" 
Hay ya más de un café en nue por 
.haberlo tomado los "sablistas" como 
atalaya para su "modus operandi" 
huyen sus buenos parro ornan os. no 
sólo de entrar en ellos, sino hasta de 
pasar por la esquina inmediata, como 
s: estuvieran infectados, lo cual re-
percute en daño y perjuicio grave del 
bolsillo de sus propietarios. 
Sí yo fuera el dueño de uno de esos 
establecimientos "estratégicos." le 
.propondría a esos "cinifes" con pan-
talones, el darle el almuerzo gratis, 
pefjf) a condición de que trasladasen | 
f ] desnacho de sus negocios a otro lu-
.^ar bien lejano. 
Suelta usted un centén.—cuando 
por una rara casualidad se tiene—pa-
ra cambiarlo, y una mano suave se 
posa sobre una de las monedas, al 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAJ5L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelantu. 
par que con voz suave y con acento 
suplieante te interrogan: 
—Amigo Fulano, ¿ le hace usted 
falta este peso? « 
—¡ Hombre. . . ! Como falta, bas-
tante. 
— Y a se lo "devolveré." Ha sido 
usted mi providencia... Créame que 
si no . . . 
—Sí, sí, no tenga pena, ¿qué le va-
mos a hacer? 
No hay por donde escapar. 
Por mucho que se quiera uno abro-
quelar contra el "atacante" no hay 
escapatoria. Son tantos, tan moder-
nistas y tan variados en sus formas 
los "sablazos" que se asestan a cada 
momento y en circunstancias tan es-
peciales, que no hay otro remedio 
que sucumbir de cuando en cuando y 
resignarse a consignar en el presu-
puesto de gastos una partid^ de idem 
imprevistos para que puedan vivir a 
nuestras costillas esos "parásitos" 
que constituyen una clase social co-
mo cualquiera otra. 
F i ; l a x o d e T a i . . 
•"««>- • • ^rttim-
[I b a n p l e á la Sanidad 
Los señores Tomás Fernández Boa-
da, Víctor Echevarría y Enrique Mar-
garit, miembros de la comi-dón encar-
gada de la organización del Banquete-
Homenaje con que el Comercio de la 
Habana obsequiará a la Sanidad, nos 
remite para su publicación la siguien-
te lista de nuevas adhesiones: 
Hijos de R. Arguelles, Cobo y Ba-
¿oa, Alvaré, Hermano y Ca., Banco 
Español de la Isla de Cuba, Pumari> 
ga. García y Ca., Vicente Suárez y Ca., 
T. Bermúdez y Ca., Gutiérrez, Cano y 
Ca., Llopart y Ca., Sierra y Martínez, 
García y Ca., Grusellas, Hermano y 
Ca., Sobrinos de A. González, Cárde-
nas y Ca., Selgas y Ca., Llerandi y Vi-
laret, Galbán y l a.. M. Negreira y Ca., 
Angel Fernández, H. Upmann y Ca., 
Castaño, Galindes y Ca., Huerta G. 
Cifuentes y Ca., .Manuel Lozano, Iza-
guirre. Rey y Ca.. Rodríguez, Gonzáljí 
y Ca., Fradera y Ca., Pernas y Ca., 
Blanco. M^néndez y Ca., Mantín Pé-
rez Iñiguez, González, Benitez y Ca., 
Manuel Lazo, José Suárez y Ca., Me-
néndez y Ca.. Manuel A. Suárez y Ca., 
Solís, Hermano y Ca., Fargas. Bal-llo-
vera y ('a.. Tauler y Guitian, J . Rodrí-
guez. Trespalacios y Noriega. Rey y 
'Ca., Huerta, Cifuente%y Ca., .Fuentes, 
Presa y Ca., N. Gelats y Ca., Banco 
Territorial. Jesé Men-ndez y Ca., Sán-
chez, Valle y Ca., Suárez y Rodríguez, 
Vega. Blanco y Ca.. Manuel Pohnson, 
Franciáco Pita, Víctor Campa y Ca., 
Agapito Cagigas y Ca., Cifuentes, Fer-
nández y Ca., M-anuel Suárez, Negra y 
/Galarreta, Inclán. García y Ca.. Ma-
nuel López y Ca., Oliver y Ca., Lopo, 
Alvarez y Ca.. Dussaq y Ca. 
E l acto, que promete ser grandio-
so, se efectuará en el teatro Nacional 
la noche del 26 del corriente, en vez 
del 27 como se había anunciado. 
L a Comisión nos encarga hagamos 
constar que las adhesiones se recibi-
rán solamente hasta el mA-rtes 24, 
en los lugares ya indicadjs. 
la 
do l«n Hsm&res, 
Garantizado. 3F>7-tscio,S1.íO plata Siempre i la vcaM en la Farmacia dQl Dr. Usamí Johnson. H a «irado éJ otros, lo crarari á nxtadj Hoga I r pmeb». % soívj 
mi'î m?',.Í?¿l|7|P<>7' Ctmsf 
USTED n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r , a 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO s t . — G R R C I ñ H N O . Y CIA.-APARTADOÍOI^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
L A G A S A D E L P O B R E 
Mes de Agosto de 1912 
Los ingresos durante el mes de Agos-
to llegaron a la suma de $315-41 centavos, 
por los motivos siguientes: por la sub-
vención del Ayuntamiento, $110; por va-
rios donativos, $18-20; por la limosna de 
la Virgen, $1-78; por la cuota de los aso-
ciados, $185-43 centavos. 
Los gastos alcanzaron a la cifra de 
$334-57 centavos por los motivos siguien-
tes: por 56 alquileres de habitaciones, 
$176-43 centavos; por 75 ranchos, $102-85; 
por sueldo de dos Inspectores y escribien-
te, $30 por otros gastos. $3; por socorros 
en efectivo, $3-75; por el 10 por 100 de 
los cobradores, $18-54: por el déficit del 
mes anterior era de $764-49 y el de este 
mes llega a $783-65 centavos. 
Las familias inscriptas son 1,801. 
Id. socorridas en el mes, 131. 
Mujeres Inscriptas, 5,404. 
Id. socorridas en el raes, 262. 
Niños inscriptos, 6,103. 
Id. socorridos en el raes, 786. 
Entre los donativos se encuentran los 
siguientes: Srita. Piedad Quintero Madri-
gal, $5 Cy.; una empleada, $1 Cy.; L. E. , 
$2 Cy.; Un caballero, $5-30 oro español; 
Una señora viuda, $4-24 oro español. 
Las personas que deseen examinar nues-
tras cuentas pueden hacerlo en Haba-
na núm. 58, todos los días de 8 a 11 a. m. 
Dr, M. DELFIN. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Muerte en reyerta 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey. en telegrama dirigido ayer 
a la Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de la reyerta habida en Nue-
vitas, entre el pardo Ricardo Suá-
rez y el blanco Juan Fonseca, de la 
que resultó gravemente herido el pri-
mero, el cual falleció poco después. 
Circular 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer, la Secretaría de Go-
bernación, resolviendo consulta he-
cha a la misma por el Alcalde Muni-
cipal de Santa Clara, respecto a la 
aplicación de la vigente ley de reu-
niones, ha contestado en síntesis: 
"Que habiéndose derogado por la dis-
posición adicional de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, todas las leyes 
y disposiciones «|ue se opongan a lo 
que establece el inciso sexto del ar-
tículo 165 de la propia ley, a los Al-
caldes Municipales corresponde, sin 
exceptuar a los de capitales de pro-
vincia, c o t u o uno de sus principales 
deberes, mantener el orden público 
del término municipal, a no ser que 
SEVERN 9?á Plflr». de alto PENHURST 2 plRS-dcalto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 3 por S5 cts. oro esparíol 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par. 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricant«i. T W . N. Y. . R. U. A. 
„ 
\ A G U A D E L A S A L U D 5 
D E L DR. GONZALEZ 
^ El mejor purgante salino. Xo se al- J 
^ tera. Su acción evacuante no falla. ín- ^ 
& dicado en los casos de Indigestiones, ^ 
S Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, J 
^ Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa- ^ 
^ lúdicas 6 infecciosas. 
^ Vale 25 centavos la botella en toda J 
la República 
> De venta en la Botica de San José J 
( Calle de la Habana 112, y en las Dro- N 
^ guerías de Sarrft, Johnson y Taquechel. ^ 
3093 1-Sep. 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
3065 1-Sep. 
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V A Y A S O B R E S E G U R O . 
GINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
s / f . Dupasquler 
Droaruerfa S A . R R A 
TAaaaowrai 
E S A R R A 
Y O D U R O H I K R R O I N A L T E R A B L E 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E X U A D E SARRA ' 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre todos los remedios á ba-o de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vall̂ t. En efecto, el uso 
de las Vordadcrns i'íMoras de Vallet, 
á la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basva para reŝ  
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para cutar con seguridad y sin sacudi-
das lis enfr-rmedade* de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiauas y re-
beldes á todo otro remedio En las'mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidameme la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido ]?. principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la íórmula de 
dichas pildoras, a fin de que sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
A d v t r l e n c i n . — Como quiera que i 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal herhas, ejíjs** sobre la envoltura 
las palabras : Ver<ía<ítra* Píldorac 
de VaÜ t̂ y les BSOU dít Lahcratorlo : 
Ca:a L Frírp, A9, rne J.̂ cob. Pans. 
Ltxs Vt-rázi-. -rr,* t ' i l f io ras i ' a l l c t son 
b'ancas y ílf-xzn i tnprfi>a en negro l a 
Irr/tq de Val l s t tobre cada p i l d o r a . 2 
el Presidente de la República o el Go-
bernador, por causas especiales, ejer-
za directamente su acción a ese ob-
jeto." 
Por consiguiente el escrito anun-
ciando la celebración de una reu-
nión pública, que previene el articu-
le primero de la ley de reuniones, de-
be darse al Alcalde Municipal del 
¿énnino respectivo y no a los Gober-
nadores, como se hacía antes. 
Pidiendo opinión 
L a Secretaría de Gobernación lia 
solicitado la opinión de los Secreta-
rios de Estado, Justicia y Agricultu-
ra en la consulta hecha por el Alcal-
de de Placetas, respecto a una marca 
de alpargatas que viene de España y 
que en la parte superior de aquéllas 
tienen grabado un diseño que.se pa-
rece algo a la bandera cubana. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a Junta Nacional 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
c o i E T a r i i i j E R r 
A G O S T O 
La agitación en Mogador.—Los ene-
migos de ÍTancia.—Juntas y abs-
tenciones. —Acusación infundada 
contra el cónsul español. 
Tánger 29 
L a D é p é c h * M a r o c a i n ^ publica hoy 
una interesante carta de Mogador, que 
da a conocer el estaco de los ánimos 
en aquella ciudad. 
''••No se puede calificar de muy es-
pontánea—dice el correspcnsal—la 
proclamación de Muley Yusef. Los in-
dígenas ocultan su descontento con el 
pretexto del ayuno del Ramadán, pe-
ro no tienen sueño ni hambre. Están 
furiosos. Si no temiesen los cañones 
del " ü u Chayla" proclamarían a Mu-
ley Hibba, que representa el fanatis-
mo puro del partido antifrancés. 
Se declara el tuueotaje contra los 
productos franceses. Las gentes del 
Sur no compran ya azúcar fraui-esa, 
por haberlo prohibido Muley Hibba. 
E l pueblo de Mogador favorece ese boi-
cotaje. 
Desde el martes último se han cele-
brado numerosas Juntas de moros no-
tables, que querían proclamar a Hib-
ba. Muchos de esos notables se abstie-
nen de asistir a la mezquita principal, 
a fin de no tomar parte en la oración 
tradicional en loor del jefe del Estado. 
Los kaides Anflus, MesaK y Haichi 
envían a Marrakex contingentes para 
que se reúnan con las gentes del Hib-
ba" 
La intensidad del movimiento que 
revela esta carta demuestra la puerili-
dad de la afirmación hecha hace dos 
días por el mismo periódico francés, al 
atribuir al cónsul de España, señor 
Sostoa, la responsabilidad de tan la-
mentable estado de los ánimos. 
Cañones contra dirigibles, 
Berlín 29 
E n los círculos militares son espera-
das con impaciencia las próximas ma-
niobras imperiales, porque en ellas se-
rá ensayado un cañón nuevo. 
Dicho cañón ha sido inventado para 
dar caza a los dirigibles. 
Está montado sobre un autcmóvil 
blindado. Oracias a un dispositivo 
muy ingenioso puede ser apuntado 3U 
todas direcciones. 
A tualmente son enseñados a dispa-
rar con él numerosos cabes y sargen-
tos que se ensayan haciendo fuego so-
bre un globo cautivo remolcado por uu 
vaporcito. 
E n el automóvil pueden ser menti-
das piezas de distintos calibres. 
Un cañón de 25 milímitros ha lan-
zado un obús a 900 metros de distan-
cia y 6.500 de altura. 
Otro de 105 milímetros logró que su 
proyectil subiera a 11.400 metros >ie 
altura v recorriera una distancia de 
13.700. , 
Un tercero, de 65 milimetros, ha en-




Sigue lloviendo torrencialmente. 
En lo que va de mes, Inglaterra só-
lo ha tenido dos días de tiempo seco. 
Los periódicos dicen que hace mu-
chos años que no se había visto nada 
semejante. 
Los meteorólogos afirman que la 
causa de las pertinaces y abundante 
lluvias es debida al gran calor del año 
pasado. 
Los i cebergs han descendido del po-
lo en más grande número; han enfria-
do el . g u l f s t r c a m . (corriente del golfo) 
y han originado la actual perturba-
ción. 
E n todos los condados ingleses y q b -
COceseSj las lluvias han destrozado las 
cosechas y han podrido los frutos en 
los árboles. 
E n el país de Gales, los valles de 
Rheidol, Dee Clwy l y Comvay están 
completamente inundados. 
Las vías férreas y los caminos está a 
im practicables. 
Los soldados de los cuerpos que h.i-
cen maniobras sufren grandes penali-
dades. 
E n las llanuras de Salisbury. 10.000 
•hombres acampan sobre un verdadero 
mar de barro. 
En Mam-hestcr ha llovido torren-
cialmente durante veinticuatro horas, • 
sin que parase un minuto. 
Muchas casas y bastantes almacenes 
se han inundado y ha sido preciso ape-
lar a los bomberos. 
Exposición Española en el Africa del 
Sur. 
Capetown 29. 
E l día 15 del actual se inauguró en • 
esta capital el Salón español, primera 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es más aplicable, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numerosas, 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, ea 
para lo que se indican v ofrecen las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT. 
L O S R K F n t O S I 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
á 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t l n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura d extrefiimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los entermos biliosos, la plenitud gas-
Í S a indigestión y atonia intestbal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
^ P-'ec- , Obrapfa 19. Habana.—Unico Representante 
8116 
y D-oositarlo para Cuba. 
l-Sep, 
acor 
D I A R I O D E L A MARINA.—S-aicíón de la mañana. Septiembre 21 de 1912 
L ^ g l _ 
Exposición extranjera celebrada en la 
Unión de Africa del Sur. 
Tanto en su organización como en los 
trabajos necesarios para llevar dicha 
idea a la práctica se ha distinguido no-
tablemente el cónsul español en dicha 
ciudad don I/uis Rubio Amoedo, celo-
so funcionario, a cuyo esfuerzo se debe 
que nuestro arte haya sido apreciado 
en aquel apartado territorio. 
E l cartel anunciador del certamen, 
es una verdadera obra artística en la 
que se desarrolla un asunto simpático, 
limpio del flamenquismo que atribu-
yen los que no conocen bien el arte pic-
tórico español. 
E n el acto de la inauguración pro-
nunciaron elocuentes discursos el admi-
nistrador general del Cabo de Buena 
Esperanza, sir E . Multeno, y el señor 
Rubio Amoedo. r . 
Una orquesta y una banda de músi-
ca, que ejecutaron obras españolas, 
amenizaron la fiesta, que resultó alta^ 
mente simpática y animada. 
L a pólvora ' ' P " en la Marina fran-
cesa.—Catástrofe evitada en el 
Verité.' '—Sumarias y castigos.— 
Espoletas que fallan. 
París, 30. 
Dice la "Gacette de I ' Armes" que 
la pólvora P, fabricada en el año 
actual, ofrece peligro de explosión. 
Afiade que a bordo del "Ver i té" 
se produjo un pánico enorme, al ver 
la tripulación que de la santabárba-
ra salía una espesa humareda. 
Los tripulantes se precipitaron a 
ella, arrojando al mar todos los re-
cipientes de pólvora que había, evi-
tándose así una catástrofe. 
Dice también que la supresión de 
las salvas de honor con que terminan 
las maniobras navales, obedece al 
: miedo que inspira la pólvora, y que 
este miedo es tal, que los fogoneros 
se han negado a estar encerrados en 
sus sitios por lo probable de una ex-
plosión. 
Asimismo comunican de Tolón que 
se ha ordenado la instrucción de su-
maria a 54 oficiales del "Ver i t é" que 
se arrojaron al agua en el momento 
del pánico. 
También han sido castigados por 
la misma causa un centenar de mari-
neros. 
E n sus informes de tiro, la mayo-
ría de los oficiales artilleros de la 
primera escuadra coinciden en que 
los espoletas modelos 1906, usadas en 
la Marina, fallan con alarmante fre-
cuencia. 
Varios lotes de proyectiles provis-
tos de dicha espoleta, serán enviados 
& la Pirotecnia, donde se les somete-
rá a detenido examen. 
E l Emperador de Alemania.—Ban-
quete en el Palacio Imperial.—Un 
discurso del Kaiser. — Viaje a 
Suiza. 
Berlín, 31. 
E n el Palacio Imperial se ha verifi-
cado el banquete ofrecido por el 
Kaiser a los representantes de la 
provincia de Brandeburgo. 
A los postres pronunció el Empera-
dor un discurso, en el que, entre 
otras cosas, dijo: 
"Podemos estar satisfechos de la 
situación actual, protegidos contra in-
solencias hostiles y contra ataques 
guerreros, por un Ejército dispuesto 
para el combate, y por una Armada 
que se robustece cada día más. 
E l labrador—añadió—puede, en un 
Estado bien ordenado, cultivar sus 
campos; el comerciante, el fabrican-
te y el artesano pueden desarrollar 
sus negocios, y el obrero tener asegu-
rado un jornal bien ganado." 
Recordó el papel que la provincia 
de Brandeburgo desempeñó en la his-
toria de Prusia y Alemania, y termi-
nó su discurso afirmado que tiene la 
seguridad de que los brandeburgue-
ses serán los primeros, cuando el Rey 
y la Patria les dirjan un llamamien-
to, en alzarse, al grito de guerra de 
"¡He aquí Brandeburgo, siempre en 
su puesto!" 
E l Kaiser, que está completamente 
restablecido de su dolencia, asistirá 
el día 2 de Septiembre a una gran 
parada militar en Tempelhof, en la 
que desfilarán 50.000 hombres. 
E l jueves, 5 de Septlemore, el Em-
perador irá en tren especial a las ma-
niobras suizas; pero no irá directa-
mente a Berna, sino a Zurich, donde 
descansará la noche del jueves y el 
viernes por la mañana. 
A medio día seguirá el Kaiser su 
viaje a Berna, y por la noche saldrá 
cié Berna para Constanza, por Zurich 
y Schaffhouse. 
E l Emperador visitará el año que 
viene Lucerna e Inkerlaten. 
Las gestiones de Sun-Yat-Sen 
Pekín, 31. 
L a llegada a esta capital del jefe 
del partido republicano, doctor Sun-
Yat-Sen,. ha despejado la situación, 
que era muy crítica. 
Sun- Yat-Sen ha comido con Yuan-
Shi-Kai, Presidente de la República, 
y luego ha celebrado con él una con-
ferencia de varias horas. 
Contra lo que se esperaba, se pu-
sieron de acuerdo. 
Yuan explicó a Sun-Yat-Sen los 
antecedentes de las ejecuciones de los 
generales Chang-Chin-Wu y Huang-
Hawei. 
Le dijo que ambos, después de ha-
ber sido perdonados de los atentados 
a la disciplina que cometieron" en Wu-
Chang, trataron una nueva conspira-
ción contra la República, y trataron 
de sublevar algunos regimientos. 
E n vista de ello, ordenó les juzga-
ran, y los jueces les condenaron a 
muerte. 
Sun-Yat-Sen ha dicho a algunos 
periodistas que Yuan-Shi-Kai es un 
hombre superior y que debe ser ayu-
dado. 
" E n adelante—añade,—el Norte y 
el Sur de China vivirán unidos y tra-




E l doctor Sun-Yat-Sen ha presidido 
una reunión política, a la que han 
asistido los miembros del partido re-
publicano (tung-menghui) y los de 
otras cuatro agrupaciones. 
Acordóse que el uno y las otras so 
fusionen y constituyan el partido na-
cionalista chino (kuo-meng-tang). 
Se han adherido inmediatamente a 
la nueva organización las dos terce-
ras partes de los diputados y de los 
miembros del Consejo consultivo. 
E n diciembre próximo, el partido 
nacionalista celebrará una Asamblea 
nacional para organizar sus fuerzas 
en toda China y para acordar su pro-
grama definitivo. 
Como ganarán todas las votacio-
nes en la Cámara de Diputados, po-
drán nombrar los ministros, impo-
niéndoselos a Yuan, y limitando la 
verdadera dictadura que desde hace 
seis meses ejerce éste. 
Ferrocarriles 
Pekín, 31. 
E l doctor Sun-Yat-Sen ha hecho 
importantes declaraciones acerca del 
porvenir económico de China. 
"Dentro de diez años—ha dicho— 
la nación debe estar cubierta de una 
verdadera red de ferocarriles. 
Los caminos de hierro son nece-
sarios para el progreso y consolida-
ción de la República." 
Varios ingenieros yanquis, que 
acompañan a Sun-Yat-Sen, se dedican 




• E l Consejo Provincial de Cama-
güey. ha concedido al Gobernador, ge-
neral G-ustavo Caballero, e'l permiso 
especial a que se refiere el artículo 
108 de la vigente Ley Provincial, toda 
vez que ha sido postulado par el ex-
presado cargo en las próximas elec-1 
cienes. 
E l general Caballero no principiará 
a disfrutar de dicho permiso hasta | 
el día 27 del actual mes, cesando en el 
cargo de G-obernador a las ocho de la 
mañana del indicado día, en que será 
sustituido por el señor Esteban V L 
Castellanos, Presidente del Consejo 
Provincial. 
por hurto, a 5 años, 5 meses 
días de presidio; y a b s o l v i ó 11 
Teresa Padrón por la » 
F A L L O C I V I L Uía-
Juicio de tercería 
E n los autos del juicio de 
de mejor derecho establecido ^ 
juzgado del Sur por don 
berto Cano y Guzmán, propieta!;Ec-
consecuencia de los bienes e m h ' * 
dos en el juicio ejecutivo 
por don Joaquín Cayón y de los o 
tos, comerciante, contra don r v 
Cayón y Quintana; siendo nn* 
ei magistrado señor Edelmann la 
la de lo Civil ha fallado r e v o l ó -
la sentencia apelada y declarand • 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E n la Sala lo Civil 
L a única vista celebrada ayer an-, 
te este tribunal fué la del juicio de 
mayor cuantía sobre rescisión de con-
trato y otros pronunciamientos, pro-
cedente del juzgado del Norte y és-
tablecido por don José R. Echevarría 
contra don Eudalgo Gelí. 
Representaron a las partes respec-
tivas los letrados Gay y Barroeta; 
quedando conclusa para sentencia. 
Las otras vistas que estaban seña-
ladas en la misma Sala para ayer, se 
suspendieron por distintas causa. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Absolviendo a Julián Bencomo 
Elísea, en causa por lesiones graves. 
—Condenando a Francisco Alcalá, 
lugar la demanda dicha, se 
ve de la misma a los demandadwTS 
hacerse especial condenación 8,11 
tas. • ^ 






Tienen notificaciones p u la i 
diencia las personas siguientes ¿. 
ocho a doce a. m.: 
Letrados: José P. Gay, Rali Qa 
lletti, Guillermo Adams, Rafael de 
Córdova, Mariano Caracuel, Prancis. 
ce Figarola, León Broch y Antonio 
B. Tariche. 
Procuradores: Pereira, Zayas, %. 
güera, Lóseos, Castro, Revira. Gra! 
nados. Daumy I . , Toscano, Chiner y 
Rodríguez. 
Partes y Mandatarios: Ramón Illa 
José Illa, Antonio Roca, Charles W.' 
Stewart, Rafael Cotilla, Francisco 
M. Duarte, Juan I . Piedra, Esteban 
Martínez, Narciso Ruiz, Domingo 
Gástelo y José R. Echevarría. 
i r 
ENFERMEDADES 
Coradén seenra por las EEBVJOSAS 
i l o Í l g i c a 8 <»ci D r C R 0 K i E R A N T I N E V R _ 
PARIS, 7i. rne La Boélie v todas Farmacia* 
B E T E S El 
es Mdícslmfinto CUR1DO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
U U\Jlt* pul Vi 
P E S Q U I 
El m0 UñÁHIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
VenU ai por mtytr : PESQBl en Bordeauí 
y en todas (armacias. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegaxft á 
, viejo. 
O F I C I A L , 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito fle la Ciudad de la Ha-
;baña.—Habana, Septtómbi " e 1912. Has-
ta las 2 p. m. fiel día 5 de Octubre próximo, 
ee recibirán i»n uta Oficina (antigua Maes-
tranza) proposiciones en i-liegos cerrados 
para la compra ai Estado del abono (es-
tlércon procedente de los establos de la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana y del 
barrida fle r-.lles y entonces serán abier-
tos y leídos píiljllcamente. Se facilitarán a 
los que lo soliciten Informes e impresos. 
Manuel D. Día», Ingeniero Jefe. 
9 3237 alt. 6-21 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S T R A C I O N D E I M P Ü E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio. 
Tarifas primera, segunda y tercera 
base de población y adicional, co-
rrespondiente al piimer trimestre 
de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
efue pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas) cuotas, sin recargo alguno, 
a las Oficinas recaudadoras de este 
llunicipio, situadas en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el 18 del actual al dia 
17 de Octubre venidero, ambos días 
inclusive j significando que las toras 
de cobro hasta el día 30 del actual in-
clusive, serán de 7 a 11.1|2 a. m. y 
deade el día Io al 17 de Octubre serán 
de 8 a 11.1|2 a. m. y de 1.1|2 a 3.1¡2 
p. m.̂  a excepción de los sábados que 
la recaudación será de 8 a 111|2 a. 
m.; apercibidos de que si transcurri-
do el citado pl'azo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el 10 por 10 de 
recargo y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos ter-
cero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Septiembre 14 de 1912 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
c. 3217 5-18 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C i E E S A P E S 
Sociedail de HolMoresyFloricyltores 
DE LA HABANA 
Secretarla San Joaqnfn 331-̂ , altos. 
Para conocimiento de los señores dueños 
de Jardines particulares y de venta. 
En la Secretarla de esta Sociedad se fa-
cilitan jardineros y ayudantes, y para me-
jor cumplimiento de lo que se ofrece se ha 
abierto un registro con el nombre de los so-
cios que soliciten trabajo, cuyas solicitudes 
pueden hacerla por teléfono a la Secreta-
rla, núm. A-4070 o por correo a la misma. 
11074 8-21 
C O M P A i l A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal- 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, coqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta CompafUíi cuenta con abundante ma-
terial y personal Inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales etí la ciudad y barrios extre-
mos y fijado ana tnrlía de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mr.ndamos a domicilio a recibir Ordenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 3?n9 alt. 15-19 S. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684, 
. : ,; C 2909 alt. 26-20 A. 
U E M O N E U R O L . C O G N B . I 
Cía Jo Católico de la Habana 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
rada ín1"6!/6^?1081611* L espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
l a b r a s í u z BOLLANTE01165' ^ ^ estamPadaB en Zapitas las pa-
y en la etiqueta estará 5 
impresa la marca de fá-
brica 
S e c r e t a r i a 
El próximo domingo, 22 de los corrientes, 
celebrará, esta Asociación la fiesta anual en 
honor de su Excelsa Patrona, la B. Madre 
de la Caridad del Cobre, en la Santa Iglesia 
Catedral, a las nueve. Presidirá, la fiesta el 
Excjno, Sr. Obispo Diocesano, que con su 
acostumbrada bondad se ha brindado a asis-
tir de Capa Magna. Celebrará, la Misa so-
lemne el M. I. señor Magistral doctor Al-
berto Méndez, estando el sermón a cargo 
del M. I. Sr. Dr. Andrés Lago. Canónigo de 
la misma Iglesia y Censor Diocesano del 
Circulo. La parte musical estará a cargo 
de la Capilla de Música del Seminarlo Con-
cillar, acompañada por distinguidas voces 
de esta capital. Se ruega a los señores so-
cios la más puntual asistencia a tan solem-
ne acto. 
Al mismo tiempo ponemos en conocimien-
to de los señores socios que a partir del 
próximo jueves 19 y en el domicilio social 
del Circulo, Compostela 115, se darán se-
manalmente conferencias filosoflco-religio-
sas, a las que podrán asistir todas las per-
sonas que deseen, aun los que no han sido 
registrados como socios. 





que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Hue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en' 
i — ~ i-^uo, u r u e que en- ^^^^^^^j^mMin^^ | | . i i. j — 
8Ídlanrefcagfiao8d^ároJirÍflCad0- P*6 ¿CeÍte po8ee ,a ^an ven^ja de no inflamar 
t e ^ A ^ E L U S ^ r L l s ^ A M i r i T s ' ^ Pnncipalmen 
es l^da7^rnClasnnlH.C0U8Umld^e8: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE.' e l t í S r o y ae vSnSraen c°ndIciones lumínicas, al de mejor clase importado del extranjero y se vende a precios muy reducidos. 
.uperio?Vara a^umELZ fCompleto « J ^ * » de BENZINA y GASOLINA, de clase 
Th« W ^ I n i ^ ofi r .m0trlz y dem68 U808' a Precio* reducidos. 
Th« Wwt India OM Refinmg Cs.-Ofielna SAN PEDRO Núm. 6—Habana. 
• 8070 ,- i-sep. 
B a n c o de la Habana 
D I R E C T I V A 
CARLOS DE ZALDO, Presídeme. 
JOSE I . DE LA CAMARA. V/cepresidenfe. 
VOCALES 
SABAS EUILJ0 DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
SEBASTIAN GELABERT. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. GARBIN, 
Vicepresidente del National C'tty Bank. 
ALVIN W. KRECH. 
Pnsidenle del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST. 
Socio de la firma L H. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Dinctor-Gereff 
John S. Durland, Sub-Gerennte. 
Carlos I . Pirraga. 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del maado. 
1 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunes, 23 del corriente, a la una de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral, con Intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros Marítimos, 71 
corsés y 13 docenas de mants de lana y 
de algodón, descarga de los vapores "Bue-
nos Aires" y "Havana." 
Emilio Sierra. 
11063 lt-20 2d-21 
BEL1SARIO CESAREO DE LA FUENTE 
Y ESCANDO.̂ , del comercio y vecino de 
esta ciudad. Oficios núm. 78, propietario 
del establecimiento de peletería La Marina, 
y como uno de los coherederos abintestato 
de don Manuel Escandón y Palomo, falle-
cido en España, cuya mayoría de bienes ra-
dican en esta República, avisa y cita por 
este medio a los ^ más interesados en di-
cha herencia, con Igual carácter del que 
convoca, para ta reunión que como única 
por su Inflóle, liabrá de celebrarse el día 
28 del actual de 2 a 4 de la tarde, en el 
bufete del Notarlo de esta ciudad licen-
ciado Gabriel López y Miguenes, sito en la 
calle de Mercaderes número 35, bajos de 
la casa de los señores "Bridat y Compañía, 
S. en C," al objeto de levantar la corres-
pondiente acta, ante dicho funcionarlo, ce-
lebrándose la reunión con cualquier núme-
ro y con vista de su resultado, proceder 
a lo que hubiere lugar y preferentemen-
te a la custodia, cnn^orvaclón, defensa y 
administración de dlchoé bienes, que hoy 
ae encuentran sin rf-presentación legal, y 
con ello perjudicado;? los Intereses y dere-
chos de los coopartlcipes en la aludida he-
rencia, 
Y para su publicaran por tres dlss con-
secutivos en el periódl o el DIARIO DE LA 
MARINA, firmo el presente en la Habana, 
a 19 de Septiembre de 1912. 
C e s á r e o d e l a F u e n t e 
11030 3-20 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cubo. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dé toda daae de fadUd&des BANGARIAS 
C a p i t a l : $8 .000,000.00- - A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santiago de Cuba. Santa Clan. Sancd Spfritu». Colón.—Cruce». 
Cieníuegoa. Cuantánamo. Caibarlén. Holguin. 
Cárdenu. Pinar del Río, Camatrlley. Sagrua la Grande. 
Matanza* Ciego de Avila. Canxajuanl. Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN LA HABANA 
OFICIOS 42. —GALLANO 138.—MONTE 202.—BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNTVBRSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESUS UN PBSO EN ADE-
LANTE.— PRESTAMOS, PSONORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES^—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD A prueba de faearo para arnardar dinero. Joya» y toda daa© * 
valores y documento*. b»>o la custodia del interesado.—Alquiler»» aegiin dfanenatona» dê  
de 9 5 en adelante.—Acoetúmbree» A pesar toda» su» cnento» con CHEQUIS contra al 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el JuadBcante de «n» pago». •— " 
3111 l-Sept 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
5080 1-Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
rS76 156-14 AR. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedlmae carias de Crédito sobr* to 
das parCes dsl mundo sn las más fs«> 
rabies coodfctisnes — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob» 
Jetos de valor on miestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — _ — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 v r 
3073 
l-Sep-
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por ^ ^ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ê  ^pnes 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d'*er,00 qQe leí 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. ./noS. 
E l presidente. J U A N PALACIO» 
B A Í s f O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
nutos todos los . 
DOMINGOS 
RETRETAS por la Banda Militar 
frente al YACHT CLUB de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8a l O J ^ 
en la GLORIETA de L A 
toaos los « . a r a D O 
MARTES, JUEVES, S A B A Y D O M I N G 0 5 ' 
O I A R I O D E L A MARINA.—-Edición de la mañana. Septiembre 21 de 1912 
Au. 
da 
I M P R E S I O N E S 
" E l T r a s a t l á n t i c o " 
Ardía la Boche- , , 
l l n r como de hogar en rescol-
lnflreeía'haberse densificado en capa 
d0'p !;.hle en las alturas, deseen-
l i b r e la ciudad con irradia-
d-' lenta continua e insinuante. 
cm- - «p'nue se posaba sobre la m-
^tui bulliciosa de la vida domin-
(lU ^on la calma imperceptible con 
'-nosa el rocío sobre los campos: 
que se ? ^ virt.u<i vivificante del rocío 
y teIlia si infiltrando su frescura 
^ H e r r a ardorosa la reanima el ca-
f A t la noche tropical, mezclaniose 
la plétora de sus eflnvios eléctri-
^ nrecursores de tormenta, a la res-
dación exigua de la ciudad enerva-
? ; parecía haberla activado intensa-
n^nte como activa la respiración de 
L pechos que se aman de amor pro-
ifundo el beso infinito logrado con lar-
;ga operosidad. 
Ina animación extraordinaria rei-
naba por doquier en las primeras ho-
ras de la noche. 
El pueblo habanero, de suyo traba-
iador incansable durante los seis días 
precedentes, gustaba con la mayor de 
fas delectaciones de este descanso do-
minical, reparador de las energías gas-
tadas en la ardua lucha por la vida y 
reivindieador de las desigualdades so-
ciales, que hasta tiempos no muy re-
motos de hoy mantenían en estado do 
inferioridad manifiesta al obrero res-
pecto al burgués. 
Las -al'-^ que convergja al Mar-
que Central estaban floridas con la 
floración de las bellas mujeres cuba-
nas, tan bellas como virtuosas y tanto 
más virtuosas cuanto más difícil es 
la virtud en el ambiente de esta natu-
raleza cálida y tropical, de esta natu-
raleza sirena, de ésta naturaleza cóm-
plice y mala consejera que parece ejer-
cer cerca de cada tierno corazón fem-3-
nino les más hábiles e irresistibles pro-
cedimientos del proxenetismo. 
Ya en el Parque Central, que con 
tanta linda mujer de parlero seseo ha-
bría yo tomado por una plaza de ciu-
dad andaluza si de mi figuración no 
me hubieran desengañada las desagra-
dables emanaciones pigmentarias de 
las razas inferiores, la vida nocturna 
de la Habana aparecíase centuplicada 
bajo la influencia del ardor cuasi bé-
lico y cuasi rayano en frenesí que in-
fundía a la multitud la expectación 
de un acontecimiento insólito. 
Este acontecimiento era la llegada 
del connubio electorero Menocal-As-
bert. 
En celebración de tan estupenda, ha 
zaña se corría la pólvora. Cohetes de 
mágico esía1lido prorrumpían al es-
pario con el ímpetu de un surtidor lu-
minoso, para desparramarse bajo lus 
densas nubes en lluvia de efímeras es-
trellas de todos los colores. 
Vítores, aplausos, aleteo de livianos 
sombreros en manos varoniles, agita-
ción de blancos pañuelos, como batir 
de impacientes alas, en manos femeni-
nas anunciaron la llegada del cortejo 
político-nupcial. 
Y el cortejo desembocó por la calle 
de Xeptuno en el Parque, avanzando 
lentamente, entre la multitud, a pesar 
de la fuerza de las poderosas máqui-
quinas automóviles, como avanza len-
tamente entre la langosta la locomoto-
ra de un expreso, a pesar del gran nú-
mero de atmósferas de presión a que 
va sometido el vapor en sus calderas. 
•Dirigí mis pasos a donde álzase para 
uso de las bandas musicales un temple-
te, que sería de aspecto tan bello como 
bello es de línea si en vez de vil ce-
mento fuese de piedra sillar o mármoi. 
Y a en las proximidades de él. co-
mo hubiera terminado la música, se 
aclaraba le densidad de la multitud; 
ésta, a pesar de lo temprano de la hora, 
recogíase a los hogares diligentemen-
te pór la dedicación laboriosa a que sá 
debía desde el amanecer más prósi 
mo.. . 
Se oyó el grave y prolongado silba-
do de la sirena de un buque: una, das, 
tres veces brotó en la chimenea del 
barco y se espandió en el espacio mu-
do, en busca de masas sólidas sobre cu-
yas superficies y entre cuyos recintos 
poder multiplicarse: y cuando ca-
lló en la chimenea, todavía un hilo 
sonoro anduvo rezagado en el ambien-
te y un coro de armoniosos ecos salió-
le al encuentro, mezclando a las de el 
sus ondas, interfiriéndose las de retor-
no con las del girón sonoro, todavía 
viajero y soldándose a él con pausas 
de rápido silencio, para formar, como 
la rosa de los vientos en el espacio in-
finito, en el espacio limitado de la ba-
hía otra rosa de sonoros ecos. 
Rápidas y violentas percusiones del 
vapor a la salida de una válvula anun-
ciaron la proximidad del buque a la 
angosta boca del puerto: la escasa 
concurrencia de entonces agolpóse a la 
punta del Malecón para presenciar la 
salida majestuosa del barco: un segun-
do el farolillo del palo trinquete ocul-
tó a los ojos del espectador la luz ama-
rillenta del faro del semáforo. E l bu-
que salía lentamente hacia el mar 
abierto y. cuando hubo pasado la es-
trema línea del Morro, como una da-
ma del Trianón que, al pasar, esqui-
vando un galanteo, de uno a otro ca-
marín, gira en semicírculo la pierna y 
recoge con el pie la luenga falda rocia-
da de perlas, el trasatlántico giró gra-
ciosamente, sobre, el tacón ponleví de] 
timón, con él pareció recoger la luen-
ga falda de la estela, sembrada de las 
perlas del rocío, tachonada de las es-
trellas de las fosforescencias marinas 
y, alejándose en ángulo obtuso a la em-
bocadura del puerto, se remontó a la 
alta mar, rasgando con el afilado cu-
chillo de la proa el negro paño incon-
sútil de las aguas. 
Y a en la alta mar tomó rumbo a E u -
ropa y presentó el flanco a las mira-
das de la ciudad. 
Entonces fué como un rato de suges-
tión para mis ojos inmóviles. 
A lo lejos, sobre el fondo negro ic 
la negra mar el negro casco del 
trastlántico dejó de verse por comple-
to y, como compensación, cuanto mas 
invisible parecía el más parecían bri-
llar las luces de a bordo. 
Larga era, muy larga la escala del 
barco y su iluminación, profusa en ex-
tremo, aparecíase alineada paralela-
mente a distintas alturas de un mismo 
plano. De suerte que se recibía la im-
presión de contemplar un pueblecito 
costero tendido a lo largo de la playa 
e iluminado con el lujo de una de sus 
noches de fiesta: y porque nada falta-
se a tal imaginación la luz del palo 
trinquete semejaba la modesta farola 
del diminuto puerto pesquero. 
Y en la lejanía y en la serenidad de 
la noche cálida y tropical,—cuyas insi-
nuantes consejas acaso no fueran tan 
desoídas por las mujeres de a bordo 
como éraulo por las bellas y virtuo-
sas cubanas,—el pueblecillo costero era 
lindo y alegre. . . y además era extra-
ño, muy extraño porque no permane-
cía quieto, sino que movíase, andando 
en línea recta, como si estuviera encla-
vado en un islote flotante, marivago y 
nocharniego. 
E l islote marchaba con andar pau-
sado, mas no tanto qué su presencia 
pudiera dar a la fantasía del cronis-
ta todo el pábulo que éste ambiciona-
ra para desarraigarse por completo del 
desagradable materialismo político y 
pigmentario que tanto habíale morti-
ficado minutos antes. 
E l islote marchaba con andar pausa-
do. . . mas ya su mitad estaba oculta 
tras la mole pétrea del Morro... ya 
m á s , . . . ya casi todo,... ya todo al fin, 
porque desapareció de mis ojos para 
alegrar los de los habitantes de Cojí-
mar, que le verían pasar más raudo 
camino de la soñada Europa, de mi pa-
tria. ... 
La vida del trasatlántico me ha in-
fundido una leve angustia, me ha de-
jado una ligera fiebre. Entro en Mi-
ramar a mitigar mi sed. Espero ver a 
la mujer que me gusta entre todas, 
más que todas, porque es muy pálida, 
muy rubia y tiene los ojos gránelos, 
verdes y cansados. 
La veo-, habla con un atildado e in-
significante doncel: calmo mi sed y 
vuelvo a salir sin pensar en ella, cre-
yendo ver de nuevo el islote flotante, 
marivago y nocharniego con el pue-
blecillo lindo, alegre y muy extraño, 
pero... ya pasaría de Cojímar, cami-
nito de Europa y de mi patria. 
m a b i a n o A L A R C O N 
S E L E C C I O N A N D O 
Una Isla en continuo movimiento 
Hay lugares de la tierra afligidos 
muy de tarde en tarde por los terre-
motos. Lisboa, San Francisco, el Tur-
questán, algunas provincias andaluzas 
y otros muchos sitios guardan doloro-
sos recuerdos de los efectos de tales fe-
nómenos. Existen otras comarcas en 
las que los temblores de tierra ocurren 
con frecuencia suma; el Japón, con sus 
miles de islas; el archipiélago filipino, 
ciertas regiones de Chile, del Perú, de 
la América Central, una porción de 
Nueva Zelandia y algunos distritos de 
las dos Sicilias figuran entre los paí-
ses más castigados por las sacudidas te-
lúricas hasta el punto de que las gen-
tes que en ellos moran llegan a acostum-
brarse a que la tierra tiemble bajo sus 
pies. 
Pero pocos lugares tan notables, en 
este concepto, como la famosa isla de 
Zante, una de las Jónicas adyacente a 
Grecia y, por lo tanto, situada en la 
cuenca mediterránea. 
Y a en tiempos muy antiguos se cita-
ba esta isla como la más peligrosa en 
el mar Jónico ¡ pero la fertilidad de 
su suelo y lo delicioso de su clima fue-
ron causa de que siempre tuviese habi-
tadores. 
Desde que los venecianos la ocupa-
ron, en el siglo X V , se han contado en 
ella 19 grandes terremotos con efectos 
verdaderamente desastrosos e innume-
rables sacudidas menos violentas, pero 
causantes también, muchas de ellas, de 
sensibles desgracias. 
Dos de los temblores de mayor inten-
sidad han acaecido este año, en el mes 
de Enero, E l epicentro de estas dos 
grandes trepidaciones, y probablemen-
te de las que las han precedido no es-
taba en la misma isla, sino que ha sido 
submarino, hallándose entre dicha is-
la de Zante y la de Cefalonia, y más 
cerca de esta última, a juzgar por la 
violencia de las sacudidas que Cefalo-
nia ha experimentado. 
Desde Enero hasta fines de Abril 
han continuado este año los temblores, 
aunque con menor intensidad, de tal 
suerte, que en el primer cuatrimestre 
de 1912 los trastornos telúricos ocurri-
dos en Zante, según han comunicado a 
la Sociedad sismológica italiana, se 
han clasificado de este modo; dos te-
rremotos de grandísima violencia y de 
efectos desastrosos, 12 fuertes, 13 de 
intensidad media y 48 ligeros. 
Puede, pues, decirse que los habi-
tantes de Zante salen próximamente á 
terremoto por día. Así se comprende 
que hayan llegado a habituarse a vi-
vir sin zozobra en tierra tan inestable. 
Desde fines de Abril han seguido los 
temblores leves hasta la gran conmo-
ción de Julio, en la que toda la isla ha 
sido violentamente sacudida. 
Para los aficionados a emociones 
fuertes la isla de Zante constituye se-
guramente un país de gran atractivo. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V í a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
L . j 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
CERTEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
• - T i V e L i 
- - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E 1 C E L S B O B • 
- - M A L T I M A - -
JLas cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 Cálzala ie Palatm \ m m m¿ 
Teléfono 6137 Teléfono 15064 ) ü i i D l l r l ñ 
3071 "1-Sep. 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
3082 1-Sep. 
E N S A N R A F A E L 3 2 , S 
foto : ' a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a So 
p ú b B i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s o l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
P R 8 F E S I 0 I E S 
(ASTON ALONSO OETUNCOUR] 
A O G A D O S 
E«tud!o: San Ignacio nünr.. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-7S)«U. 
— ^ — ^ 11 
D R . B E R N A R D O K H O A S 
m E C T O R Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
D E DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES, 
«•«o núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
pKH EXCLUSIVAMENTE 
A EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
3064 POR E L 606 
^ - 1-Sep. 
DR- A L V A R E Z R U E L L A N 
^ c m a general. Consultas de 12 á 3 
3040 A C O 8 t a n Ú m * 2 9 ' a I t O S 
_ 1-Sep. 
Mayo García y Santiago 
WOTARIO PUBLJCO 
Y ® m Garda y Orestes ferrara 
Cu». ABOGADOS 
I>E 8 A l i . TELEFONO 515a 
3036 ^ T DE 1 A 6 P. M. 
^ " ¡ ^ 1-Sep. 
r- J 0 8 é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
»a abierfoar4- La Corafia. . 
S l l ^ 0 ' donde%?!rnVU PoliclIn^a y Con-• tni^^es: tuw n̂ filialmente las •Jjreas. ^berculosis. neurastenia y 
^ ^ u u ^ « « - p u ^ x n ^ r l ' Z Z 




D R . L U C A S A L V A R E Z C E B J G E 
Exrtlrector del Asilo i l * Enajenadon 
Especialista en cnfermecluies nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. I, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
PEDRO ARANGO V P l S A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Tel*/out> 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 á 
Teléfono A-3646. 
3031 1-Sep. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Cusa do Beneficencia 
y Maternidad 
Ecpeciallsta en las «rferraedadea ¿w le* 
niño*:, irídicas y airtrgricas. 
Consultas de 18 & X. 
Apniar nü». lfcrf%. Teléfono A-«»«. 
3049 1-Sep. 
D r . í o n z a i c P e d r o s o 
CIRUJANO CEL HOSPITAL NUM- 1. 
Eayedallsta en vías nrlnarlaa, •Ifill» y en-
fermedades venérea». 
Exflmenes nrctro^ copíeos y ci«to«céplco« 
Tratamiento de la SlfllU por el «606" 
en Inyección Intramuscnlar * intraveanam. 
CONSULTAS EN AÜUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimolofrfa 
Eapedalists ê  Enfermedade» de lo» Ojo» 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano nflm. 50. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-4011. 
Para Pobre» ($2-60 al mes): 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 4 « 5. 
DOMICILIO: 
Linea núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-117a 
3047 1-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
306? l-Sep. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4-
Estndlo: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Apartado 9&0 Teléfono A-I221 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstOmajco é 'intestina» 
excliisivfuneute. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscíploa 
Consultas: de 1 á. 3 de la tarde. 
Lamparilla nfim. 74, alto*. 
Teléfono 374. Automático A-8581 
3038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AL3ALADKJO 
Cotnpostela nttm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orino, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anftllsla de orines (completo), es-
putos, saaerre 6 lecbe, dos JHSOU (2.) 
TELEFONO A-3¿44. 
30S4 1-Sep. 
D R . M A N U E L 
MEDICO DE NDFOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
& Aguacate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la comprri 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa 
Apartado l«6t. 
G J E . 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 





C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que e! públ ico NO TEMOSA 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lat operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes úe espiga, desde . . . $ 4-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras n . . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. rr. 
C 2991 26-1 Sep. 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Ctrtijaao del HospUal Nftmero Una 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos v Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3." Empedrado 60. Teléfono 2Í6. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Beriín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4. un peso al mes. 
Ir>dn«trla uOmero 1 5 0 
3037 1-Sep. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cimjano de la FaenUsd de Parts 
Especialista en enfermedad»-.1» del estó-
rrago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores K^yera y Wín-
ter, de París, por el análisis del Jugo gA«-
trlco. Regresará d'n su viaío á París en 
Noviembre próximo. Prs^o 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seúoras. '/las urina-
rias. Clrujla en general. Consultas de 12 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. nüm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2B05. 
3066 1-Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiana 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Sefloraa. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 1 8 . Teléfono A - 2 4 9 * 
3055 1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D K _ /> . ^ A S A D E S A L U D D E 
L a A S O C I A C I O N C A N A R I A 
CIRUGIA GENERAL 
Consnltas diarias de 1 ft S. 
i Lealtad nüm. SS. Teléfono A-443a. 
3048 1-Sep. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 10, de 12 & S. 
3041 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioras y Cira irla 
en «reneral. CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro uúm. 519. Teléfono A-3T15. 
3046 1-Sep. 
. G A I I G I O B E L L O Y A R A N G O 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 & S. 
3119 1-Sep. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora-óru Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venfireo-sifllítlcas. 
Consultas de 13 á 2. Días festivos de 12 á 1. 
Trocadero 14, anticuo. Teléfono A-Sdl& 
3053 1-Sep. 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2992 26-1 Seo. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rfpidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS DE 1S A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-139 2. 
3039 l-Sep. 
DR. EU8ENI0 ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre ' 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes. Jueves y Sábados, de > á 5, 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mea.) 
3054 1-Sep. 
m. a. gimenez v m m 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5t 
3032 1-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtico de la EKcucIa de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Xeptnno núm. 4S, bajos. Telefono 1 4 5 0 . 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . E . F E R í S A N D E Z S O T O 
'•••arganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela -íi, moderno. Teléfono A-4ÍA5 
3052 l-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureclón de las enfermedades mentaleo y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina Sai. Teléfono A-2S23 
3050 l-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
L«a nfim. 40. Teléfono A-134Q. 
3044 l-Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 v 11. De 1 & S. 
TELEFONO A-700S. 
3042 l-Sep. 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS. S I F I L I S , VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 fl 4. 
C 3231 26-22 Sep. 
DR. RIGAROO ALBALAOEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
ConsBltas de 12 a 4 Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
| cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
I Mente, etc. 





Teléfono 7 0 2 . 
1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrfltleo por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cimiano del Hospital NO-
mero Cno.—Cousnltas: de 1 É S. 
Amlsead nfim. S4. Teléfono A-4544. 
3059 l -Sep. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta* y operaciones de O S II y 4e I A a 
.Prado número 
3045 1-Sep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRt'JANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enfermo-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San MlKuei C«, esquina á San {fleolás 
30623 26-14 Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO ' 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo núm. 1L Teléfono A-3044 
8649 78-21 JL 
D I A K I O D E L A ^rARt^o—Ecüoión de la mañana. Septiembre l 2 l de 191?' 
¿ J 7 Í Z 
C a e d u c a c i ó n 
Es desagradable lo que vamos a de-
cir, pero es la verdad: la buena eduoa-
ción se va eclipsando de nuestras cos-
tumbres. 
No es posible ir por la calle, a un ca-
fé, a un teatro, a cualquier sitio pú-
blico sin observar con disgusto !a 
falta de respeto al prójimo que en to-
das partes impera. Un lenguaje soez 
y grosero, capaz de sofocar a un ado-
quín, es lo primero que advierte vues-
tro oído, en cualquier parte. Os mo-
téis en un café y un vaho infecto os 
saluda en plena faz, mientras os atur-
de un ruido de voces descompasadas, 
disputando todas a la vez el asunto 
más balaaí, o el golpeteo de las fichas 
de dominó sobre las mesas, o el tin tin 
de los platillos del azúcar, cuando 01 
público pide la repetición de una pie/a 
musical que le ha gustado. 
Vais a un teatro, y si la obra es do 
atracción ya sufrís en la taquilla una 
'de empujones que os deja molido. Es 
preciso que la auroridad, y no siempre 
lo hace, obligue a la gente a colocar-
se ordenadamente uno tras otro, como 
por instinto se hace en todo país cul-
to, sin excitación de nadie. Cuan io 
os halláis dentro, os sofoca la atmósfe-
ra caliginosa y mal oliente del humo 
del tabaco, y el exceso de gente que en 
la parte destinada al público han per-
mitido, en amigable consorcio, el inte-
rés de la taquilla y la tolerancia de la 
autoridad. E n cuanto al espectáculo, 
el exceso de concurrencia, el consi-
guiente ruido, la nube de humo que 
llena el espacio y os daña la vista, no 
os permiten apenas verlo y oírlo. Una 
o dos puertas a lo sumo os dificultan, 
en vez de facilitaros, la salida, y ca 
hace pensar, con pavor, en un aceide i-
te cualquiera que impulsara al públi-
co, alocado por el miedo, a buscar, no 
su salvación, sino la muerte por aque-
llas angosturas. 
Vais a un cine y no salís mejor li-
brados que en un teatro. Xo al com-
prar la entrada en la taquilla, sino al 
entregarla al portero, éste es dice que 
hay que estar de pie, porque el local 
está lleno. Y a ciencia y paciencia de 
la autoridad, mejor dkdio, de las orde-
nanzas de espectáculos, sigue entran-
do gente y más gente, y se llenan los 
pasillos laterales, y el central, y en-
tre el vaho de los alientos del tabaco 
y del sudor, la distracción que bus-
cáis se convierte en un suplicio. 
Pretendéis a ciertas horas, las del 
baño, por ejemplo,'subir a un tranvía, 
y allí comienzan vuestros apuros. Si 
sois una mujer o un anciano, o un ni-
ño, tened por seguro que un hombre 
bien o mal vestido (esto es lo de me-
nos) os dará un empujón para subir 
antes, sin cuidarse del atrepello. Si, 
en otro caso, el coche no va lleno y 
queréis sentarnos, no siempre os es po-
sible. Cada pasajero se coloca a su 
gusto; uno toma un rincón, terciando 
el cuerpo, otro con un brazo fuera de 
la ventana y otro de cualquier modo, 
ninguno de ellos ocupa el sitio que le 
corresponde. Siete pasajeros llenan 
así el lugar destinado a once. Y si 
queréis sentaros, es preciso les supli-
quéis que os dejen sitio, pues rara vez 
el cobrador se encarga de ello, como es 
eu deber. Y cuando os sentáis, vues-
tros pantalones o vestidos han recogi-
do el polvo del calzado de algunos pa-
sajeros que impiden el paso, cruzando 
groseramente una pierna sobre otra. 
La buena educación está basada, co-
mo la religión, en el respeto y en el 
am r al prójimo. Hoy, el egoísmo, 
desarrolla por el afán de goces mate-
riales di- la humanidad, priva en to-
doŝ  las órdenes de la vida, y como el 
eg. ísta sólo se ama a sí mismo, mal 
puede amar y respetar a los demás. 
L a conocida frase: A l p r ó j i m o c o n t r a 
u n a e v / u i n a , nunca ha tenido mejor ni 
mayor aplicación que en nuestros 
tic «/pos. 
i Quiere esto decir que seamos un 
país inculto o incivil? De ningún mo-
lo. Por fortuna, hay gentes sen-
^ataa, bien edoeadaa, respetuosas con 
las 'emás , y dignas de figurar 
en los países donde se vincuhu 
estas precitadas cualidades, como 
son Suiza, Bélgica, Inglatemi y al-
guna otra nación del Norte de 
Europa. Pero ocurre aquí el ca?» 
muy lógico de que sólo se vea el peca-
do de los ríenos y no las virtudes d e 
les más. de igual modo que se oye me-
jor a diez personas que gritan que a 
doscientas que callen, aunque el símil 
parezsa digno de Perogrullo. Pues a 
esas diez, o ciento, o mil, o las que 
sean , nos referimos': ellos son los que 
nos sonrojan, de los que motivan las 
censuras de propios y extrañes, y no es 
justo que la culpa de unos pocos, cai-
ga infamante sobre una colectividad 
que no la merece.. 
También a la autoridad hemos de 
dirigirnos, que no poca culpa le toca 
de nuestra censura, pues en su mano 
está evitar las causas que las motivan. 
Sus contemplaciones con los abusos le 
las empresas, su tolerancia con la blas-
femia y las groserías públicas, su pa-
sividad ante las procacidades y es-
cándalos de ciertas gentes ofrecen am-
plio margen a la impunidad. E n to-
do lo que afecta al público, ella debe 
intervenir, porque es su deber; en lo 
que concierme al individuo, ya es otra 
cosa. La escuela es la llamada a for-
mar su educación, y ya que no para 
ciertcs hombres de hoy, cuya incultu-
ra es patente, "¡ue sirva al menos para 
les niños, llamados , a ser los hombres 
de mañana, 
f r a n c i s c o K G S T E N G H 
D t l l s b e s o s ! 
Mis besos . . . Pobre criatura, 
bella como un sol de A b r i l . . . 
¡No ha de ser mi boca impura, 
quien e m p a ñ e la blancura 
de tu frente de marfil! 
A s í hablaste al peregrino: 
— Q u i z á nunca—trovador— 
vuelva a verme en tu camino; 
toma este vaso de vino 
y e s c ú c h a m e por favor: 
Quiero llevar, reluciente, 
de un errabundo juglar, 
un beso vivo y ardiente, 
beso que bulle en mi frente 
como una estrella solar. 
Y en mi cabellera, presos, 
cual mariposas, t a m b i é n 
quisiera llevar tus besos, 
para en mis locos excesos 
ceñ ir con ellos mi sien. 
Tienes corazón de roca, 
trovador; tú no eres vil , 
y estoy por tus besos loca; 
ponlos con ansia en mi boca 
que es una rosa de Abri l . 
Asf me habló tu i lus ión 
con frases hechas de l u z . . . 
Y hoy llevo, en el corazón , 
el puñal de la pas ión 
rojo en sangre hasta la cruz. 
V cuentas solo quince a ñ o s , 
y ya en tu loca i lus ión , 
anhelas vivir de e n g a ñ o s , 
sin ver que los d e s e n g a ñ o s 
tormentas del alma son. 
Xo llores, niña, no llores; 
ya e n c o n t r a r á s un doncel 
que te dé besos y flores; 
mis besos causan dolores 
porque son besos de hiél . 
;Mis besos! Pobre criatura, 
bella, como un sol de A b r i l . . . 
;Xo ha de ser mi boca impura, 
quien e m p a ñ e la blancura 
de tu frente de m a r ñ l ! 
Alfonso CAMIN. 
4 T E l e j í a s í n t i m a s 
En tus rejas. 
No acudo con traza airada, 
ni vengo en son altanero, 
dulce amada. . . 
Con acento lastimero 
v a cuestas, con mi quebranto» 
que me embarga noche y día, 
vengo a verter el reguero 
silencioso de mi llanto, 
dueña m í a . . . 
Yo no quisiera apenarte, 
ni quisiera entristecerte 
ia a l egr ía de otro amor. . . 
X o es mi afán acongojarte; 
mas, si acudo hasta tus rejas, 
no vengo a expresar mis quejas 
vengo a l lorar mi dolor. . . 
p a r a l a v i 6 a 
H M n i ñ o 
Cuando veái^ una bella joven que 
os atraiga, dominaos, y ante de dar 
un paso más, fijaos en su madre. Pré-
-guntaos: ¿Llamaré yo con respeto 
madre a esta mujer? Si después do 
vuestro examen confesáis que es bue-
na, virtuosa, hacendosa, modesta es-
posa y madre ejemplar, entonces de-
dicaos al estudio do vuestra novia, 
piies el noviazgo, para los hombrea 
de talento, no es otra cosa que el es-
tudio indispensable que antecedo al 
matrimonio, es decir, al ceremonial 
para entregar el hombre su nombre y 
su felicidad a la elegida por compa-
ñera. 
La mujer se impresiona y ama con 
n.ás fuerza y sinceridad (¡ue ol hom-
bre, y la falta de su poca dicha en la 
.vida conyugal la debe a sus padres o 
.tutores, que son los llamados a evitar 
con gran tacto e inteligencia que se 
apasione por lo que no es digno de 
ella. 
Muchas harán una mueca de des-
dén diciendo: ¡Qué poco conoce a las 
muchachas enamoradas esta nueva 
preceptora ! ¡Vaya que si las conoz-
co!; pero es el caso que para evitar 
•niales peores deben los responsables 
do la felicidad de la joven proveer. 
Xo admitir en su hogar o bajo forma 
yalguna, que la jovQji cultive la amis-
tad de ningún desconocido, y para 
•esto, necesitan padres y tutores tenar 
una muy grande actividad. Esto 
cv.esta trabajo: pero evita grandes 
malos. Al hablar así me refiero sola-
mente a mujeres casi niñas, no a la 
muior do veinte y cinco años. (iue 
ya tiene criterio propio y puede y do-
be velar por sí misma. 
Me dan lástima burlona las viudas 
incautas quo se dejan llevar de la 
pación: de éstas, no hablo. 
Tenemos mucka culpa on la poca 
felicidad que nos toca on la vida: do 
jKRotros mismos depende on gran 
parte ese dudoso mañana. Dios nos 
vda los medios de defensa más propias 
y naturales y e# nosotros ostá em-
plearlos hion. /.Por qué no tratar de 
sus mejoras, para ser más felices? 
Marina Palacio, 
A p i á d a t e , castellana, 
s e ñ o r a de mis amores, 
y asoma la flor galana 
de tu rostro, a la ventana 
donde cuajaron las flores 
de nuestra intensa pas ión , 
y v e r á s m e , aquí, de hinojos, 
suspirar por tu hermosura, 
rojos, de llanto, los ojos, 
devorando la amargura 
de mi triste c o r a z ó n . . . 
A, Valero Hervás. 
Xo beses al niño en la boca. 
Xo le des a beber agua sin que an-
tes la hayas hervido. 
Xo le dos golosinas, fuera de sus 
horas do alimento. 
Xo respires en la faz del niño; tu 
aliento es un veneno, para él. 
Xo prives al niño de aire puro y de 
sol. 
Xo hagas del bebé un juguete. 
Xo lo agites cuando tenga cólicos. 
Cuida mucho de que la leche que to-
me f.oa pura y los trastos por que pa-
se limpios. 
Xo le descuides U tos, el catarro, 
ni el ruido en los oídos. 
Xo des al niño dulces, jarabes, cer-
veza, te, café ni irritantes. 
Dr. Kena R, Sadler. 
T í l c o l e g i a l 
—Vamos a ver, Garlitos. L a mâ  
má debo procurarte un vertido y gami-
ta, estáte atento, 15 pesetas por la 
blu.sita, cinco per el pantalón y cin-
co por la hechura; tu tía en cambio, 
para vestir a un niño pequeñito. gas-
ta entre todo 18 pesetas. ¿Quién gas-
ta menofí, tu mamá o tu tía? 
—Mi mamá. 
—| Cómo! í Has oído bien ? j Has 
hecho el cálculo? 
—Veinticinco peéetas. 
— Entonces.., 
—Ga«ta menee mi mamá. 
—¿Y por qué? 
—Porgue mamá, cuaudi hat-o tales 
gastos, dice siempre: Quien gasta 
más, menos gasta." 
T L a c a s a 
Para limpiar las botellas de aceite 
Las botellas que han •contenido 
aceite, bien haya sido comestible o 
ipetróleo. quedan limpias echándolas 
café molido, usiado. caliente. Las par-
tículas de café se pegan en las pare-
des interiores de la botella y absor-
ben y arrastran la materia grasa. 
Después de haber dejado en contac-
to durante algunos instantes las 
partículas de café con el cristal, no 
hay más que enjugar la botella con 
agua clara, y todas las señales y el 
gusto del aceite habrán dcsapare-
oido 
Para limpiar las sillerías 
La mejor manera de limpiar l.is 
sillerías forradas de tapiz, es frotar-
las bien con salvado caliente, em-
pleando para ello un pedazo de fra-
nela. 
Limpieza de los goznes 
Para quitar el moho a los goznes 
y' cerraduras, debo emplearse una 
mezcla de dos partes de aceite de 
olivas y una parte de petróleo. Los 
resultados son excelentes. 
Lavado de las telas crudas 
A fin de conservar el tinte pajizo 
de. lasi telas, de qap so hacon capotes 
de señora, telas crudas, como la mu-
selina y la batista, guantes, sombri-
llas, etc.. deben lavarse con una de-
cocción de heno, o mejor de te. o más 
bien todavía -con una preparación do 
hiél de buey. 
C e t r a s h e b r e a s 
¿.Quién es ésta que subo del de-
sierto como columnita de humo, sahu-
mada de mirra y de incienso, y de 
todos polvos aromáticos? 
He aquí es la litera do Salomón: 
sesenta valientes la rodean, ,de los 
frertes de Israel. 
Todos cilios tienen espadas, dies-
tros en la guerra; cada uno su espa-
da sobro su muslo, por los temores 
do la noche. 
E l rey Salomón se hizo tina carro-
za de madera del Líbano. 
Sus columnas hizo do plata, su 
respaldo de oro. su cielo de grana, 
su interior enlosado de amor, por las 
doncellas de Jerusalén. 
Salid, oh doncellas de Sión. y ved 
al rey Salomón con la corona con que 
lo coronó su madro el día de su des-
posorio, y el día del gozo de su cora-
zón. 
He aquí quo tú eres hermosa, ami-
ga raía: he aquí que tú eres hermo-
sa: tus ojos entro tus guedejas "co-
mo" de naloma; tus cabellos como 
manada de cabras, nue ŝ  muestran 
desdo el monte de Galaad, 
Tus dientes, como manadas de tras-
quiladas "ovejas", que suben del la-
vadero, todas con crías mellizas, y 
ninguna entre ollas estéril, 
i Tus labios, como un hilo de grana, 
y tu habla hermosa; tus sienes, como 
cachos de granada a la parte adentro 
do 1us guedejas. 
Tu cuello, como la torre de Da-
vid, edificada para muestra ; mil escu-
dos ostán colgados de ella, todos es-
cudos de valiontos. 
Hasta que apunte el día y huyan 
las sombras, irénio al ra'onte de la mi-
n a , y al collado de valientes. 
Toda tú eres hermosa, amiga mía. 
y en tí no hay mancha. 
Conmigo del Líbano, oh esposa. 
c( nmigo ven del Líbano: mira des-
de la cumbre de Amana, desde la 
cumbre de Senir y de Hormón: desde 
las guaridas de los leones, desde los 
montes de los tigres. 
Prendiste mi corazón, hermana, es-
pesa " m í a " ; has preso mi corazón 
con uno de tus ojos, con una gar-
gantilla de tu cuello. 
¡Cuán hermosos son tus amores, 
hermana, esposa " m í a " ! ¡cuánto me-
.j( res que el vino tus amores, y el olor 
de tus ungüentos que todas las es-
pecies aromáticas! 
"Como" panal de miel destilan 
tus labios, oh esposa; y el olor de tus 
vestidos como el olor del Líbano. 
Huerto cerrado "eres", mi herma-
na, esposa "mía" , fuente cerrada, 
fuente sellada. 
Tus renuevos paraíso de granados, 
con frutos suaves, de cámphoras y 
nardos, 
nardo y azafrán, caña aromática y 
canela, con todos los árboles de in-
cienso: mirra y áloes, con todas las 
principales especias. 
Fuente de huertos, pozo de aguas 
vivas, que corren del Líbano. 
Levántate. Aquilón, y ven. Austro: 
sopla mi huerto, despréndaso sus aro-
mas. Venga mi amada a su huerto, 
y coma de su dulce fruta. 
Del cantar de los cantares. * 
"Problemas curiosos 
Hay un problema que, a pesar de ser 
muy antiguo, la mayoría de las perso-
nas dan como solución correcta una 
equivocada. E l problema es éste: " U n 
hombre c jntempla el retratp diciendo : 
Xo tengo hermanas ni hermano^ y 
sin embargo, el padre de este indi- I 
viduo es el hijo de mi padre." ¿Qué 1 
parentesco existe entre el que con-
templa el retrato y el retratado? 
Generalmente se contesta que el in-
dividuo en cuestión contempla el re-
trato de sí mismo; pero fijándose 
bien, se verá que el retratado esi en 
realidad el hijo del que mira di re-
trato. 
Otro problema enroso: Hay un ga-
to sentado a cien pies de distancia de 
una tapia. De pronto da un salto de 
cincuenta pies hacia la tapia, luego 
otro salto de veinte y cinco, otro de 
doce y medio, y así sucesivamente, 
saltando cada vez la mitad de la dis-
tancia salvada en el salto anterior. 
¿ Cuántos* saltos tendrá que dar pa-
ra llegar a la tapia? 
Por si alguno de nuestros lectores 
coge lápiz y papel para echar la cuen-
ta, le evitaremos los cálculos decla-
rando que en las condiciones expues-
tas el gato no llegará nunca a la ta-
pia. E l cálculo puede hacerse lo 
mismo tomando como unidad, en vez 
del pie, el metro o el kilómetro. 
Hay otro problema que muy pocos 
podrían resolver sin. recurrir al lá-
ipiz.i "S i echo en una hucha una pe-
rra chica una semana, una perra 
grande la siguiente, dos perras gran-
des la tercera, y sigo doblando así 
mis ahorros cada semana, ¿cuánto 
dinero tendré en la hucha al cabo de 
seis mesies? ¿Cien duros? ¿Mil? ¿Cin-
co mil? Más. mucho más: unos cuatro 
millones y medio de pesetas en nú-
meros redondos, calculando que en los 
seis meses se echara dinero en la hu-
cha veinte y seis veces 
la cabra, el contorno de sus peñU2sl. 
es cortante, y se soparan como pa!: 
que puedan afianzarse con más fa • 
lidad en los picos de las rocas ^ 
San Severín ha encontrado'huello, 
de estos animales sobro la nieves del 
Mont-Blanch: es decir, a 4.000 
tros de altura. En los Alpes hab? 
tan entre los 800 y 8.000 metros so.' 
bre ej nivel del mar. 
La gamuza vive ordinariamente en 
manadas de diez o doce cabezas - e 
el invierno, en los bosques, y a me, 
dida que avanza la estación caluro,' 
sa. va remontándose hasta las neva. 
das. cumbres. 
Este curioso animal posee un olfa,' 
to exquisito; y cuando la manada ss 
detiene a descansar en un sitio deteiv 
minado, la hembra más vieja se pons' 
de centinela en un sitio perfectameiv 
te elegido; ventea a menudo, y a una 
distancia considerable en todas di. 
recciones, advierte el peligro; enton. 
ees da una especie de silbido, y hy, 
yen todos a la desbandada silbando 
cada vez con mayor fuerza. 
Y es lo notable que nada detiene a 
h gamuza en su loca carrera; lof 
menores resaltes, las más pequeñas 
mgosidades de las rocas sirven para 
que a ellas se agarre y se apoyo en 
sus fantásticas ascenciones, asentado 
sus cuatro patas con seguridad cnm. 
pleta lo mismo en el resbaladizo mus-
go de una cascada, quo on alero de 
una roca asomada al abismo. 
Da saltos prodigiosos, y fraques 
sin esfuerzos espacios de ocho y diez 
metros, lo que hace que su carera ion-
ga mucho de fantástica para los sen» 
cilios campesinos, al ver que, tras de 
un salto tan extraordinario, pone 
su cuatro pies sobre una frágil arista 
que apenas deja unos centímetros de 
plano; y puesto el animal sobre es« 
te pequeño apoyo, halla medio para 
reA'olverse sobre él y lanzarse al se. 
pació en otro salto prodigioso, como 
£} sus músculos fuesen muelles de ace-
ro, que al distenderse desarollan una 
fuerza maravillosa. Se las ha visto 
dar saltos, en sentido ascendente, ya 
pie parado, de 4 metros 50 centíme-
tros, y botes hacia abajo de 15 me« 
tros. 
Una gamuza que cuente ocho días, 
puede desafiar al cazador más ágil; 
cuando cuanta tres semanas, no hay; 
porro que le dé alcanoo. 
A. P. Grazalema 
T E l l i m ó n 
Las cualidades del limón son mu-
chas. La joven que tiene el color 
algo terroso, ú quiere mejorar la tez, 
debo beber por las mañanas un vaso 
grande de agua fría en que se ha ha-
ya echado el jugo de un limón ente-
ro y una cucharada de gliceriua pura. 
Para la caspa, uno de los raejon^ 
remedios es frotarse el cráneo por las 
nodtes con medio limón. 
YA jugo de la misma fruta sirvo pa-
ra limpiar los dientes, frotándose con 
un pedacito de gamuza. 
'El limón sirve, también para her-
mosear las manos y las uñas. 
H f l s t o r i a n a t u r a l 
~JLa gamuza 
Es el único antílope de Europa, 
y desgraciadamente, la guerra que se 
le hace de continuo, acabará por lo-
grar que desaparezca ésta raza, pues 
casi puede decirse que únicamente 
en algunos cantones de los Alpes es 
donde se le halla actualmente. 
L a gamuza, que tiene un extraor-
dinario parecido con la cabra, sólo 
en su aspecto exterior es semejante 
n ella, pues sus músculos de acero y 
1? vivacidad de la gamuza difieren 
mucho de la cabra montés. 
Su cuello, bastante largo, sostiene 
su cabeza pequeña y movible, en la 
que brillan dos ojos negros extrema-
damente brillantes e inteligentes. 
Sus negros cuernos, que a lo más al-
canzan una longitud de 15 a 20 cen-
tímetros, so introducen en dos pro-
tuberancias que forman su hueso 
frontal, por lo que se los clasifica 
entre la familia de los "cavicornios", 
y es inútil decir que, por su forma, 
en nada puoden servir para la defen-
s? del animal. 
E l pelo de la gamuza es largo y 
áspero; de color gris ceniciento en la 
primavera: se vuelve leonado en ve-
rano, como el del corzo, y en invier-
no adquiere una tinta morena obscu-
ra, casi negra, excepción hecha de 
las machas grises de la frente y par-
te de la cabeza que son siempre de 
nn color más claro que el resto del 
pelo que la cubre. 
L a gamuza, que tiene una alzada 
do 1 metro 10 centíuiptros y 1 me-
tro 20 centímetros de largo, no tiene 
barbas, como la cabra, y su rabo en 
forma de pincel, alcanza sólo un lon-
gitud de T a 8 centímetros. Sus 
pies son algo más largos que los de 
"por el mun6o 
Una numerosa comisión de 
Unión de damas católicas visitó a los 
señores Giolitti. Presidente del Conse-
jo, y Credaro, Ministro de Instruya 
pública, para entregarles una valiere 
y razonada protesta contra la ley qM 
decreta la supresión de las enseñan^ 
religiosas en las escuelas primanas. 
J u b ü e o s a c e r d o t a l de M r . V i g m w r m 
E l 21 de Diciembre hizo cincuenn 
años que se ordenó de sacerdote el emi-
nente sulpiciano M. Vigouroux. bcre-
tario de la Comisión bíblica. Con es-
te motivo el Padre Santo envió aJ 
bio escriturario una enrta autogra 
llena de expresiones de fi5tinia/ ^ 
agradecimiento y colmándole de oen-
diciones. 
E l 28 de Octubre Ue 312 C a n -
tillo venció en las llanuras del rw«S 
al tirano Majencio. acabándose con 
to la era de las persecuciones^on»" 
los cristianos. E n la primavera ctei 
siguiente publicóse el edicto de » J « 
reconociendo a los seguidores de v. 
to el derecho de practicar P u -
mente su religión. Tan g}0^80* A , , 
\er5arios no han pasado ^ P T f « I 
en Italia. En Milán la ^ m s w * L . 
c u l t u r a piensa hacer una conme ^ 
ción solemne del edicto de áia, , 
ma el R. P. Angelacci, que " W , ^ 
las fiestas del 16.° centenario OCJ ^ 
mo Papa mártir, está aando una ^ 
de conferencias sobre "C0"^111^ d; 
su época;" L a . C i v ü t a C ^ t o h c a ^ 
dic-ado a la - P a ^ de Constantino 
artículo magiíral, mostrado ^ ^ 
tunidad de celebrar el 16. ^ ^ 
de dicha paz y proponieml-y r ^ ^ ^ 
vante en el puente Milvio. on ^ t0 % 
tuvo la batalla, un ^ f ^ Z v ^ 
"Cristo vencedor." que P—,a > 
iglesia, que hace falta en aq«« 
rria la. 
cocina 
Poner en remojo en agr.?- ^ ¿j 
rante un cuarto de h ? r a ^ ° r¿»*>« 
guisantes finos, recién desg 
escurrirlos y echarlos en u" «̂ oK»1 
U puesta a fuego lento, m . n d a 
casi de sontínuo; ^ ? A l T . ^ J ^ * 
perejil v ce.bollete.-A. } êiiU'1* 
cocción meneándolos ' " n > ' >K ** 
Una vez cocidas, hacer ^ J - ^ 
ellos 12^ gramos do mauteq» ^ 
una cucharada do ^ r u r ' \ ' * u \ * * í 
de jugo, echarles unas 011 J~* ^A W 
agua con el fin de que ' ' ^¡üa; 
na me.clHda con la ^ ^ i t «» 
polvorear con sai üua ¿ 
Irent*. 
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D Í P f i ' O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
D E T R I N I D A D 
Wembre fomentos lo que absorbe ca-
r ^ e s t o s mome a t e n c i ó r de t inos 
£ troya**' enc* Motivo de las eleccio-
l l o t í t t * que'vecinaa, mantiene a unos y 
¡es QUe se Jerante movimiento; pero co-
.J^tro* en consta ^ eIlgolosiIiarme con 
i i o n0 eSDSbibida. hago mutis y me li-
fruta P,5°Ara digres ión, nada m á s que 
^ - ^ ü n f r ta ^oportunidad h e r é t i c a 
C d a dlscU nP istos momentos de otra cosa 
íbab larea la ¿ o l í t ^ plato que en esta 
6 » D0 se sirve con largueza todos los 
Hpmás asuntos, aquí como en toda 
r Los demás importantes que sean 
1» BeP S en sus diversas manifesta-
• ios Pue°10l0V ¿ecundarios e inoportu-
Won*6' corriente contagiosa no se 
**• ? f el importante proyecto de ferro-
111 1 * en fuerza de repetidos 
E Í J i ñ o s ' va adquiriendo, en el concep-
C ^ f f c o ! los honores de un ideal utó-
W L contradicción convienen y conveni-
* 81 r o d i en que tenemos razón, en que 
Jlsos " T L r e c h o a que se nos saque de 
R ^ i lamiente y a que se nos ponga en 
t a víación con los d e m á s pueblos; pe-
I ^ K n eso hasta ahora, no ha sido otra 
E Í nue meloso lirismo, a despecho de 
^opt imistas esperanzas que. con inter-
l ^ S c U ocasionales, hemos ido acan-
íinHo inocentemente. 
r 'Cér fanos de eficaz influencia en las 
l íTesferas , así seguiremos mientras no 
I « izamos romper el hielo; mientras no 
teSS animar la glacial indiferencia 
í f u u e se nos trata, tal vez porque no 
Smos aprendido a hacernos querer, o por-
¡ E n o hemos sabido hacernos temer. Pe-
rromo "no hay mal que dure cien a ñ o s , " 
k nesar de las repetidas y variados con-
íLelos que venimos cosechando, no quere-
mos renunciar a la grata esperanza de ver 
Mtisfechos, algún día, nuestras l e g í t i m o s 
Hahelos Seguiríamos pidiendo, con m á s 
t ó e n o s alientos, hasta ver s i se pre-
senta un chiripazo bonancible y se con-
Arma en nosotros—desheredados por ex-
tepción—la vulgar sentencia del "pobre 
desheredado..." 
Y basta de lloriqueos. Todo no ha de 
ter rigor. A pesar de ese injusto e inex-
ÍHcable abandono en que se nos tiene, 
um vivimos, y hasta avanzamos en la 
hada del progreso. Esto p a r e c e r á fábu-
]t teniendo en cuenta la indiferencia ofi-
tíal que nos bloquea; pero es una verdad 
como un templo. 
ÍA- la iniciativa particular, al e sp ír i tu de 
«apresa de los señores Osorio Robira y 
Compañía que, después de otras tentati-
vas sin resultado, que han tenido alien-
loe para gastarse unos cuantos miles de 
pê os. debemos el que hoy se halle dotada 
frinidad con una espléndida planta hidro-
Héctríca, montada con todos los adelantos 
modernos. 
Con ese importante progreso han des-
aparecido en nuestras calles laa t í p i c a s 
candilejas de petró leo , mezquinamente ali-
mentadas, a lo que, por sarcasmo, se lla-
maba alumbrado públ ico . E n su lugar, 
por feliz contraste, tenemos el e l é c t r i c o 
que mantiene, con esplendidez, alumbra-
da la pob lac ión desde que el rubicundo 
Febo se despide por Occidente hasta que 
asoma su luminosa cabellera por los bal-
cones de Oriente. 
A modo de corolario y siguiendo las hue-
llas de todos los pueblos de alguna im-
portancia, t a m b i é n debemos al esfuerzo 
de la misma empresa la i n s t a l a c i ó n per-
manente del c i n e m a t ó g r a f o en el pintores-
co "Teatro Martí ," en el que, a t r a v é s del 
transparente lienzo, desfilan numerosas va-
riedades de b e l l í s i m a s pe l í cu la s exhibien-
do, con admirable naturalidad, e n s e ñ a n z a s 
que conmueven, unas la exquisita sensi-
bilidad del bello sexo, y otras—chispeantes 
juguetes c ó m i c o s — q u e excitan el buen hu-
mor y promueven la hilaridad del públ ico . 
Todas ellas escrupulosamente patentadas 
con ese saludable sello de decencia, que 
permite a nuestras damas y damitas delei-
tarse, s in que el rubor asome a sus me-
ji l las, pasando agradables ratos de expan-
s i ó n . 
Por mi correspondencia t e l egrá f i ca tie-
nen y a noticia los lectores del D I A R I O D E 
L A M A R I N A de haberse constituido aquí 
el C o m i t é Directivo de la D e l e g a c i ó n del 
Centro Asturiano. Vuelvo a ocuparme en 
é s t a , para no dejar en el tintero algunos 
detalles de la s e s i ó n inaugural que tuvo 
efecto e l d í a 11 del presente mes, en el 
Casino E s p a ñ o l de esta ciudad. 
E l Delegado de propaganda de aquel flo-
reciente Centro, s e ñ o r G o n z á l e z Alvarez, 
abrió la s e s i ó n explicando brevemente el 
objeto de la misma. Nombrado por acla-
m a c i ó n el C o m i t é Directivo o c u p ó la presi-
dencia el s e ñ o r don Benito Valle , comer-
ciante en esta plaza, y en sentidas frases 
dió las gracias por l a d i s t i n c i ó n honrosa 
que se le h a b í a dispensado a l elegirlo pa-
r a d e s e m p e ñ a r tan delicado cargo, que 
aceptaba, dijo, confiado en el valioso con-
curso de sus c o m p a ñ e r o s , m á s que en sus 
déb i l e s fuerzas. 
Invitado el amable s e ñ o r Montero, pro-
n u n c i ó con palabra fáci l y natural espon-
taneidad, una breve y expresiva orac ión 
explicando las ventajas materiales y mo-
rales que h a b í a n de derivarse de esa aso-
c iac ión . 
Por unanimidad fué nombrado m é d i c o 
de la D e l e g a c i ó n el ilustrado y estudioso 
doctor Rabasa , celoso Jefe L o c a l de Sani-
dad en esta poblac ión . 
Con el aplauso t á c i t o y expreso de todo 
este c a t ó l i c o pueblo, ha sido nombrado el 
Rvdo. P . Amadeo Fingere para servir la 
parroquia S a n t í s i m a Trinidad y Vicario 
de este t é r m i n o . 
Por su profunda i lus trac ión , por su afa-
ble y delicado trato y por sus virtudes, el 
Rvxlo. P. Amadeo es aquí merecidamen-
te querido y respetado por todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
clausurando la fábrica en vista de que el 
limitado consumo de finido actual—desde 
que el alumbrado públ ico p a s ó a manos de 
la E m p r e s a e l é c t r i c a — n o basta ni siquiera 
para cubrir .los gastos indispensables de 
la fábrica, por lo cual la C o m p a ñ í a ha su-
frido grandes pérdidas . 
Ayer tarde, a las dos, se reunieron en 
los altos del Casino E s p a ñ o l la Direct iva 
en pleno y numerosos miembros del entu-
siasta "Club Asturiano" para fiestas espor-
tivas. 
Se tomaron en este acto importantes 
acuerdos, a p r o b á n d o s e en definitiva e l "Re-
glamento" que se remite hoy a l Gobierno 
Provincial para su inscr ipc ión . 
T a m b i é n quedó acordado que el d ía 8 
de Diciembre inaugurará el Club su vida 
social con una gran fiesta que hará época 
en los fastob cienfuegueros. 
V e n d r á n representaciones corales de la 
Habana, habrá romería , bailes, etc. 
E l s e ñ o r Jacinto Pórte la , administrador 
de la Aduana de este puerto, ha renun-
ciado el acta de representante que le asig-
nó la Conjunc ión patr iót ica . 
X . 
D E C I E N F U E G O S 
Agosto 16. 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado de 
Gas de esta ciudad, ha resuelto suspen-
der el servicio públ i co desde el d ía 18, 
D E C A B A I G U A N 
Septiembre 17 
U n clamor general de los vecinos de es-
te pueblo llega hasta mí, del cual quiero 
hacerme eco por creerlo justificado, lla-
mando la a t e n c i ó n de quien corresponda 
acerca de lo que viene sucediendo con la 
correspondencia. 
H a r é historia. Desde hace días , y s e g ú n 
oí decir por exigencias del local, fué tras-
ladada la a d m i n i s t r a c i ó n de correos a uno 
de los extremos del pueblo, fijando, des-
de luego, en la puerta de la casa un buzón 
para recoger. las cartas de los numerosos 
habitantes con que este cuenta ya. 
Los que a todas horas tenemos que en-
viar correspondencia para una y otra par-
te de la Is la , ante la distancia que nos 
separa de dicho buzón (para algunos de 
un k i l ó m e t r o ) recurrimos en el momento 
preciso de pasar el tren a d e p ó s i t a r en él 
dicha correspondencia, s i bien tiene que 
ser entregada a manos del empleado que 
all í va por carecer estos trenes de buzón 
donde depositarla. E s t o se viene hacien-
do, como creo ocurrirá en algunos otros 
pueblos que cual este carezcan de las co-
modidades necesarias para hacerlo en 
otra forma, pero he aquí que un d í a (cual 
s u c e d i ó ayer) se encuentre el referido em-
pleado de mal humor y se niegue a re-
cibirla, ¿cuá l s e r á la suerte de dicha co-
rrespondencia? Pues muy sencillo, echar-
la en el b u z ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n , obli-
g á n d o l a a sufrir ios efectos de un retraso 
de 24 horas, irrogando graves perjuicios 
al comercio y al públ ico en general. 
¿ N o podr ía remediarse en parte este 
mal? Creo q u e d a r í a solucionado con la 
inota lac ión de uno o m á s buzones en el 
centro del pueblo, de los cuales recogie-
ra en horas oportunas la corresponden-
, cia un empleado de correos, aunque para 
(ello se hiciese necesario el aumento de 
los gastos que en el presupuesto se le tie-
ne asignado a este pueblo, ya que la im-
portancia que va adquiriendo lo requiere. 
E l Director General de Comunicaciones 
tiene la palabra. 
E L C O l l R E S P O N S A L . 
Noticias 
del Puerto 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E n l a t a r d e de a y e r se h i z o a l a 
m a r e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , " c o n des t ino a L a 
C o r u ñ á y S a n t a n d e r , l l e v a n d o c a r g a 
g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y 262 p a s a -
j e r o s ; c o n t á n d o s e en tre e l los l a s -si-
gu ientes p e r s o n a s : 
T e o d o r o V á z q u e z , s e ñ o r a e h i j o s ; 
E z e q u i e l M o n t e s T a v e l ; A n t o n i o 
D í a z B l a n c o ; A l v a r o D í a z Q u i ñ o n e s ; 
V i c t o r i a n o S á n c h e z ; M a n u e l J u n c o 
V i l a ; V i c t o r i a n o F e r n á n d e z y , B e r -
n a l ; J e r ó n i m o L a r r a ñ i i g a , L a u r e a n o 
A l b i j u a , A n t o n i o V a l d é s J u n c o ; e l 
e x - C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o de E s p a -
ñ a , s e ñ o r A n t o n i o D í a z ; R a m ó n P i -
ñ e i r o ; F r a n c i s c o G a r c í a R u i z ; L u i s 
P o l a R u i z ; B e r n a r d o M o r a l e s B e r m ú -
d e z ; B e r n a r d o B e r m ú d e z ; P u r a D í a z , 
y otros . 
E L " S I F ^ • 
C o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n , e n t r ó 
en p u e r t o a y e r el. v a p o r n o r u e g o 
" S i f , " p r o c e d e n t e de F i l a d e l f i a . 
E L " M A S C O T T E " 
S a l i ó en l a t a r d e de a y e r c o n c a r -
ga , c o r r e s p o n d e n c i a y 29 p a s a j e r o s , 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e , " c o n 
des t ino a K e y "West. 
T o m a r e n p a s a j e en este b u q u e los 
doctores M a r i o Gr. L e b r e d o y H o r a -
cio F e r r e r . 
E L " B E L L A G I O " 
P a r a J a c k s o n v i l l e s a l i ó en l a t a r d e 
de a y e r e l v a p o r i n g l é s " B e l l a g i o . " 
^ E L " C U R R I E R " 
T a m b i é n a y e r t a r d e se h i z o a l a 
m a r , c o n des t ino a F i l a d e l f i a , el v a -
p o r a m e r i c a n o " C u r r i e r , " l l e v a n d o 
c a r g a m e n t o de miel". 
E L " B A R N E T " 
E l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o de este 
n o m b r e s a l i ó a y e r p a r a l a I s a b e l a de 
S a g u a . 
E L " H E l i E N " 
C o n des t ino a P u e r t o C a b e l l o sa-
l i ó a y e r el v a p o r n o r u e g o " H e l e n . " 
E L " F A L K I N S " 
E s t e v a p o r n o r u e g o e n t r ó e n p u e r -
to e n l a t a r d e de a y e r , p r o c e d e n t e 
do B a l t i m o r e , c o n c a r g a . 
E L " M T A M T " 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y p a -
s a j e r o s , f o n d e ó en b a h í a , a y e r a ú l t i -
m a h o r a , p r o c e d e n t e de K e y "West, e l 
v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o " M i a m i . " 
E n t r e los p a s a j e r o s l l e g a d o s en 
d i c h o b u q u e se c u e n t a n M r . "Wi-
l l i a m M . T a l b ó , A d m i n i s t r a d o r de l a 
" C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y " ; do-
ñ a M a r í a Ja<yi ;^do| ia M ^ r í f i SL C o l ó n j 
d o n Ñ . N i c o l á s , y e l s e ñ q r ^ L . ^ R , T . 
Alfonso.^ 
- F A L L O 
A y e r f u é s a n c i o n a d o p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a el f a l l o 
de l t r i b u n a l que en C o n s e j o de G u e -
r r a j u z g ó a l s u b t e n i e n t e de l a M a -
r i n a N a c i o n a l , d o n C a r l o s S a n z , d e l 
b a r c o - e s c u e l a " P a t r i a . " 
P o r e l c i t a d o t r i b u n a l f u é a b s u e l t o 
el s u b t e n i e n t e S a n r de los de l i tos de 
i n s u b o r d i n a c i ó n y d e s o b e d i e n c i a de 
que f u é a c u s a d o , p o r no h a b e r s e com-
p r o b a d o que h u b i e r a c o m e t i d o esos 
de l i tos , p e r o d e d u c i e n d o p o r l a s de-
c l a r a c i o n e s p r e s t a d a s p o r los tes t i -
gos que los hechos r e a l i z a d o s p o r e l 
a c u s a d o , c o n s t i t u í a n u n d e s a c a t o y 
c r í t i c a a l a o r d e n d e - u n . s u p e r i o r , se -
g ú n í o s e ñ a l a e l a r t W l o , 149 de l a 
P e y P e n a l M i l i t a r , h a s i d o - e n n d e n a d o 
a l a p e n a d é ' c u a t r o meses de r e c l u -
s i ó n vqUe- d é b e r á . c u m p l i r e n ' s u c a -
j n a r o t e . m á í l a p é r d i d a de l a s dos 
t e r c e r a s p a r t e s de s u . h a b e r d u r a n t e 
esos c u a t r o meses . 
E L t " Y A R A . " — L A " G A V I O T A " A! 
R E M O L Q U E . 
E n "la. t a r d e de a y e r e n t r ó e n 
p u e r t o é l c a ñ o n e r o " Y a r a , " p r o c e -
dente de C á r d e n á s . • 
D i c h o c a ñ o n e r o t r a j o a r e m o l q u e si, 
l a l a n c h a " G a v i o t a , " q u e p r e s t a b a 
sus s e r v i c i o s e n e l c i t a d o p u e r t o d e 
C á r d e n a s . r.-.. 
. L a " G a v i o t a " h a s ido t r a í d a a este 
p u e r t o p a r a , s u f r i r i m p o r t a n t e s r e -
| p a r a c i o n e s , p o r e n c o n t r a r s e e n m u y 
! m a l a s c o n d i c i o n e s , c a s i i n s e r v i b l e . 
e m o s b e L i n u s 
y c m . l i d 
U A X a U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa orielnuljaieate establecida en 1844 
Giran L<etrajs & la vis ia sobre todos los ' 
Bancos Nacionales , de los Estados Unidor 
Dar especial atenc ión 
«RAIVSFERÜNCIAS POR E L CAJSL.K 
C 2366 78-1 J l . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Telefono A-6564.—Cable: " K a m o n a r s ü e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. ü e p o -
eitos de valores, hac iéndose , cargo del C a -
bro y Remis ión de dl-vldendos é intore» 
«es. P r é s t a m o s y Pignoraoioaes de valores 
y írutos . Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales.. Compra -y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro' sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas do Crédito. 
C 12S4 156-1 Ab. 
J . B A L G E L L S V C . 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
4 corta y . larga vista, sobre New York. 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes dé la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2368 
R O Y A L " 
156-1 J L 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y dcm&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como . sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Holl ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en. la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se réciben por 
cable directamente. 
C 2365 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo aúja, 21* 
Apartado número 71C. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedata. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
l ia y Repúbl icas del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S DEL, BANCO D E E S * 
PARA E N L A I S L A D E CUBA 
C 2367 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A G U I A R 1*8, es«nftna d A M A R G U R A 
Hacen pagos yor el cable, facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
d corta y larga Tlata, 
sobrts Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Far5c. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambuvgo, Roma, N&poles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolousew Venecla, Florencia, 
Turln, Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A A A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
Vapores d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND C U B A M A I L & S. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
libados. 
r Pwaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Í Men de la Habana todos los lunes. 
P»«aje en Primera: a Progreso, $22-00; 
| | «racruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
/ * " P ' ^ n pasajes para Europa por to-
la8 ''neas trasatlántica». 
PARA I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
A g i r s e a l a g e n t e d e p a s a j e s 
«ÍADO 118. T E L E F O N O A-5154. 
i " ^ Y ^ i ^ A g e n t e General 
ci408OPIClos N M 3 - 2 4 y 
156-7 Ab. 
CÍ«PAGNiE GENERALE TRAHSATlANTiQUE 
• « « i n e i s 
C n T x . 0 C 0 N T R A T O P O S T A L 
¡ m E L G O B I E R N O F X A N C E S 
^ A p í r ? ^ 8 E S T A N P R 0 V , S T 0 8 
* I N H ^ T 0 S D E T E L E G R A F I A 
A r o S ' P A R A C O M U N I C A R 
' ^ Q R a n d e s d i s t a n c i a s 
^ P A g n ^ 0 Vap0r corr60 de dos üéHces 
^ y de T UQ Vapor ao ^ ' W » tone-
6 ^ ^ a r de 20 millas, 
' ^c ier tos 'T 
^ ^ reimt^H 'n08 * b0rdo por 0^ueB-| u reputado8 profesores. 
*U) ^ E D . o D I A S 
Y,'u!olAoLs,DvAASpoDE L o s ^ P I O O S 
I , 8 V A P O R E S D E E S -
C O M P A Ñ I A 
* * * * correo ~ 
n a 5 S a n t a n d e r 
r S t . N a z a i r e 
^ correo | ^ 
n a > S a n t a n d e r 
w ! ? 1 1 ^ car y ^ N a z a i r e 
^ ^ o s ^ P a s a r o s pan. l08 
86 ^ M r á n en la M?f 
china solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a c a r j a en los dos d ía s anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros s e r á n trasbordados GRA-
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1». clase desde 
E n 2a. clase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera c lase . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a m e s 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
eignatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S N U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
M T C n O _ L O P E Z Y C ? 
E L VAJ^OR 
MONTSERRAT 
C a p i t á n G A R R I G A 
S A X D R A PAHA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre á las doce del d ía , lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que wm 
ofrsoo al buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes tf-
nea«. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje só lo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Se reciben los documer'-os de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
L a correepodencia eóx'o se recibe en la 
Adminis trac ión de Ccrreoe. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, a s í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
{Turarse todos los efectos que ae e n ar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r f : 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de eeta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y f i l puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de l a 
Machina, la v í spera y día de salida hasta 
las diez de la maf ian». 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
España^ fecha 22 de A p w * © úl t imo- no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de-bi l lete de pasaj- y el punto 
donde é s t e fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su conáigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A 
C 2369 78-1 J l . 
v í p b am mm 
HAMB0R6 AMERICAN UNE 
(Compañía H a i l i u r p e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
S P R E E W A L D . . 
C O R C O V A D O 
I P I R A N G A 





V i g o ó C c m f í a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
L A P L A T A . . . . 
W A S G E N W A L D _ 
F R A N K E N W A L D 





S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D K P A S A J E E N " OBLO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . 
O t r o s v a p o r e s , 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
) l a $ 1 2 8 
) l a $ 1 0 0 
2 a $ 1 2 6 
3 a Preí. $ 8 3 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
V Ü E J L T A R E B A J A S D E P A 8 A J E D E I D A T 
Boletos directoe baflta Río de Jaaairo y Bueno* Aires, por loe vaporee correo» 
de eeta Empresa , con trasbordo en Canarias, V i so , Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes s n loe vaporee rápidos , á. predos convenclo-
naies.—Gran n ú m e r o de canaarotee exterloree para una sola persona,—Numerosos 
baños .—Gimnasio .—Lux e léctr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diartoa—Higiene 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y exceleote trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r g u e da los pasaje-
ros 7 del equipaje G R A T I S de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H a b a n a p a r a M E X I C O : A g o s t o , 27. S e p t i e m b r e , 3 , 17 , 18, 27. 
d© S A N T I A G O D E C U B A p a r a N e w Y o r k : A g o s t o 30. S e p t i e m b r e 13, 27. 
fie S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N , C O L O N : A g o s t o 29 . S e p t i e m -
b r e 12, 26. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P B E . U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n c o m b i n a c i ó n oon e l p r e c i o r e d u c i d o d e $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t C o a s t R . W . 
H A B A N A - f i A M B U R G , d e s d e $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
e n l a P R I M E R A G L A S E d e los v a p o r e s e x p r e s s de 18,000 á 25,000 tone la -
d a s de l a H a m b u r g - A m c r i o a n L i n e . 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D o s g r a n d e s e x c u r s i o n e s de t r e s meses y m e d i o de d u r a c i ó n , e n e l l u -
j o s o t r a s a t l á n t i c o " C l e v e l a n d , " d e 17,000 t o n e l a d a s , s a l i e n d o de N e w 
Y o r k e l 19 de O c t u b r e de 1912, y de S a n F r a n c i s c o ¿1 6 de F e b r e r o de 
1913 . 
P r e c i o desde $650 e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o l a s e x c u r s i o n e s a t i e r r a . 
T o d o e n p r i m e r a c lase . 
Heilbüt & Sasüi-Hibua.-SaD Ignacio d ó , 5í,-rel^oao A4878 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s , i 
las c u a t r o de l a tarde , p a m 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zulüeta y GamiZ; Cuba No. 20 
3089 1-Sep. 
ia Naviera d e Cuba 
(S. A.) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 4, 
14 y 24 de c a d a mes p a r a G e r a r d o , 
R í o B l a n c o , B e r r a e o s , R í o de l M e d i o . 
D i m a s , A r r o y o s , ' O c e a n ' B e a c h y 
L a F e . 
P a r a i n f o r m e s , e l ' P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a , M . G a r c í a P u l i d o . — R e v i -
l l a g i g e d o n ú m e r o s 8 y 10. H a b a n a . 
3087 1-Sep. 
EMPaESA Í E VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C . ) 
1090 1-Sep. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l mes de S e p t i e m b r e de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 21, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara , "Mayar! ( Ñ i p e ) 'Baracoa, Guantá-
namo, ( a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. . . 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra—^Gibara . Vi ta , B a ñ e s , 
Mayar! ( Ñ i p e ) Baracoa, G u a n t á n a m o (a la 
Ida y a l retomo) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 28, a las 5 de' la tarde. 
P a r a Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, M a y a g ü e 3 y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la H a -
bana.-
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A 8 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de l a m a ñ a n a - d e l 
día . de la salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente se rec ib iré l iasta las S de Is 
tarde del día anterior a l de la sa l ida 
Atraques tn Guantánamo-
L o s Vapores de los d í a s 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe da 
los d ía s 14 y 21 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, e l atraque lo h a r á n 
siempre en el muelle del Deseo-Cal n i » 
ñera . . 
A V I S O S 
Los conocimientos para loe embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y C o a -
signatarias á los embarcadores que lo s o 
liciten; no admIti^r.doee n ingún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente ioe quo l a Empreea facilita. 
E n los oonocimientos a e b e r á el embar-
cador expresar oon toda claridad y ezae> 
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producc ión , residencia del recep> 
tor, peso bruto en kilos y valor de laa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de e » 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la cas i l la correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo. 
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda res 
que por las Aduanas se exige se haca 
constar la clase del contenido de oads 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebida^ 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar on 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente a l pa í s de 
producc ión se escr ib irá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " ó "Extranjero." 6 las dos 
si el contenido del bulto ú bultos r e u n í * 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general eonocfr 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bai-
lo que, á Juicio de )os S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en laa bedegaa del buque 
con la d e m á s c a r g a 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea o o » 
veniente la Empreea. 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e e O»-
merciantee, que tan pronto e s t é n loe bu-
ques á la c a r g a e n r í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n e* 
loe ú l t i m o s días , con perjuicio da loe oon-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Vt» 
pores, qne tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loe rieago] 
consiguientes. 
Habana, Agosto V . de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. em fe. 
C 2370 78-1 J l . 
CU KA . 
ANSMIA 
FIEBRES. DEBILIDAD 
¿L mas económico 
y el tínico inalterable. 
114, Pao des Beaux-Arts, PAfiI3.| 
¿ R ¿ JP** f « * 
B E L L E Z A S k W ^ ¿ 4 á / MUO 
'UERZA 
SUAHDAD 
D K U A 
CAÍDA 
C O N EL. E M P L E O D E 
L A B E L L O T I A t ó 
.Aceite de B e l l o t e , de 
P . G A U T I S R y O * 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
I N V E N T O R E S D S L 
Jabón Yema de Huevo. 
10 D I A B Í O D E L A M A R I N A — ' f i d i c i ó i la m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 21 de 191:3 
9 ! 
U N C E R T A M E N 
e x t r a o r d i n a r i o i d e a d o p o r ' ' E l 
F í g a r o " 
(:( ' I I4J es l a s eTwr r i a m á s b e l l a de C u h a ? 
E l ú l t i m o n ú m e r o de " E l F f e a r o " 
es l e í d o c o n a v i d e z en tcrdas p a r t e s , 
p o r q u e t o d o s q u i e r e n e n t e r a r s e y eo-
( m e n t a r el s i n g u l a r c e r t a m e n q u e c o n 
PeTiz i n i c i a t i v a se p r o p o n e r e a l i z a r 
" E l F í g a r o " p a r a a v e r i g u a r c u á l es 
l a s e ñ o r i t a m á s b e l l a de O u b a . 
H a s t a a h o r a t o d o s l o s c e r t á m e n e s 
d e e s t a í n d o l e c e l e b r a d o s e n t r e noso -
t r o s se h a n l i m i t a d o a d e s i g n a r c o m o 
R « i n a de B e l l e z a a u n a o v a r i a s s e ñ o -
ritafi d e u n a d e t e r m i n a d a , c i u d a d o l u -
g a r ; p e r o " E l F í g a r o " h a q u e r i d o 
g e n e r a l i z a r e l t o r n e o , y c o n u n g e s t o 
v a l i e n t e , q u e s ó l o u n a r e v i s t a de s u 
i m p o r t a n c i a y p o p u l a r i d a d p o d n i 
a r r o s t r a r , se a d e l a n t a y p r e g u n t a a 
t o d o s l o s h a b i t a n t e s de la R e p ú b l i i a : 
t ¿ C u á l es l a s e ñ o r i t a m á s bel la , de 
" C u b a ? 
L a i d e a , n o s ó l o es o r i g i n a l , s i n o 
a t r e v i d a , y n o s e x p l i c a m o s q u e h a y a 
c o n m o v i d o a t o d a l a s o c i e d a d , p a r t i -
c u l a r m e n t e a l e l e m e n t o f e m e n i n o , p o r 
q u e es n a t u r a l q u e t o d a s l a s m u j e r e s 
j b e l ! as, y e n C u b a s o n l a s q u e m á s 
a b u n d a n , e s t é n ans iosas de s abe" 
q u i é n e s s o n l a s o t r a s m á s b e l l a s , y en -
t r e t o d a s q u i é n l o es m á s . 
" E l F í g a r o " v a a t e n e r en c o n s t a n -
t e a n s i e d a d a l c o r a z ó n f e m e n i n o d u -
r a n t e t o d o e l t i e m p o q u e d u r e este 
' s e n s a c i o n a l C e r t a m e n de B e l l e z a n a -
o i o n a l . 
" E l F í g a r o " h a o r g a n i z a d o l a s co-
sas d e u n m o d o a d m i r a b l e , y o a r a 
cine sea r e a l m e n t e e x p r e s i ó n de l o a 
s u f r a g i o s de t o d o s l o s h a b i t a n t e s de 
C u b a , h a d i s p u e s t o q u e el C e r t a m e n 
c o n s t e de c u a t r o p a r t e s . L a p r i m e r a 
p a r t e s e r á u n C e r t a m e n P r i m a r i o , q u e 
« e c e l e b r a r á en c a d a u n o de l o s t é r m i -
n o s m u n i c i p a l e s de l a s seis p r o v i n c i a s , 
e n l a s c u a l e s e l s u f r a g i o e l e g i r á t r e s 
r e i n a s , y e n l a s c a p i t a l e s de p r o v i n -
c i a s c i n c o . 
L a s e g u n d a p a r t e d e l c e r t a m e n se-
•rá l a e l e c c i ó n p r o v i n c i a l , e n l a q u e u n 
J u r a d o c o m p e t e n t e e l e g i r á d i e z r e i -
n a s en c a d a p r o v i n c i a , e l e g i d a s e n t r e 
l a s t r i u n f a d o r a s d e l c e r t a m e n p r i m a -
. r i o . S e r á n p o r t a n t o s e sen t a m u j e r e s 
Ihe rmosas l a s q u e a c u d i r á n a l u c h a r 
e n e l c e r t a m e n f i n a l , q u e h a de cele 
b r a r s e en la H a b a n a , a c u y o efect") 
" E l F í g a r o " p u b l i c a r á los r e t r a t o s 
d e t o d a s en l a f o r m a m á s a r t í s t i c . i 
que sea p o s i b l e . Se e l e g i r á n e n t r e esa? 
s e s e n t a a l a s s i e t e m á s b e l l a s , s e í r ú n 
Jos v o t o s q u e o b t e n g a n , y u n s u p r e m o 
t r i b u n a l de b e l l e z a , p r e s i d i d o p o r el 
P r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
de A r t e s y L e t r a s , e l e g i r á e n t r e estas 
s i e t e a l a q u e h a de o s t e n t a r en lo s i > 
c e s i v o el i n o l v i d a b l e t í t u l o de " l a se-
ñ o r i t a m á s b e l l a de C u b a , " y l a s o t r a s 
s e r á n p r o c l a m a d a s D a m a s de H o n o r 
en el o r d e n de p r e l a c i ó n q u e el m i s m o 
J u r a d o d e c i d a . 
F e l i e i t o a " E l F í g a r o " p o r es-
t a b r i l l a n t p i n i c i a t i v a , y n o d u d o 
i q u e su g r a n C e r t a m e n de B e l l e z a N a -
c i o n a l ha de ser u n o de l o s é x i t o s so-
c i a l e s m á s r u i d o s o s de es tos t i e m p o s . 
F . P . 
Nueva Escuela Dominical 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a l a u n a y m e -
d i a de l a t a r d e , se i n a u g u r a r á l a E s -
c u e l a D o m i n i c a l de l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , e n u n o d e l o s l o c a l e s d e l 
c o l e g i o de S a n V i c e n t e de P a u l , s i -
t u a d o e n l a c a l z a d a d e l C e r r o , t e -
n i e n d o l a e n t r a d a l a E s c u e l a D o m i -
n i c a l p o r l a c a l l e de Z a r a g o z a . 
E n este c e n t r o se d a g r a t u i t a m e n -
t e l a e n s e ñ a n z a de l a D o c t r i n a C r i s -
t i a n a , j u n t a m e n t e c o n o t r o s c o n o c i -
m i e n t o s de e d u c a c i ó n , a c u a n t a s n i -
ñ a s l o s o l i c i t e n , d i s p o n i e n d o de u n 
n ú m e r o de m a e s t r o s p r o b a d a m e n t e 
c o m p e t e n t e s . 
A h í t i e n e n los p a d r e s de f a m i l i a 
u n n u e v o c e n t r o de p i e d a d y c u l t u -
r a , e n d o n d e sus h i j o s a p r e n d e r á n a 
r e v e r e n c i a r l o s c o m o r e p r e s e n t a n t e s 
de D i o s q u e son e n l a t i e r r a . 
L a c o n s t a n t e a s i s t e n c i a y a p l i c a -
c i ó n s e r á n r e c o m p e n s a d a s c o n m ú l t i -
p l e s e i n t e r e s a n t e s p r e m i o s . 
M A T A N Z A S . 
F a l l e c i m i e n t o d e l D r . G o n z a l o T o s c a . 
2 0 — I X — 2 . 5 0 p . m . 
H o y f a l l e c i ó e l d o c t o r P e d r o G o n -
z a l o T o s c a , c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e t a n c u m p l i d o ca-
b a l l e r o es m u y s e n t i d o p o r l a soc ie -
d a d m a t a n c e r a . 
L i n a r e s . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
A p l a z a m i e n t o 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l P a r t i -
d o L i b e r a l h a t r a n s f e r i d o l a s e s i ó n se-
ñ a l a d a p a r a h o y , s á b a d o , h a s t a e l p r ó -
x i m o m a r t e s 24 d e l a c t u a l , a l a s 
o c h o de l a n o c h e , e n e l C í r c u l o L i b e -
r a l . v 
A s í n o s l o p a r t i c i p a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o d o n G e r a r d o R o d r í g u e z 
d e A r m a s , S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n -
d e n c i a . 
B A S E - B A L L 
E n A l m e n d a r e s P a r k . 
E l j u e g o q u e d e b i ó h a b e r s e c e l e b r a -
d o e l j u e v e s ú l t i m o e n t r e " C u b a n 
S t a r s " y " A n a r q u i s t a s " y q u e f u é 
s u s p e n d i d o p o r l a l l u v i a , se c e l e b r a r á 
h o y . a l a s t r e s e n p u n t o , s i l a r e g a d e -
r a ce le s t e l o p e r m i t e . 
' E l b o x de l o s " C u b a n S t a r s " esta-
r á a c a r g o d e l g r a n M é n d e z o d e l ' n -
s u m e r g i b l e B o m b í n P e d r o s o . q u e t r a e 
de s u e x c u r s i ó n u n a c a d e n a de v i c t o -
r i a s q u e e n v i d i a r í a e l m i s m o M a r -
q u a r d . 
P a r a es ta se r i e h a y c o n c e r t a d a u n a 
f u e r t e a p u e s t a . 
A c t u a r á n de u m p i r e s : V a l e n t í n 
G o n z á l e z y O c t a v i o G o n z á l e z . 
L a l i s t a de l o s j u g a d o r e s es l a s i -
g u i e n t e : 
' ' A n a r q u i s t a s . ' ' — E s t r i q u e , M u ñ o z , 
M a r l o t i c a , P a r p e t t i , C a b a ñ a s . P a -
d r ó n , R o m a ñ a c h , H e r n á n d e z , A r a g ó n , 
M a t a , M o y a . P a t a t o , M a r c e l i n o G u e -
r r a , E m i l i o P a l o m i n o , R i c a r d o H e r -
n á n d e z . R a m i r o G o n z á l e z . 
" C u b a n S t a r s . " — R e g i n o G a r c í a , 
R a f a e l F i g a r o l a , J o s é M é n d e z , E u s -
t a q u i o P e d r o s o , M a n u e l V i l l a , C a r l o s 
M o r á n . P e í a y o C h a c ó n . J o s é J u n c o . 
J o s é M a g r l ñ a t , C h i c h o G o n z á l e z , H ? -
l i o d o r o H i d a l g o , L u i s B u s t a m a n t e . 
A Z U L E J O . 
T í l K R A M A S D i L A I S L A 
(D« nuestros Corp©spon»aIea) 
H O L G U I N . 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o de l a G u a r d i a 
R u r a l . 
2 0 — I X — 2 p . m . 
A n o c h e , a l a s o c h o , se p r o d u j o u n a 
g r a n a l a r m a c o n m o t i v o d e l f u e g o 
s o s t e n i d o p o r l a G u a r d i a R u r a l c o n 
d o s s e c u e s t r a d o r e s l l a m a d o s P a b l o 
S i l v a y E s e l u d e s M a c h a d o . E s t o s en-
v i a r o n u n a c a r t a c o n l a f i r m a " M a n o 
N e g r a " a l c o m e r c i a n t e s e ñ o r W e n -
c e s l a o I n f a n t e , a m e n a z á n d o l e d e 
m u e r t e s i n o c o l o c a b a m i l pesos e n l a s 
o r i l l a s d e l r í o J i g ü e . I n f a n t e c o m u -
n i c ó e l h e c h o a l j e f e de l a R u r a l , q u e 
t o m ó d i s p o s i c i o n e s c o l o c a n d o embos -
c a d a . U n h i j o de I n f a n t e l l e v ó u n pa -
q u e t e a l l u g a r d e s i g n a d o y a l r e c o -
g e r l o l o s s e c u e s t r a d o r e s l a G u a r d i a 
R u r a l d i ó l e s e l a l t o , h a c i e n d o f u e g o 
s o b r e a q u é l l o s , c r u z á n d o s e v a r i o s d i s -
p a r o s , r e s u l t a n d o h e r i d o e n e l p e o h o 
e l S i l v a y d e t e n i d o c o n s u c o m p a ñ e -
r o , i n g r e s a n d o e n l a c á r c e l . 
A p l á u d e s e e l s e r v i c i o de l a G u a r d i a 
R u r a l y l a s e r e n i d a d d e l h i j o d e l S3-
ñ o r I n f a n t e . 
P i t a . C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
C H O Q U E E N T R E 
D O S A U T O M O V I L E S 
V a r i o s l e s i o n a d o s 
A y e r n o c h e en l a c a l z a d a de P r í n -
c i p e A l f o n s o e n t r e las c a l l e de P i l a y 
r a s t i l l o , o c u r r i ó u n l a m e n t a b l e a c c i -
d e n t e , d e l q u e r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s 
v a r i o s f a m i l i a r e s d e l d o c t o r A r m a s , 
d e b i d o a l c h o q u e d e l a u t o m ó v i l e n 
q u e v i a j a b a n , c o n o t r o de l a p r o p i e -
d a d d e l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e de es-
t a p l a z a s e ñ o r G ó m e z M e n a . 
L o s l e s i o n a d o s p o r es te a c c i d e n t e 
l o f u e r o n los m e n o r e s h i j o s d e l ex-
p r e s a d o d o c t o r , n o m b r a d o s C a r l o s 
A l b e r t o , C é s a r y G r a c i e l a , t o d o s e l l o s 
v e c i n o s de l a c a l z a d a d e l C e r r o n ú -
m e r o 504 . 
L a s b l a n c a s B e r t a M a r t í n e z C o l l a -
zc . d ^ 16 a ñ o s y v e c i n a de E s t é v e z 
4 6 : J o s e f a C á r d e n a s , de 2 3 a ñ o s , de 
C e r r o 5 9 4 , y B e t i n a V á z q u e z M a r t í -
nez , de P r í n c i p e A l f o n s o 4 2 1 . 
D e l o s l e s i o n a d o s , r e s u l t a r o n de 
g r a v e d a d l o s m e n o r e s G r a c i e l a y 
C a r l o s A l b e r t o : m e n o s g r a v e l a B e t i -
na V á z q u e z , y l e v e s l o s r e s t a n t e s . 
E l c a p i t á n de l a o c t a v a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , q u e se c o n s t i t u y ó e n e l 
C e n t r o de S o c o r r o d e l t e r c e r d i s t r i -
t o , l e v a n t ó e l c o r r e s p o n d i e n t e a tes-
t r d o . 
D e l o i n v e s t i g a d o p o r Ta a u t o r i d a d 
e x p r e s a d a , r e s u l t a q u e a n o c h e , a l 
d i r i g i r s e l a f a m i l i a d e l d o c t o r A r -
m a s en el a u t o m ó v i l p r o p i e d a d de 
é s t e , m a n e j a d o p o r el " c h a u f f e u r " 
m o r e n o R a m ó n C a b a ñ a s . e n d i r e c c i ó n 
a l C e r r o , a l e n c o n t r a r s e p r ó x i m o a l 
l u g a r e n q u e o c u r r i ó e l suceso , i b a 
d e t r á s de u n t r a n v í a , y a l d e s v i a r s e 
de l a l í n e a f u é a l c a n z a d a d i c h a m á -
q u i n a p o r o t r a q u e v e n í a e n d i r e c -
c i ó n c o n t r a r i a , l a c u a l e m b i s t i ó a é s -
ta, v o l c á n d o l a y a r r o j á n d o l a cas i 
d e n t r o d e l p o r t a l de u n a casa . 
L a m á q u i n a q u e c h o c ó c o n l a d e l 
d o c t o r A r m a s e ra de l a p r o p i e d a d , 
c o m o d e j a m o s d i c h o , d e l s e ñ o r G ó -
m e z M e n a , g u i a d a p o r e l " c h a u f -
f e u r " b l a n c o M a r i a n o C o n t r e r a s . 
q u i e n m a n i f e s t ó q u e a l v e n i r p a r a l a 
H a b a n a , y a l e n c o n t r a r s e a l a a l t u r a 
de l a c a l l e de C a s t i l l o se e c h ó h a c i a 
s u d e r e c h a , c o n o b j e t o de d a r l e pa so 
a u n t r a n v í a , y q u e en esos m o m e n t o s 
c h o c ó c o n el o t r o a u t o m ó v i l . 
# L o s " c h a u f f e u r s " C o n t r e r a s y Ca-
b a n a s f n o r o n d e t e n i d o s y c o n d u c i d o s 
a n t e e l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , d o n d e 
r a t i f i c a r o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s he -
H i a s a n t e la p o l i c í a . 
D e s p u é s de i n s t r u i d o s de c a r g o s 
l o s d e t e n i d o s q u e d a r o n e n l i b e r t a d , 
c o n l a o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r s e h o y 
a n t e e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l 
d i s t r i t o . 
L a l e s i o n a d a B e t i n a V á z q u e z de-
c l a r ó que s u f r i ó el d a ñ o q u e p r e s e n -
t a a l se r l a n z a d o e l a u t o m ó v i l d e l 
s e ñ o r A r m a s d e n t r o d e l p o r t a d de 
I r casa . 
E l J u e z d « s r u a r d i a . l i c e n c i a d o 
* e ñ o r P i n a , a s i s t i d o d e l s e c r e t a r i o se-
ñ o r R e y e s G a v i l á n y el o f i c i a l s e ñ o r 
B n s t a m a n t e se c o n s t i t u y ó en e l C e n -
t r o d e S o c o r r p . 
L A O B R A D E U N L O C O . — A T E N -
T A D O C O N T R A E L D O C T O R D U -
P L E S I S . 
A y e r t a r d e , e n l o s m o m e n t o s en 
que e l d o c t o r G u s t a v o D u p l e s i s s a l í a 
de s u r e s i d e n c i a , c a l l e de L e a l t a d 
n ú m e r o 34 , f u é a g r e d i d o i n e s p e r a d a -
m e n t e p o r u n i n d i v i d u o d e s c o n o c i d o 
que e s t a b a p a r a d o en l a e s q u i n a de 
A n i m a s y L e a l t a d , q u i e n c o n u n r e -
v ó l v e r l e h i z o u n d i s p a r o . 
A f o r t u n a d a m e n t e e l d o c t o r D u -
p less i s p u d o s a l i r i l e s o de l a a g r e s i ó n , 
y l a p o l i c í a d e t u v o a l a g r e s o r e n los 
m o m e n t o s de i r h u y e n d o de l a pe rse -
c u c i ó n q u e l e h a c í a e l b l a n c o A n g e l 
J u l i á n C a l v o , t e s t i g o de l a a g r e s i ó n . 
E s t e r e s u l t ó se r el b l a n c o F e d e r i c o 
A p u i l a r R o d r í g u e z , de 46 a ñ o s y d o -
m i c i l i a d o e n G u a n a b a c o a , c a l l e de 
S a n A n t o n i o n ú m e r o 35 . 
R e c o n o c i d o e l a g r e s o r e n el C e n t r o 
d e s o c o r r o d e l s e g u n d o d i s t r i t o p o r 
los d o c t o r e s M a n u e l R a m í r e z Ramo-? 
y R i c a r d o T o r r e s , c e r t i f i c a r o n q u e te-
n i a p e r t u r b a d a s sus f a c u l t a d e s m e n -
t a l e s . 
S e g ú n i n f o r m e s d e l a , p o l i c í a , e l 
A g u i l a r R o d r í g u e z e s t u v o r e c l u i d o 
c o m o d e m e n t e , h a c e p o c o t i e m p o , ea 
l a C a s a d e S a l u d de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este suce-
so a l J u e z de g u a r d i a , q u e \o e r a el 
L e d o . S r . P i ñ a r . q u i e n n o i n s t r u y ó do 
c a r g o s a l d e t e n i d o p o r su e s t a d o de 
d e m e n c i a , d i s p o n i e n d o , de c o n f o r m i -
d a d c o n l a o p i n i ó n f a c u l t a t i v a de l o s 
m é d i c o s y a e x p r e s a d o s , se l e r e m i t i e -
r a a l H o s p i t a l N ú m e r o U n o p a r a -ai 
o b s e r v a c i ó n m é d i c a , a d i s p o s i c i ó n d e l 
Juzgando de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
S e g u n d a . 
H o r a s d e s p u é s r e g r e s ó a l J u z g a d o 
d e g u a r d i a el v i g i l a n t e q u e l l e v ó a l 
d e t e n i d o a l h o s p i t a l , p o r n o h a b e r s i -
d o a d m i t i d o e n este e s t a b l e c i m i e n t o , 
p o r c u y o m o t i v o se l e r e m i t i ó a l v i -
v a c . 
A B A N D O N A D O P O R S U M A D R E 
L a b l a n c a C a r m e n P i n t a d o S a n t i e s -
t e b a n , v e c i n a de E s p a d a n ú m e r o 47 . 
se p r e s e n t ó a y e r en e l d o m i c i l i o de su 
a m i g a E n r i q u e t a P é r e z A c o s t a , d i -
c i é n d o l a l e h i c i e r a e l f a v o r de c u i d a r -
l e p o r u n m o m e n t o a s u h i j o A n d r é s 
R o d r í g u e z , d e once meses. 
C u a n d o l a P é r e z t e n í a a d i c h o me-
n o r e n b r a z o s , l a P i n t a d o le d i j o : 
" A h o r a q u é d a t e c o n é l , p u e s y o n o 
l o q u i e r o , " m a r c h á n d o s e en s e g u i d a , 
s i n s a b e r p a r a d ó n d e . 
E l s e ñ o r T o m á s R o d r í g u e z , p a d r e 
d e d i c h o m e n o r , l o r e c o g i ó y d e n u n c i ó 
el h e c h o a l a p o l i c í a , a c u s a n d o a .sn 
esposa d e a b a n d o n o de su h i j o . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l m e n o r de l a r a z a b l a n c a V i c e n t e 
V é l e z P i z o . de 7 a ñ o s , v e c i n o de S a n -
t a C l a r a 8. s u f r i ó l a f r a c t u r a c o m p l e -
t a d e l a e x t r e m i d a d i n f e r i o r d e l h ú -
m e r o i z q u i e r d o , a l t e n e r l a d e s g r a c i a 
de c ae r se de u n a p e q u e ñ a e sca l e r a , 
en el p a t i o de s u d o m i c i l i o . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este h e c h o 
al J u z g a d o de g u a r d i a , r e m i t i e n d o a l 
p r o p i o t i e m p o e l c e r t i f i c a d o m é d i c o , 
e ¿ el q u e c o n s t a que e l d a ñ o q u e su-
f r e d i c h o m e n o r es d e p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
A y e r i n g r e s ó e n e l v i v a c e l n e g r o 
J o s é L a r a y L a r a ( a ) " M a n g u i t o , ' ' 
q u e f u é d e t e n i d o p o r dos v i g i l a n t e s 
d e l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , a v i r t u d 
de e s t a r r e c l a m a d o en cansa p o r es-
t a f a . 
RE6IS1R0 CIVIL 
M A T R I M O N I O S 
Teodomiro Cano Valencia con Angustia 
González Morales. Tomás Herrera Martí-
nez con Enriqueta González Morell. 
A S P I R A N T E S 
A B A C H I L L E R E S 
Antes de comprar sus libros para el nue-
vo curso preparatorio acudan a la librería 
"La Moderna Poesía," donde encontrarán 
el más grande surtido de libros casi rega-
lados porque así lo quiere el popular "Po-
te," dueño de la citada librería establecida 
en la calle del Obispo 135 al 139, Habana. 
Picatoste: Aritmética y Algebra. 
PicatoBte: Geometría y Trigonometría. 
Rubio y Díaz: Aritmética y Algebra. 
Rubio y Díaz: Geometría y Trigonome-
tría. 
Vázquez Queipo: Tablas de Logaritmos. 
Arpa y López: Retórica y Poética. 
Arpa y López: Trozos Literarios. 
Arpa y López: istoria de la Literatura. 
Arpa y López: Literatura Preceptiva. 
Coll y Vehí: Literatura Preceptiva. 
Coll y Vehí: Retórica y Poética. 
Fitmaurice Kelli: Historia de la Lite-
ratura. 
Gil de Zárate: Literatura Preceptiva e 
Histórica. 
Baralt: Método de Inglés. 
Jorrín: Método de Inglés. 
Varona: Elementos de Lógica. 
Justo Parrilla: Geografía' Universal. 
Monreal: Geografía Universal. 
Sales y Ferré: Historia General. 
Malet: Historia Universal. 
Vidal Morales: Historia de Cuba. 
Carlos de la Torre: Geografía de Cuba. 
Aguayo: Geografía Elemental. 
Lafontaine: Método de Francés. 
Dents: Método de Inglés. 
García Purón: Botánica. 
García Purón: Zoología. 
García Purón: Mineralogía. 
Castaños: Teneduría de Libros. 
Horta: Aritmética Mercantil. 
Leroy Beaulleu: Economía Política. 
Asser: Derecho Internacional Marítimo. 
Negrín: Derecho Internacional Marítimo. 
Fontecha: Astronomía Náutica. 
Agacino: Tratado de Navegación. 
Ciscar: Tratado de Pilotage. 
Vallarino: E l Ancla de Leva. 
Ribera y Gómez: Historia Natural. 
Langlebert: Química. 
Langlebert: Física. 
Langlebert: Historia Natural. 
Marcolain: Física. 
Granell: Química General. 




L i b r o s d e T e x t o 
a precios muy económicos, de venta en la 
"Librería Nueva," de Jorge Morlón, Drago-
nes, frente al Teatro de Martí, Apartado 
número 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmartí, Padilla, Díaz 
Rubio, Toro y Gómez, Benot, Bello, Aven-
daño, etc.. etc. 
Literatura de Oumallé, Gil de Zárate, 
Arpa y López, Revllla. Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fltzmaurlce-Kelly, Mérlmée, et-
cétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Coll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rublo y Díaz. 
Picatoste, .Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Vallín y Bustíllo, Wentworth, Royo, 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rublo y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín y 
Bustíllo. Ortega, Bouché y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, etc. etc. 
Historia Natural de Langlebert Delafos-
sê  Caustler, Bruño. Ribera y Gómez, Bo-
lívar y Calderón, Odón de Buen, Appleton, 
etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Glelber, Ap-
pleton, Marcolain, Nelson, Feliú. etc., etc. 
Química de Langlebert, Bermejo, Medi-
cus, Youmans, Rubio y Díaz Vittorlo, Fe-
liú, Marcolain, etc., etc. 
Lengua Inglesa de Wlnton, Robertson, 
Slmonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
Lengua Francesa de Slmonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
B. 7-19 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p a d e l a C i e n c i a 
E s la cosa más rara del mundo, que un 
hombre haya de ser inevitablemente calvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no e s t é 
muerto en las rafees que haya de ser ne-
cesariamente calvo si emplea el Herpiclde 
Nswbro, el nuevo ant i cépt i co del cuero ca-
belludo que extirpa el g-ermen que ataca el 
cabello por la raí»:, y limpia la caspa fiel 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamente 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, Ga., 
E . U. A., se hallaba enteramente calvo. E n 
menos de un mes el Herpiclde le había l im-
piado la cabeza ^Je todos los enemigos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á, las seis 
semanas tenía una provis ión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 on moneda 
americana. 
' L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 65.—Agentes especiales. 
M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
L E G I T I M O 
q u e p u r a l o s c a t a r r o s , l a s t o se s , 
e l a s m a , l a s b r o n q u i t i s y l a s 
a f e c c i o n e s c íe l a p i e l . E s e l q u e 
p r e p a r a e l D r . A n t o n i o G o n -
z á l e z e n l a 
eOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á l^amparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Líborio, no hagas caso de monsergas 
A L Q U I L E R E S 
SK A L Q X ' I L A una sala y un cuarto jun-
tos, propio para establecimiento. Aguacate 
71. antiguo, de 7 a 9 a. m. y de 1 & 4 p. m. 
11068 8-21 
SE A I / Q U I L A X para comercio o profe-
s ión los bajos de la nueva casa Angeles 36, 
entre Reina y Monte. Informa F . Sánchez , 
San Rafael 61. 11062 8-21 
ALTOS, Concordia 163, entre Oquendo y 
Soledad, 7 centenes, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño. Informa Camejo en los 
bajos. 11059 4-21 
V E D A D O , calle 15. entre E y D, 8 cente-
nes, sala, comedor, cuatro cuartos y criados, 
jardín, patio, baño, cocina, dos inodoros. I n -
forma Giberga, Vi l la Carolina, 15 y B a ñ o s 
11060 4 . 2 i 
8 E A L Q l ' I L i A X . elegantemente amuebla-
dos, los altos de San Lázaro núm. 36, anti-
guo, o se venden los muebles por separado 
11078 • 4.21 
CONCORDIA TtVM O, esquina a Aguila. 
Acabada de construir, muy fresca y elegan-
te casa. Gallano núm. 48, esquina a Con-
cordia, informarán. 
11071 4.21 
ACARADOS D E P I X T A R y dar lechada, 
se alquilan los bajos Ancha del Norte 317 A 
y 317 B, en seis centenes, tienen sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la carnice-
ría nñm. 315. 1 1083 4.21 
.OBRARIA N U M . 14. esquina a Mercaderes, 
se alquila un departamento independiente 
con tres habitaciones v comedor 
11090 8-21 
S P E P S i U l O D I 
P r o b ó O t r o s R e m e d i o s e n l a E s p e r a n -
z a d e C u r a r ; R e s u l t a r o n E f i c a -
ces l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i -
l l i a m s h a n efectuado s o r p r e n d e n t e s 
c u r a c i o n e s en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago. L a s v i r t u d e s de este medica -
mento son a m p l i a m e n t e oonecidas y 
s u aec- ión sobre el o r g a n i s m o ha dado 
r e s u l t a d o s tan sa t i s fac tor ios , que los 
m e j o r e s a n u n c i a n t e s de s u s m ú í i t o s 
son los mi le s d e personas que con é l 
h a n c u r a d o . U n a de estas c u r a c i o n e s se 
descr ibe e n l a c a r t a s i g u i e n t e : ' " E n 
el s u p u e s t o de que r e c o m e n d a n d o á 
m i s amigos y re lac ionados las a f a m a -
d a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s , 
h a c í a m á s benef ic io á l a h u m a n i d a d , 
h a b í a r e t a r d a d o d a r c u e n t a de m i c u -
r a c i ó n . H o y lo h í ' g o en l a e s p e r a n z a 
de que este tes t imonio s e r v i r á p a r a di -
f u n d i r el m é r i t o ú é t a n val ioso p r e p a -
r a d o . 
" P o r espacio de tres a ñ o s v e n í a p a -
dec i endo de u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a 
q u e no me d e j a b a momento de descan-
so. E s p e c i a l m e n t e d e s p u é s de l a s co-
m i d a s e x p e r i m e n t a b a g r a n pesadez en 
el e s t ó m a g o y v e n t o s i d a d . P a r a oolmo 
de ma le s s e n t í a el cerebro m u y d é b i l . 
V a r i o s m é d i c o s ^ o n s u l t é y m u c h o s re -
medios h a b í a y a tomado en la e speran-
z a de c u r a r , a u n q u e s i n re su l tado sat is -
fac tor io , h a s t a q u e por fin l e í u n a n u n -
cio de las P i l d o r a s R o s a d a s de l D o c t o r 
W i l l i a m s . C o m p r é es ta m e d i c i n a y a l 
poco t i empo de e s t a r l a u s a n d o e x p e r i -
m e n t é m e j o r í a . 
" C o n t i n u é e l t r a t a m i e n t o por a l g ú n 
t i e m p o , con el r e s u l t a d o de que hoy me 
e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t e sano, pues 
h a n d e s a p a r e c i d o todos los m a l e s que 
s u f r í a . 
" N o puedo menos que e x p r e s a r mi 
g r a t i t u d á l a c a s a e x p e n d e d o r a de t a n 
v a l i o s o p r e p a r a d o y r e c o m e n d a r á los 
e n f e r m o s de l e s t ó m a g o el uso de las 
a f a m a d a s P i l d o r a s R o s a d a s del D o c t o r 
W i l l i a m s . " ( S r . P e d r o Mora le s , S a n t a 
C r i s t i n a No. 8. M a t a n z a s . C u b a . ) 
P u b l i c a m o s u n rollet®. e o n t é n i e n d o 
i n s t r u c c i o n e s i m p o r t a n t e s con respecto 
á l a d ie ta . Se m a n d a r á franr-o de porte 
s o l i c i t á n d o l o del D r . W i l l i a m s M e d i c i -
ne C o . . S e b e n e c t a d v , N . Y . i n d i c a n d o 
el p e r i ó d i c o en que se h a visto este 
av i so . 
SR A L Q U I L A N los altos de Malecón nil-
mero 306, próx imos a Escobar, de construc-
ción moderna, con una terraza que es una 
bendic ión; informan en E s t r e l l a núm. 30 A, 
altos, J . Oalá.n. 11054 4-20 
E N C A S A M O D E R N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON AGUA CORRIENTE, L U Z E L E C T R I C A , 
T E L E F O N O T CRIADO A |12-75, J15-90 Y 
$21-20. O ' R E I L L Y NUM. 19. 
11050 6.20 
O J O » e n b u l v e d a d o 
E n 23 esquina a 8, se a lqu i l a un hermo-
so local, f a b r i c a c i ó n moderna, d i m e n s i ó n 8 
por 8, dos puertas de h ier ro , propio para 
cualquier establecimiento: t a m b i é n se a l q u i -
la en el pasaje Crecherie n ú m . 41. una b o n i -
ta casa. 5 centenes, con sala, comedor. 3]4, 
cocina, sus servicios sani tar ios , j a r d í n y es-
t ac ión e l éc t r i ca , todo a la moderna; i n f o r -
man en 23 y 8, bodegra. 
11032 * s-^O 
D O ? H A B I T A C I O N E S grandes, seguidas, 
muy claras y frescas, una con b a l c ó n a la 
calle, se a lqui lan jun tas o separadas. V i l l e -
ífas 68, ant icuo, y en Te jad i l lo 48, o t ra en 
$14. 11049 4-20 
A I , T O D E L A V I B O R A . Josefina l e t r a D , 
peprada a la calzada, nueva, de po r t a l , sala, 
saleta, 3|4, patio, azotea, en $31-80; t a m -
bién se vende en $3,000; la l l ave en el c a f é 
de la esquina. V. Alvarez del Busto, Pra -
do n ú m . 119. 11041 8-20 
SE A L Q U I L A N los altos de Campanario 
número 115, entre Salud y Dragrones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, baño y de-
má.s necesidades. Informan en los mismos 
de 9 a 12. 11047 4-20 
SE A L Q U I L A N los magrnlfleos altos de San 
Lázaro 235: la llave en los bajos; informes: 
Santa Clara 24, T e l é f o n o A-3194. 
109S8 8-19 
E N L i C E N T E N E S s,̂  aV, . 
sala, comedor, cinco h a b l S l * 
servicios sanitarios moderno* 
entre Monte y Dragones- °nf 1 
pr imer piso, derecha. 1094- man 
S E A L O l I L A la > ^ a ^ l T ^ T 
144. de nueva c ü : l s t rucc |6n a"o 
in iha nunierusa; tiene por p paz j 
.age o ^ ¡ K - r a ; informan Po?P>»«l-1 „:,:;., ,Jor el T 1 
M E R C A D E R E S 4 Se alquila, en módico 
precio, una accesoria interior, para oficina. 
1"991 , 8-19 
ALO.Mi .AN I q s a l t o s 1 — — 
entre Obispo y Obrap ía . tienen í 8 * 1 
modidades para regular fam r " ' 
ve c-n la c a m i s e r í a del bajo- p 
ri> 2. i n f o m a n . IO8Í3 
SE A L Q U I L A una g r a n ^ T T 
b i t ac ión , vis ta a la calle a m-
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. Comee 
d e m á s servicios; 4 centenes 
núm. 11. arniguo. 10867 
SE A L Q U I L A la casa F l ^ T r •- ^ci.-o. r nu.Ti 4 
co cuartos, sala y comedor- D u ^ C( 
1 a 3; informes, Obispo 94' e vetfc: 
10836 
V E D A D O . Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa calle J entre L ínea y 11. con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, uno de criados, 
patio cubierto, agua caliente, i n s t a l a c i ó n 
e léctr ica y de gas, etc. L a llave en los altos, 
e Informan en Composlela 71, de 2 a 4. 
X08J8 4.16 
T E N I E N T E REY Núm, 15 
Casa recomendada por varios r 
e impor tante casas comerciales o0"'"^ 
el centro de los negocios, al lado <• ^ 
y de la Aduana. Los eléctricos n Cl1 
partes pasan a l lado. No hay horag^J 
ra las comidas y entradas. Se rv ic io^ 
do. Precios módicos . 
10862 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A CASA REClFv M 
T R U I D A E N L A C A L L E I T ENTRp . ^ 
A C E R A D E L A BRISA, CON SAI i r,T| 
DOR. CINCO CUARTOS, COClÑt v 51 
C E N T R A L ANCHO. T O D O E l / « p p , ^ 
S A N I T A R I O A L A M O D E K X a C O v S 
C A L I E N T E Y E L E C T R i r i D A b j ;' 
V E A L LADO. iftSíii ' A ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Em'^ 
n ú m . 59; las llaves doctor Vieta/porv 
gas 21, y los altos de Trocadero 5;ti-
lla ves en los bajos; más informes 
r ra te n ú m . 71. altos. 10S10 1 
M O N T E 2 1 1 
SE A L Q U I L A N estos hermosos alt 
llave en los bajos; informa: J . j i 
Oña. O'Reilly 102, altos, de 2 a 5 p. , 
10907 
S E A L Q U I L A N , en Prado 100, antl 
una sala y una habitación para oflclnii 
tal o matrimonio, sin niños o academia 1 
no sea de canto; en la misma se alquilai 
habitación. 10S46 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo núme-
ro 14, entre Teniente Rey y Muralla, con sa-
la, comedor, 414. pisos de mármol y mosai-
cos, cocina, baño, inodoro y patio; en los al-
tos i i i iormarán de su precio y condiciones. 
10992 8-19 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Sol núm. 76, con 
7 cuartos, sala, recibidor, cocina, come-
dor y servicios modernos, fabricarla de nue-
va planta: también se* alquila el primer pi-
so, tiene una habitacln m á s ; se admiten 
proposiciones para toda la casa; informan 
en la misma a todas horas o en el ú l t imo 
piso. 10990 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 110, 
a una cuadra de Ran Rafael y tres del Par-
que Central, en $50 Cy. Informes, Obispo 
121; la llave en los bajos. 
10997 8-19 
S E A L Q U I L A la casa calle Tercera entre 
C y D . , en el Vedado, núm. 292, con sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de cria-
<los y demás servicios; renta $53 oro espa-
ñol; L a llave en la bodega; informarán en 
Amargura núm. 23, Te lé fono A-2744. 
10986 10-19 
H O T E L B E A U SEJOUR 
Antigua Casa Blanca, Baños 15, \ 
casa para familias, hay habitaciones 
partamentos para matrimonio, po; 
jardín, arreglo y precio módico coi 
servicio. 10766 l '-UJ 
V E D A D O . — E n módico precio se alq 
la casa B núm. 26, moderno, tiene gran| 
tal, sala, comedor, seis cuartos de (am 
baños e inodoros y todas las comodid 
Informes y llave en la bodege de 3n,J 
10783 Í4 
E N CASA D E CORTA familia y sin nil 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n alta muy cli 
con ventana a la brisa y demás coraol 
des, en módico precio; Campanario núm.1 
a l los, cerca de San Rafael. 
10782 8-Hl 
g a s a a m u e b l a d a ; 
Un m a t r i m o n i o s in n iños desea unacâ  
comple tamente amueblada, muebles, 
lia , t r e n de cocina, etc., con sala del 
luz e l é c t r i c a , ampl ias habitaciones, en I 
na s i t u a c i ó n . Car ta al doctor Guima 
Hote l de Ing la te r ra , indicando precr 
d e m á s par t iculares . 
10763 
Se alquilan los amplios altos de esta 1 
sa, propios para familia de buen svsh\ 
con todas las comodidades. Precio, 1 
tenes; la llave e informes en el café. 
10752 
GRAN HOTEL t M E R I G A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una c^n su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doa 
pusos. Para familia y por irest-s, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep. 
. « E A L Q U I L A N los altos de Belasca 
n ú m . 50. acabados de pintar, 7 cuartos gil 
des, muy frescos, por ser esquina de w 
le y muy baratos; en el 42, esquina «r 
José, altos, el dueño. . . L 
10732 l»-13S*i 
E G I D O NUM. 23, acabado de fabr icar se 
a l q u i l a el p r imer piso, con 5 habitaciones, 
sala, comedor, servicio separado para cr ia-
dos, i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y motor 
para subir agua; i n f o r m a r á n en" los bajos. 
10978 4-19 
S E A L Q U I L A un cuarto para señora o 
caballero solo: familia de moralidad; se de-
sean referencias en Apodaca núm. 5, por 
Cienfuegos A, bajos. 10977 8-19 
E N r> C E N T E N E S se a lqui la la casa Sole-
dad 17 moderno, entre Neptuno y San M i -
guel , con sala, dos cuartos y toda de mo-
saicos, de c o n s t r u c c i ó n moderna: la Hav* cu 
la bodega de San M i g u e l ; su d u e ñ o , Sol n ú -
mero 43. altos. 10973 4-19 
S E A L Q U I L A N en la calle de San Miguel 
entre B e l a s c o a í n y Lucena, 4 casas altas y 4 
bajas, r e c i é n construidas, cada una sala, sa-
leta, 3|4 y uno para criada, sanidad, moder-
na, en las mismas a todas horas. 
11002 .4-19 
S E A L Q U I L A . Acabada de reconstruir lu-
josamente, la fresca casa Prado 41. de por-
tal,baja, con todos los adelantos modernos. 
Precio y dueños : Teléfoj io A-5153. 
1091 4 8-18 
S E A L Q U I L A N unos altos en Estrada Pal-
ma n ú m . 55, esquina a Lagueruela , acaba-
dos de fabricar , con todos los adelantos mo-
dernos y cuantas comodidades puedan de-
searse: i n fo rman en l a misma, o en San 
N i c o l á s n ú m . 243, bodega. 
10962 8-18 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 centenes se a lqu i l a esta hermosa 
casa, r ec i én fabricada y que contiene todos 
los adelantos modernos; consta de a l to y 
bajo que se a lqu i l an juntos o separados; 
cada piso tiene sala, saleta, seis cuartos do-
tados de lavabo de agua corr ien te y de-
s a g ü e , hermosa cocina, cuar to de b a ñ o y 
servicios sanitar ios. 10951 15-18 S. 
A L O S V I A J E R O S 
y famil ias que vengan para la Ha^aDL 
recomiendo vayan al hotel y íonda ,41 j 
A n t i l l a y encontraran cuartos con ¡a 1 
mas desdo cincuenti i ( ontavos ha^a 
so, con ba lcón a la calió y tonuda, a p 
muy baratos, en Oficios 13, a cu*° J 
l a Machina: s e r á n servidos g ' » 1 - . ^ ; , - L 
buenos agentes. 10721 . _ 
S E A L Q U I L A N 
los magní f icos y ventilados .d^pa f̂la0"^ 
que por espacio de diez ,* acre 
paron en Mercaderc» nflin. gg 
dos banqueros G. aLwto i i ChhiM 5 
excelente servicio sanitario; u^no a „. 
níf icas cajn«-t)6vedaN¡_pueden sc j ; . ; ; ! 
qu ier hora. 10714 
UN GRAN L O C A L propio Para^ ^ 
miento, industr ia 0 a lmacé" ' ^ones;! 
Zulueta 73. entre Monte y J'-3* | 
forman en los altos. 
E X CUBA esquina a 0-Reill> se ¡3 
departamentos grandes para ""cin j 
man en la misma, -Café de ^ j j ^ * 
10447 , ^ 
A T E N C I O N 
En la hermosa casa de esquí"* . ^ i desocup»^! 
(Reina 20, ant iguo) hay ,it,1 v 
magní f ico departamento de " t0 0 que' 
propio para mat r imonio de^gw» 
ga dos hijos mayores de t a 
10500 
llt-
A M A R O f R A Nflm. 1«.—Se a lqu i l an los a l -
tos, para escri tor ios o viviendas y los bajos 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
10957 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Lealtad 153, 6 cuartos, sala, antesala, co-
medor, baño, cocina, patio y traspatio, cuar-
to de criados y baño; 15 centenes. 
10967 5-18 
S E A L Q U I L A la casa Marqués de la Ha-
bana núm. 9. L a llave e informes en E s -
trada Palma núm, 6 10925 4-18 
S E A L Q U I L A la casa L u y a n ó 4 y 6. pro-
pia para fs tahlec imlento: tiene 10 habi ta-
ciones habi tables; in forman en A m a r g u r a 
n ú m . 34. 10877 8-17 
V E D A D O . — S e alquila casa con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos y demás anexida-
des; con buen patio y jardín. Calle Opee 
n ú m e r o 72, entre 10 y 12. 
10942 4-18 
S E A L Q U I L A , en trfs luises. en el repar-
to Almemíares , frente al Hipódromo, una 
casa con portal, sala, saleta corrida, 2|4 y 
servicio sanitario; informan por el Te lé fo -
no A-5753. 10935 8-18 
CUBA 24, frente al m 
La casa mfts fresca, M ^ . ^ J ^ S * 
Departamentos altos y ',aJ0' nUev»c 
ñ a s habitaciones cada uno, a ¿,1 
t r a c c i ó n .pisos de mosaico cíe 
agua, lavabos, etc.. P.3,? |15-* 
bres solos, a $10-00, S1-"' 5 
io-138 . — ; — r ^ . 
ALTOS cu Mon«f r r a t e ' U ' ^ . ^ de' 
didades para una numerosa * .d# m 
derna c o n s t r u c c i ó n y " V r - s t e l e i * ' 
l a c i ó n sani tar ia : informan. ^ 
zoso, Lampar i l l a núm. 4. 15-* ' 
10469 0 . 
" ' E N TRFS C E N T K M ^ u n o f i ^ . ' P 
partamento en casa par- ^ 
para bufete o ne^oc.10.^"g e & 
pocos y buenos. Tejad.llo 6. 
Cuba. Te léfono A-304». 
10449 , -3}oS 
" SE A L Q U I L A N los ^ ¿ ¿ o , ; 
10422 , 
" e n R F I N A 14 se a - Ñ u ^ 
bitaciones y ^ r Í T w < V ^ ^ A 
calle con o s\n muebles. P ^ dlci0^ 
te" módTcos y en las ^ o c » ' ^ 
Reina 4 9. donde haj herm 
yo, entrada a todas horas. 
10419 
casa Cárce l núm. 21 A e3. 
la. comedor. 
TUQUILANSE '^b . tac i . n. 
das. con vista a la 
ant iguo. _ —^Tftrt 
e n l a c A n ^ n r ^ s a 
entre dor e léc t r icos ^ ^ ¡ c 
sas habitaciones; P ^ 1 " 74 6C 
a todas horas: en Bein 





A N O T A D E L D I A 
' ^ campos con aore^ 
2 TaB"oj« en los árbo le s , 
^ a J i e n t o « el rio, 
C0° as onda» « loa marea, 
í " armoma en al Calo , 
W „6 trinos en las ares , 
£ la p a r a c a en el t.ple, 
^ A o o r en los cantares, 
° cabe i"" ningnna 
, ,mará el silHSn srande 
t ^ 0 0 don Alfredo 
o d o n M a r i o . . . o M i s t e r T a f e . . . 
oor sustitución. 
*^ Tendremos 
mil golondrinas errantes 
Tobrí los destino, público. . 
! privados, y alcatraces 
áe altura sobre los puestos 
suculentos y de alcance. 
Hogares entusiasmados 
v entristecidos hogares 
según entren c e s a n t í a s 
y reciban credenciales. 
Bajarán muchos subidos, 
subirán muchos que antes 
estaban a ras de t i e r r a . . . 
y un poco más bajo. P l á c e m e s 
y pésames y el delirio 
en dos diferentes fases, 
gi se rebajaran sueldos 
como a la tercera parte 
del cheque correspondiente, 
Bln duda podrían crearse 
miles de p lazas . . . y entonces 
altos, bajos, chicos, grandes, 
vivieran del presupuesto, 
y tuttl contentl, aparte 
de ser más equitativos 
y menos tristes los trances 
de qnita y pon Presidentes, 




Suscripción iniciada por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de los familiares de las 
victimas causadas por la Galerna de! 










Directiva de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales 
de Galicia. . . . . . . 
Horenuno Lorves . , . . y 
Ignacio Beraza. . . , ;. . . 
Nicolás Oiaaegoya. . . . w 
Juan Dumas »•>:>, 
Aquilino R. Carvaja l . . , . y 
Francisco Cantarranas. . , 
Martín Soroa .• 
Juan Anguita , 
Felipe Egusquiza. . . . , y 
Antonio María Bilbao 
Manuel Bilbao 
Alfredo Mirabal. . , . . , 
Julio Salas. . . . > . , . 
Ensebio Garrastazu. . . . . 
Baltasar Mosquera. . . , y 
Vicente González . . . > v . 
Antonio Basterrechea. • . 
Antonio P e ñ a . . . , , . y 
Juan Luzárraga, . , . . . 
Pedro Arispul . > 
























Total. . . . . 
Total Cy. . . , 
. $ 1,073-83 
593-90 
Total oro. . . . . . $ 5,496-50 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo AchQtegui. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
(Continuará.) 
NOTA.—El día 30 del presente mes que-
r r á cerrada esta suscr ipc ión , por lo que 
w interesa de los que deseen hacer a l g ú n 
oonativo, lo remitan a esta A s o c i a c i ó n an-
tes de esa fecha. 
U OFRENDA DE GU8A 
A GAPABLANGA 
Recaudación anterior 
o í o í ^ 6 - 1 ? 1 1 0 $ 1.676-00 
Plafa Pañ0i $ 1.359-52 
K r L 6 8 1 * 6 0 1 4 ^ 1.663-88 
*D10 u ^ o , de Cárdenas : 
O, E . 
I^Jor Pablo Muro. . . . . , " 
v ctorlano García 
Ricardo Urrutia . . . * ' * ' 







P l a U . 
4-00 
8 V í f d é ^ r 1 8 / 0 COma8 y 
^ e s . a dos pesos cada 
CaMumro0pBarroso'" G e ^ n i m o 
G Vma \rTnando Alon80' J -
tonio k n J T 1 ™ SoIÍS' An-
H ^ n d e z ^f116/' Bibian0 
OUs A r ^ ' }jC'ío- f a q u í n 
^ A ^ m \ T r z ' Rafael 
F ' - a n e i 8 c 0 L o Í S Gon^lez , 
"ro LlUrá ^ b a d o . Pe-
cbez VA B6riiardo Sán-
Pedro l^TÍO E 1 ^ " e S t a ( 
^ P e r t o ^ Carl0a Moré 
car Betar, avo García. Os-
g0'¿1rrnUflrSRam6Q La-
W u r e n T Í " Gon^leZl R. ^ s2' ^ i ^ e l Sa-
^ r r o & T F e r n á n d e z . 
Julio Cnm« ' íUAn Laffon, 
BaIbluo S Leal ! 
^«nech » l : Joa<luín De-
rancis'co u r o Pitz y 
0a<iuin t ^ ? * uno 2 . 
Ca8tro. a ^ n r d i a y Juan 9" 
v ^ . ; a ciucuenta centa-
^ ^ d r i ^ e ' 
Total. 
r\ Total* ! * * ' • • ? 44-40 
2ro amerioo recaiJdado: Or0 a c Z llcauo. 
^ a t a ^ 0 1 - . $ 1,676-00 
HabantPafiola- ' $ 1.377-54 
^ Agosto 26 de Í 9 Í 2 - ? 1'708-28 
00 
S O C I E D A D E S E S P A H O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é V á z q u e z Allegue. E n -
rique F e r n á n d e z Rodr íguez , Ignacio Blan-
co, J o s é Dorado Valel la , J o s é S u á r e z Fer -
nández , H i p ó l i t o Maseda Rodr íguez , Ma-
nuel Castro Insúa , Juan Peuabad Corral , 
J o s é M. R e y Blanco, A v e l i n ó Redondo E x -
pós i to , Arturo Folgueira López , Belarmino 
Vil lar, Enr ique Garc ía Suárez , Faustino 
Montes F e r n á n d e z , J o s é S á n c h e z , J e s ú s 
Vázquez y Manuel Novoa Rodr íguez . 
De a l ta: Manuel G o n z á l e z L ó p e í , J o s é 
Benito Fern |ndez , L u i s Palmeiro F e r n á n -
dez, R a m ó n Arias P é r e z , Vicente Grana 
Castro, Camilo Alvarez P é r e z , Rafael T r a -
vieso Iglesias, J o s é G o n z á l e z Vega, F r a n -
cisco Marino Rodr íguez , Camilo F r a g a 
M é n d e z , Alejandro Cerdeira, J o s é Caste-
llanos D o m í n g u e z , R a m ó n Blanco Decam-
po, .Manuel For ján Mancil la, Angel Blanco 
Iglesias, J e s ú s Seijas Bouza, Manuel D i g ó n 
Méndez , J e s ú s L ó p e z Rodr íguez , N i c o l á s 
Barros Agrá , Domingo López , Antonio de 
la Fuente Sarmiento, Manuel López , J o s é 
V á z q u e z y Jacobo Ir i joa Calvo. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: V a l e n t í n Rlvas Mart ínez , 
Luía H e r n á n d e z V í c t o r e r o , J o s é Velasco 
Mart ínez , Miguel A . de la Torre Rojas , 
Angel Fresno Crespo, Rogelio Gonzá lez 
V a l d é s , Manuel Cayarga Vega, G e r m á n Sa-
bino Bustillo, Avelino C o s í o Alvarez, L a u -
reano Auascal Coalla, E m i l i o Alonso Suá-
rez, J o s é F e r n á n d e z García , Corsino Caso 
García , S e n é n Albuerne "Menéndez, Faus-
tino B a r r e r a Inc lán , L u i s Aronson, J e s ú s 
L l a n a Suárez , R a m ó n Alonso García , J o s é 
F e r n á n d e z Campillo, Gustavo Arango Gar-
cía , R a m ó n Gut iérrez Quintana, Antonio 
Cortés García , Laureano L a g a r Torres , An-
tonio Soriano P é r e z , De l f ín Foncueva Sán-
chez, Francisco Miranda F e r n á n d e z y Ma-
nuel L ó p e z Huerta. 
De al ta: Gaspar F e r n á n d e z Rodr íguez , 
Franc isco F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Antonio 
R í o Blanco, Balbino C á s a r e s R ivera , F r a n -
cisco Maspases Wilson, David Naredo 
Alonso, J o s é P é r e z Lobeto, J o s é F a n g ú l 
Cueto, J o s é María L ó p e z F e r n á n d e z , Joa-
quín F a n a Lago, J o s é Vega Cuervo, J o s é 
María Margaride Vega, Ricardo F e r n á n -
dez Díaz , V a l e n t í n Otero Soto, Patricio Ro-
dr íguez Gonzá lez , Ceferino Muñiz Menén-
dez, Rafael Alonso Díaz, Antonio Bravo, 
Braulio M e n é n d e z Gonzá lez , J o s é Mar ía 
Vri l labri l le Rico, J o s é Bango Alvarez, Mo-
desto Palacio F e r n á n d e z , B e n j a m í n Alva-
rez Alvarez, R a m ó n de Pedro Mera, L a m -
berto Mart ín Laoorda, Manuel L e ó n Ro-
dr íguez y E m i l i o Alonso S u á r e z . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Antonia Delgado y Victoria 
Hinuenza. 
De a l ta: Mar ía Josefa Gonzá lez , Josefa 
Miró y Telmo Pujo l Pujol . 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
A l a s 8 : L a in teresante p e l í c u l a e n 
6 partes , H o n o r p o r h o n o r , y el albo-
roto c i n e m a t o g r á f i c o U n m a c h i rte 
f o o t - h a U . 
A l a s 9 : E s t r e n o de l a h e r m o s a pe-
l í c u l a , en 7 partes , L a g a t a n e g r a o 
A m o r m a l d i t o , y l a comedia c i n e m a -
g r á f i c a O n e s i n a es d e m a s i a d o t í m i d o . 
P a t r e t . — 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o de " C u b a F i l m s 
C o . " 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . E s t r e n o s todas 
las noches. 
A las 8 : Maxr y J u a n a q u i e r e n ser 
a r t i s t a s d r a m á t i c o s , y e s treno d e l a 
s o b e r b i a c i n t a h i s t ó r i c a , en cinco p a r -
tes. E l h a l c ó n r o j o . 
A l a s 9 : L a b e l l í s i m a c i n t a , en dos 
partes , P a r í s y sus m o n u m e n t o s , y es-
treno de l a colosal c i n t a , en seis p a r -
tes. L a m u j e r f u n e s t a , 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a . 
F u n c i ó n c o r r i d a . * 
A l a s ocho y m ^ d i a en p u n t o : E l i n -
teresante d r a m a e n tres actos, J u a n 
J o s é , 
P o l i t e a m a . — G r a n T e a t r o . — 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o de C i n e m a -
F i l m s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s ; estrenos 
d i a r i o s . 
T e a t r o M a r t i . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a c u b a n a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : L a s p e l í c u l a s B é l i c a c o n t i -
n ú a sus m a l d a d e s , A h a j o las m u j e r e s , 
A c t u a l i d a d e s n m n . 3 4 ( 2 p a r t e s ) , y e l 
j u g u e t e c ó m i c o , en u n acto, Se s a l v ó 
e l b r u j a . 
A l a s 9 : L a p e l í c u l a e n c u a t r o p a r -
tes. D r a m a e n F l o r e t i c i a , y l a c h a r r a -
d a c ó m i c o l í r i c a , en u n acto, E l m i s t e -
r i o de l a a l d e a . 
A l a s 1 0 : L a s p e l í c u l a s Pado-e e h i -
j o ( 2 p a r t e s ) . A c t u a l i d a d e s n ú m e r o 
3 4 ( 2 p a r t e s ) , y l a o b r a en u n acto. 
E l e s p i r i t i s t a . 
C a s i n o . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : T a n d a doble. E x h i b i c i ó n 
de las p e l í c u l a s M a x h u s c a urna f u t u -
r a , R u t h y B o a z , ( 2 p a r t e s ) , e l entre -
m é s E l C h u b a s c o y l a z a r z u e l a e n u n 
acto. E l b e b é de P a r í s . 
A l a s 9 : L a s p e l í c u l a s L a p e c a d o r a 
( 2 p a r t e s ) , N i c a n o r t r a b a j a d o r , y l i 
c a r i c a t u r a e n u n acto L o s m a r t e s de 
las de G ó m e z , 
A l a s 1 0 : T r e s proyecc iones c inema-
t o g r á f i c a s y l a z a r z u e l a e n u n acto 
¡ B o l a 3 0 ! 
C i x s N o r m a . — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n E a f a e l y . C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — ' M a t i n é e s los 
domingos. 
M o l i n o R o j o . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : U n a p e l í c u l a y estreno de 
l a h u m o r a d a l í r i c a , en u n acto, G r a n i -
to de sa l . 
A l a s 9 : U n a p e l í c u l a y e l pas i l lo 
c ó m i c o - l í r i c o - m a r í t i m o , en u n acto, A l 
a g u a p a t o s , 
A l a s 1 0 : U n a p e l í c u l a y l a z a r z n e l a 
en u n acto, E n s e ñ a n z a l i b r e . 
E n las t r e s t a n d a s t r a b a j a r á el 
duetto L o s F a u r é s , 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 1 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á cons iagrado a S a n 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a 'Ma-
j e s t a d e s t á de maaii f iesto e n e?l S a n t o 
C r i s t o . 
S a n t o s M a t e o , a / p ó s t o l , e I s a c i o , 
m á r t i r e s ; J o n á i , p r o f e t a , y M e l e c i o , 
c o n f e s o r e s ; s a n t a E f i g e n i a , v i r g e n . 
S a n Mateo , a p ó s t o l y e v a n g e l i s t a . 
F u é S a n M a t e o , ga l i l eo d e n a c i ó n . 
U n a p a r t i c m l a r c o n v e r s a c i ó n que con 
é l t u v o d S a l v a d o r le g a n ó t a n d e l 
todo el c o r a z ó n , que se d e c l a r ó pDr 
d i s c í p u l o de J e s u c r i s t o , y f u é de^de 
e n t o n c e s c o m r p a ñ e r o inseparajb le en 
t o d a s s u s s a g r a d a s e x c u r s i o n e s . S a n 
M a t e o f u é el p r i m e r o que e s c r i b i ó e l 
E v a n g e l i o . N-o se sabe c o n c e r t e z a a 
q u é p a í s f u é n u e s t r o S a n t o a p r e d i -
c a r l a fe de J e s u c r i s t o d e s p u é s quft 
s a M ó d e l a J u d e a . L a o p i n i ó n m á s 
cofonún es que e v a n g e l i z ó e n l a E t i o -
pía!. 
'San M a t e o h a c í a u n a v i d a m u y pe -
n i t en te , y d e s p u é s de h a b e r c o n v e r t i -
do u n prod ig ioso n ú m e r o de i d ó l a t r a s , 
m u r i ó a go lpes de h a c h a , c o n s i g u i e n d o 
u n g lor ioso m a r t i r i o . 
S a n t a E ñ ^ e n i a , v i r g e n , en E t i o -
p í a ; l a c u a l c o n v e r t i d a y b a u t i z a d a 
p o r é l a p ó s t o l S a n M a t e o , s e consa -
g r ó a D i ó s . I m i t a r o n e l e j e m p l o de 
E f i g e n i a o t r a s m u c h a s donce l l a s , y 
m u y en b r e v e se v i ó u n a c o m u n i d a d 
de esposas de J ' í s u c r i s t o en e l c o r a -
z ó n de u n a c i u d a d , que h a b í a s ido 
h a s t a entonces e l c e n t r o de l a i d o l a -
t r í a . 
S a n t a E f i g e n i a m u r i ó p o r los ú l t i -
mos a ñ o s d e l s i g lo I . 
F i e s t a s «1 D o m i n g o 
M i s a s So lemnes , ; en todos I j o s t e m -
p los . 
C o r t e d e M a r í a — D i a 2 1 . — C o -
r r e s p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e Graada lupe , e n s u i g l e s i a . 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
A V I S O 
E l día 24 del actual, a las 8 y media de 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta Iglesia 
una Misa solemne en honor de Nuestra 
iSeflora de las Mercedes, predicando en 
tella el M. I . s e ñ o r Canón igo Ledo. Santia-
go G. A m i g ó . 
Habana, Septiembre 20 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
11067 2t-20 lm-21 
IGLESIA DE SAN FRAHGISGO 
E l día 22, a las 9, habrá misa solemne 
con sermón, en honor de los Dolores gozo-
sos de la Virgen. 
E l Mayordomo del DeTodoiicrlo. 
11048 3-20 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Triduo y fiesta a Nuestra Señora de las 
Mercedes en esta Iglesia Parroquial, los días 
Mi 22 y 23, a las S de la mañana, con misa 
rezada, Santo Rosario y preces. 
E l martes 24 es la gran fiesta con misa 
de Ministros y sermón a las nueve de la ma-
ñana. 
L a señora Camarera, Francisca Blanco de 
Obregón y el Párroco que suscribe, invitan 
a estas fiestas a loe numerosos devotos de 
la Virgen Sant í s ima de la Merced 
Jesús del Monte, Septiembre 18, de 1912. 
E L P A R R O C O . 
11003 4-19 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se izará l a ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de l a Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f es te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera do esa hermandad, 
nos ruega qt:e las personas qu» desean con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas nüm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 a l t 15-4 S. 
S O L E M N E S C U L T O S 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
En la Iglesia y Hospital de su 
nombre (Víbora) 
E l día 20 de Septiembre comenzará el No-
venario, con Misa cantada todos los d ías ; y 
rezo de la Novena a las ocho de la mañana. 
E l sábado 28, a las 7 de la noche, el San-
to Rosario y Salve Solemne. 
E l domingo 29, será la Solemne fiesta, en 
la forma siguiente: 
A las 6 de la mañana: la Comunión gene-
ral a las enfermas del Hospital. 
Jk las 8 ^ la Misa Cantada, a la cual asls-
| t irá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro González y Estrada, Patrono 
del Santo Hospital; Oficiará la Misa el I lus-
trís imo Sr, Previsor y Vicario General Pres-
bítero. Dr. Felipe Augusto Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cató-
dral; y ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador M. I . S. doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dirigida 
por el laureado Maestro Sr. José Cogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
E l Capel lán. 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O . 
10976 10-19 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M e n t e 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
E l domingo, 22 del corriente mes, cele-
bra esta A s o c i a c i ó n su fiesta mensual con 
misa de ministros y s e r m ó n a las 9 de la 
m a ñ a n a ; se e x p o n d r á antes la Divina Ma-
jestad, quedando todo el d ía de manifies-
to hasta las 5 de la tarde, en que dará co-
mienzo el ejercicio de l a e s t a c i ó n al San-
t í s imo Sacramento, cantos, Santo Rosario, 
p lát ica , p r o c e s i ó n por el Parque de la 
Iglesia, b e n d i c i ó n y reserva. 
L a s s e ñ o r a s asociadas y caballeros ado-
rarán al S a n t í s i m o Sacramento de media 
en media hora, s e g ú n se lo indiquen sus 
respectivos celadores. 
L o s s e ñ o r e s asociados que no hayan re-
bibido el Diploma de la Indulgencia plena-
ria y bendic ión papal, pueden recogerlo 
en la Rectoral o en la S a c r i s t í a . 
J e s ú s del Monte, Septiembre 17 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
10913 lt-17 3m-18 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE ! í y 2í ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 - 4 , A I ^ T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el p r ó x i m o día 2 de Septiemhre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes • dormito-
rios, para internas. Kindergarten para n i ñ o s y n i ñ a s , teniendo material mederno. 
L a s clases de I n g l é s , F r a n c é s y Labores quedan incluidas en la p e n s i ó n . Se dan cla-
ses de páaru e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C X O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
. IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 23, a las 7 de la tarde, solemne 
Sa'.ve y Letanía a Nuestra Señora de la 
Merced. 
E l martes 24, a las 7, misa de comunión 
general, y a las 8% solemne fiesta, c a n t á n -
dose por numerosas voces y orquesta la 
gran misa Pontificlal del maestro Perossi, 
E l Sermón a cargo del R. P. Doroteo Gó-
mez (Superior de la Misión.) 
11052 3d-20 lt-21 
GABINETE 
DE 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
DOCTOR IABOADELA 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
N o a b a n d o n e s u d e n t a d u r a , d i r í j a -
se a l G a b i n e t e d e n t a l d e l d o c t o r T a -
b o a d e l a , y s e r á e f i cazmente a t e n d i d o , 
a u n q u e s u f o r t u n a s e a m o d e s t a . 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quien en primer" término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
Sah Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Angustus RobertM, autor del "Método 
Novísimo." Claees nocturnas en su Acade-
mia, una hora todQ£ los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 10784 13-14 S. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O P O R PP. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a do Escudlos elementales. Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
genier ía . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las carreras de Ingenier ía y 
Comercio. E l idioma oftclal del Colegio es 
el ing lé s ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-2874.—Apartado 1056. 
P A T H E R MOTNIHAN, Director. 
C 3190 13-Sep. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
b u idioma, con las mejores recomendaolo-
bas, se ofrece á dar clases en su morada 
y Si domicilio. Egido nüm. S. 
• A* . I 
I N T I T U C I O N E R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directora: Melles. MARTINON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español e Ing lé s , Re l ig ión , Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 16-10 Sep. 
L E O N B C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T T t A S 
Da leoclonrs de Primera y Secunda Hn-
zeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico. 6 en Acosta nüm. 99, 
antiguo. O. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar Inglés, francés e Ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección: 
Hotel Trotcha, Vedado 
1021 9 28m-l 26t-2 Sbre. 
UNA M A E S T R A Y UN M A E S T R O D E E N -
señanza elemental y superior se ofrecen a 
dar clases particulares a domicilio o en su 
morada: Oquendo 38, moderno. 
10747 8-18 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . M> 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 19 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse a l Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Supcriora, 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
Colegio de Niñas 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina uúm. 11S Te lé fono A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se txlmlten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán raza a b 1» Administración de es-
te periódico. 
Ci ' J l . 30 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en in-
g lés y español ; informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la nrisma se dan cla-
ses de inglés , nocturnas. 
10457 15-6 Sep. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
S E COMPRAN L I B R O S 
Bibliotecas. Obispo número 86, l ibrería. 
11088 4-21 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿ E s usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar A r i t m é t i c a con é x i t o extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
s e ñ a r a leer pronto y bien? ¿ D e s e a usted 
e n s e ñ a r Geograf ía de Cuba brevemente 7 
famil iarizar a los n i ñ o s con esta materia 
por medio de f á c i l e s lecturas? Adopte des-
de ahora la A r i t m é t i c a , el Silabario y la 
G e o g r a f í a de Lareo , de venta en " L a Mo-
derna P o e s í a " y d e m á s l ibrer ías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa del autor, colegio " E l N i ñ o 
de B e l é n , " Amistad n ú m s . 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por complfto. 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4c65. Garc ía 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora, peluauera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA, O SO-
lar en las inmediaciones de los muelles, y 
que sea propio para establecimiento; se pre-
ñere una esquina; acudir a Habana 94, cer-
ca de Obispo. 10886 6-17 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
ouina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 8219 26-18 Sep. 
COMPRO, P O R O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 15-5 S. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O U C Í T U D E S 
UNA L A V A N D E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular: prefie-
re que sea fuera de la Habana; Lampari -
lla núm. 64, antiguo. 
11086 4-21 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
17 núm. 202, una criada de manos, penin-
sular, que sepa servir la mesa y traiga 
recomendaciones; se paga el viaje. 
11085 4-21 
UNA E X C E L E N T E NODRIZA, G A R A N -
tizada por el doctor Trémols , se coloca a 
leche entera, de 3 meses. Suspiro n ú m e -
no 16, pregunten por Pura Rodríguez , que 
puede ir al campo. 11084 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad y otra in&s 
joven, de criadas de mano o manejado-
ras, ambas con reefrencias; Bernaza n ú m e -
ro 48, antiguo. 11082 4-21 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de estas 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
s ión de ninguna clase. 
L o s hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y s irve para todo el 
trabajo. L a s s e ñ o r a s cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pre-
cios e c o n ó m i c o s y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cui-
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
Q u í m i c o s A z u c a r e r o s 
Tenemos dos buenos químicos que desean 
colocación, han trabajado en algunos de los 
mejores centrales de Cuba. E s c r i b a en se-
guida a la Agencia de Beers, Cuba 37, a l -
tos. Habana. C3240 4-21 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N I N -
sular, práctico en el servicio, con bastante 
tiempo en el país y con buenos informes. 
Consulado 8, antiguo. 1Í069 4-21 
UNA C O S T U R E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocarse en casa particular pa-
ra coser por día. Damas núm. 11. 
11066 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, limpieza de habitaciones o acompa-
ñar a una señora, una joven peninsular que 
tiene quien la garantice. Egido núm. 79, 
frutería. 11064 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a media leche; tiene buenas referencias. I n -
forman: Calle 23 núm. 24, Vedado. 
11067 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: e s tá acostumbrada a servir; informan 
en Jesús María núm. 71. 
11079 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res finas y sin pretensiones, juntas o sepa-
radas, para manejadoras o sirvientes en 
casa de moralidad, prefieren el Vedado; C u -
ba núm. 6. 11077 4-21 
UNA L A V A N D E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
no le importa ir a cualquier punto del cam-
po, solicita colocarse, teniendo quien res-
ponda por ella. Calle G núm. 168, entre 17 
y 19, Vedado. 11075 4-21 
S E O F R E C E UN J O V E N ^ A R A V E N D S -
dor en casa de comercio, a sueldo o comi-
s ión; tiene referencias; Mercaderes 16^, a l -
tos; B. López Morata. 
11081 4 - 2 1 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E UNOS 
IS años, Chávez núm. 21. 
11015 4 - 2 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para criada de cuartos: entiende algo 
de costura; informan en Milagros entre San 
Lftzaro y San Anastasio, Víbora. 
1101' 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada: tiene quien la garantice; 
informan en Diaria núm. 30. 
11018 4-20 
C 3230 16» O. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be su oficio a la e spaño la y criolla y ha -
cer postres, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio: t i e n e - b u e ñ a s refe-
rencias. San Lázaro núm, 293, antiguo. 
11021 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación; él de encargado de casa de 
vecindad o de chauffeur, y, ella .para los 
quehaceres de casa de familia: tiene re-
ferencias; Mercado de Tacón núms . 48 y 49, 
por Dragones. 11020 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E , 
de dos meses, de leche, para casa de los pa-
dres; informan en Obrapía núm. 14, bajos. 
1.1019 • 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad" para toda 
clase de bordados y costuras: n^ tiene re-
paro en hacer la limpieza de alguna ha-
bitación. Mercaderes núm. 41,'moderno, a l -
tos. 11014 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular en. casa de 
poca familia: preíiere el Vedado, y no se 
coloca menos de tres centenes y ropa l im-
pia; informan en Santa .Clara 25, bodega. 
11013 .„ 4-20 
UN P E N I N S U L A R CON B U E N A S R B C O -
mendaciones desea colocarse de portero, ca-
marero o criado de manos, en "casa de mora-
lidad. Informarán: Es tre l la 83. 
11029 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, habla Inglés , 
tiene 17 años, desea colocarse, entiende de 
tienda, de ropa y de pe le ter ía ; tiene quien 
lo garantice. Informes: Amistad 85, altos. 
. 11026 8-20 
P A R A F A M I L I A D E L I C A D A S E O F R E C E 
un excelente cocinero repostero, blanco, en 
cualquier sistema que deseen con esmerado 
cumplimiento y limpieza; también para ca-
sa de huéspedes o comercio; el aviso en Te -
niente Rey y Zulueta, café, el cantinero. 
11027 4-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostero, tiene que dormir en la co locac ión; 
dirigirse a Línea 80 esquina A, Vedado. 
11037 4-20 
S E S O L I C I T A UNA- B U E N A C R I A D A D B 
manos, fina que sepa coser, buen sueldo. 
Vedado, 19 núm. 307 esquina a C, de 8 & 10 
de la mañana y de 8' a 9 de la noche. 
11036 4-20 
S E S O L I C I T A N T R E S SEÑORITAS P A R A 
dedicarse a vender un producto nuevo, en-
tre las familias. Sueldo cuatro centenes m á s 
el 25 por ciento sobre la venta.- Dirigirse 
por correo a A. M. & C , Apartado 337. i 
11035 8-20 i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
manos para casa particular; Uáyje referen-
cias. San Juan de Dios núm. 18» bajos. 
11034 4-20 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 AÑOS D E 
edad, mes y medio de parida, con muy buena 
y abundante leche y su n iña se puede ver; 
desea colocarse; informarán calle Animas 
161, altos, pregunten por la rifeña, 
11031 4-20 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego. Aguiar núm. 72.: Te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias 
facilito criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 11033 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio: no sirve menos de 4 centenes y no 
duerme fuera de su casa. Amargura nú-
mero 37. 11046 4-20 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E E N -
tiemla alg'o de cocina. Se piden referencias. 
Consulado 22, bajos. 11045 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
manos, peninsular; Gloria núm. 70, antiguo, 
64. moderno. 11044 4-20 
C O C I N E R O . UN J O V E N D E C O L O R D E -
sea colocarse, es magnífico, limpio, solo y 
sin pretensiones; gana cinco centenes; dan 
razón en Salud núm. 199. 
11043 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar y sea limpia; suel-
do, tres centenes; San Nicolás 136, altos, 
entre Salud y Reina. 
11042 4-20 
UN J O V E N D E 23 AÍÍOS D E S E A COLO-
carse de mozo de restaurant, criado de ma-
no a para dependiente de cualquier art ícu-
lo; dirigirse por correo al señor A Cer-
deira, calle de Cuba núm. 71, altos. 
11051 4.20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servicio de mesa; familia corta; C a -
iie A entre 15 y 17, núm. 146, Vedado. 
11053 4-20 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda tr«ase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, buena y abun-
dante; también se coloca con su niño, cr ián-
dolo ella a leche condensada; tiene reco-
mendaciones; informan en Es trada P a l m » 
núm. 47, Víbora. 11007 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad en Aramburo núm. 12, an-
tiguo. 11004 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos peninsular que sepa coser y ayudar* 
a vestir a la señora; tiene que tener buenaá 
referencias; Calzada del Monte núm. 314 
nooo 4 .1Í , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA A s -
tur iana de mediana edad, de criada de ma-
nos para corta familia: tiene referencias, 
pretende ganar ^15-90 oro; Informan en 
Ga^Mino 30, antiguo. 10998 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o habitaciones, 
en casa de moralidad; no se coloca menos 
de tres centenes; no'quiere ir fuera d« la 
Habana. Villegas núm. 19, altos. 
10996 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad en casa de moralidad pa-
r a coser: entiende de costura, lo" mismo de 
señora que de n iños y tiene quien l a ga* 
rantice. Monte núm. 191 
10996 4 , ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - i - l i c i ó n de 101J 
E L U L T I M O B A I L E 
C o o n c l u t e ) 
T del poético cementeno, en la fal-
da leí Moutiño, con sus cuatro a l c i -
p res tes y sus matorrales de zarzas al 
borde, ci^-as moras maduras tentaban 
á los c-bicos, salió la voz que impuso 
descanso—descanso sin fin—á tres de 
los bailarines... E l invierno se llevó 
el tío Achoca de "un frío malo;" á 
[Manuela, de Currás, ele \ m "pasmo 
por todo el cuerpo," y á Motabois, de 
la paliza que atizaron al vplver de la 
'feria los "pillavanes" para robarle 
los cuartos de la venta de una yunta 
que daba envidias.. Quedaron desca-
baladas las parejas, dos mujeres para 
un hombre... Y el hombre, Sebastián el 
ÜMarro, era la única esperanza del 
Abad y del señorito de Mourelle—no 
despreciando, un señorito cabal—cuan-
do se planteó el problema de que se 
bailase el r e p i n i c o , según los usos pa-
triarcales, en el atrio de la milagrosa 
Santa Comba, al pie del crucero dora-
do por el liquen. 
—-¡El Marro 1 Que venga el Ma-
rro . . . ¿Dónde está? 
Descubrieron por fin al que habéa de 
salvar una vez más la tradición sagra-
da. Sentado en una piedra, en el es-
carpe de la monfañita, con su cabeza 
toda blanca y su tez toda amoratada, 
apenas si podía, con lengua estropa-
josa, responder á las interrogaciones 
y á las órdenes terminantes, 
—¡ E h . . , ! ¿ Qué hace ahí, tío Se-
bastián ? 
. —¿ E n qué cavila ? 
—Que es ahora el r c p i y i i c o . . . Ven-
¿a, este año nadie le disputa los dos 
pesos. 
—Ancl^ menéese. . . 
— l S , e q u e está tonto? 
—Lo que está es borracho como una 
u v a . . . — declaró escandalizado ol 
Abad. 
—No. . . no señor.. . borracho, dis-
pénseme—articuló al fin el viejo.— 
Con perdón de las barbas honradas 
que me escuchan, un hombre es un 
hombre, y un hombre tiene que echar 
un vaso... si ha de mover los pies. Y a 
no es uno mozo... Están duros las 
huesos y cuesta caro el arrincar. 
—¡Arriba!—incilú chamero el seño-
rito ayudándole; y Sebastián se ende-
rezó difícilmente. Sus pies titubeaban, 
sus rodillas temblaban, su cara tenía 
una expresión entre jocosa y humilde. 
—¡ Al corro! L a gaita ya espira sus no-
tas de preludio; el tamboril, porfiado, 
marca el compás . . . Sebastián se dos-
poja de la chaqueta, se adapta las pos-
tizas y se queda de pie, oscilante, pró-
ximo á caer, sostenido por un prodigio 
de equilibrio y voluntad obscura. Em-
pieza á marcar los pasitos—la invita-
ción á la hembra, repicando las casta-
ñuelas también bruñidas de vejez—y 
todas las miradas buscan á la Nabiza, 
habitual pareja del Marro. Allí está la 
mujeruc-a, pero se apoya en una mule-
ta ; el invierno, que acabó con otras, a 
ella la ha dejado medio tullida.. . To-
dos la acosan; uno le arrebata su mu-
leta, empujándola suavemente al espa-
cio del corro, donde entra risueña y 
azorada, enseñando su boca que ningún 
diente guarnece ya, y moviendo sus de-
dos retorcidos, tofosos. y sus pies tor-
pes, metidos en zapatones gruesos. . . 
Ya está la pareja en baile. Sebas-
tián, desenfurruñado, hace primores, 
i Sus pies dibujan en el polvo, y un ru-
| mor de admiración saluda sus vueltas 
y mudanzas. A veces vacila: es la hu-
mareda del vino qiie sube á. su cerebro 
y le embarga. Se refíace en seguida: 
enderézase y vuelve á bordar y tejer 
los pasos, clásicamente graduados. Ga-
lantemente se quita el sombrero, salu-
vda con el cráneo al sol, al vivo sol 
de Agosto. Aquel sol de brasa dijérase 
que le calienta y anima: baila aprisa, 
con un frenesí mecánico, cen saltos que 
no son naturales, sino que semejan los 
de un muñeco de resorte. . . Y — á un 
salto más rápido—se tiende cuan largo 
es sobre la hierba agostada del atrio, 
sin proferir un grito. Le levantan, le 
socorren, pero no vuelve en sí. L a con-
gestión fué de las buenas... 
Y así se acabó la danza tradicional 
del r e p i n i c G , en el Montiño, donde, una 
vez al año, sonríe Santa Comba, en sus 
andas pintadas de azul, á los que suben 
al santuario por festejarla. 
L A CONDESA DE PARDO BAZAN. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
Jocarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias; informan en Revillagigedo 1. 
10993 4-19 
1 'NA SEÑORA E D U C A D A D E S K A E X -
tontrar un niño para cuidarlo: tiene buenos 
informes: razón en Progreso núm. 10. 
10989 4-19 
UNA J O V E N P K X T X S r U A R . FINA. D E -
í e a encontrar casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones: tiene referencias; 
Informan en Inquisidor núm. 3, altos. 
10987 4-19 
D K S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera, reciente, a media o 
leclie entera, y la otra de manejadora, am-
bas con referencias; Reina núm. 14S. 
10985 4-19 
D K S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E N E S E S -
pañolas para habitaciones y coser a mano 
V en máquina: tiene buenos informes y no 
«fllen de la Habana: informan en Ociuen-
'.lo núm. 5. 10984 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
manejadora o criada de manos: tiene refe-
rencias y quien la recomiende. Neptuno nú-
mero 2B9, antiguo. 10964 8-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de manejadora: tiene quien la re-
comiende; Mercaderes núm. 4, antiguo. 
10982 4-19 
. - . . a . C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
f« colocación en casa de familia o de co-
int"r<-:o. dando buenas referencais; Sol nú-
mero 92. 10983 4-19 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , PENINPU» 
lar. cuya n iña puede verse y sin inconve-
niente en ir al campo, desea colocarse a 
leche entera, de dos meses, teniendo quien 
la gerantice. G núm. 168, entre 17 y 19, Ve-
'dado. 10981 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsúlar para limpieza de habitaciones en 
casa de toda moralidad: tiene recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado 
y no se «.oloca menos de tres centenes y ro-
pa limpia; dan razón en Oficios 76, altos. 
10980 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS, D E M A N E J A -
dora o para limpieza de habitaciones, desea 
^colorarse una joven peninsular que tiene 
buenas referencias: va a donde la soliciten. 
Industria núm. 41. 10975 4-19 
A los Dependientes del Comercio 
L a Agencia de negocios Mercantiles " L a 
Unión ." facilita rápido empleo a los depen-
dientes de cualquier giro del '.omercio, te-
redores de libros y auxiliares de escrito-
rio; Diríjase a estas oficinas, de 8 a 11 A. M., 
Agui la 121. antiguo. 11009 8-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
dfi manos, ha de ser muy aseada y tiene 
que traer r e c o m e n d a c i ó n de personas res-
petables. L í n e a 54, Vedado, de las 9 a las 
8 de la tarde se las recibe, o de 7 a 9 de 
l a noche. 11016 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de manos con reco-
mendaciones de las casas en que ha esta-
do. Aguila núm. 116 A. 10959 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapla núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cr ia-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 ' 26-18 S. 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes , americana, bien situada; 
dan razón en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
E N A G U I A R 8. ANTIGUO O 6, M O D E R -
no, se solicita una muchacha para cocinar 
a corta familia; se prefiere que duerma en 
la casa. 10965 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: es trabaja-
dora y sabe cumplir con su ob l igac ión; tie-
ne quien la recomiende y no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Calzada de 
Ayesterán núm. 2, bodega. 
10968 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos y la otra se 
hace cargo de un niño para cuidarlo. A n -
tón Recio núm. 94, antiguo. 
10916 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche de dos meses de pari-
da; tiene quien la recomiende. Informe: 
Lagunas núm. . 2, bajos 
10917 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
mercio o de corta familia; no sale de la H a -
bana y tiene referencias. Aguila núm. 157. 
10918 4-18 
O F R E C E UNA E X C E L E N T E C O C I N E -
ra y repostera, en cuanto se le pida, tiene 
referencias de las principales casas; Infor-
man Muralla 89, antiguo, altos. 
1092O 4-18 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O S O L I C I T A 
criada de manos para servicio de habita-
ciones; tiene que saber repasar ropa y en-
•tender de costura a mano y a máquina; tie-
ne que dormir en la colocación. Se exi-
gen buenas referencias. Presentarse de una 
a tres de la tarde en Cuba 13, antiguo, altos. 
, 109"0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: es muy limpia .cocina bien, es 
trabajadora y tiene quien responda por ella. 
Informan en Aguacate núm. 78, café. 
• 11006 4.19 
¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
.de criandera, con buena y abundante leche: 
tiene su chiquito que se puede ver, de 40 
días, tiene 28 a ñ o s ; Obrapía 70, antiguo 
11005 4.19 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A , PEN1NSU-
lar. aclimatada en el país, desea colocarse a 
leche entera, de 3 meses, se puede ver la 
niña y no acude por tarjeta; Lu i sa Quijano, 
núm. 52, bodega, Marianao. 
n o n 4-19 
I XA SEÑORA D E L P A I S D E S E A C O L O -
i-arse de costurera para ropa de n iños e in-
terior de señora y caballero; sueldo, 4 cen-
-ter.ep; Muralla 42, habitacin núm. 12 
10950 4 18 
BB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera que sepa cocinar bien y variado; no 
se presenten salcochanoras. pues no dura-
rán ni una comida; sueldo. 4 centenes- C a -
.l le 17 núm. 174. entre Y y J , Vedado. 
10949 ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Peninsular de buena y abundante leche pa-
. r a ma.'. recomendación puede verse su hijo-
informarán en Manrique núm. 52. anticuo 
: 10963 4-1¿ 
< RIADO. S E N E C E S I T A UXO T>E 15 \ 
~0 años, que sepa el oficio y presente refe-
rencias: también una criada de color, jov^n 
S M Miguel núm. 66, nuevo, esquina a San 
A,co.as. bajos. 10961 4-]8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D A R A , 
tiene buena leche y abundante y no va para 
el campo. Dirigirse a Corrales 94, antiguo. 
10921 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor con buena referencia de casa en donde 
ha servido de criada de habitación o mane-
jadora, bien aquí o en el campo. Animas 123. 
10922 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Estrada Palma núm. 6. 
10924 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Monte núm 
241. 10927 4-18 
F A R M A C I A . S O L I C I T O UN A P R E N D I Z 
adelantado. Sueldo $15-00. Referencias. No 
se dan Informes por te léfono. Carlos I I I y 
Oquendo. 10930 4-18 
UNA SEÑORA V I U D A Y CON B U E N A S 
referencias, se ofrece para limpieza de 
cuartos o criada de manos: entiende algo 
de costura a mano y en máquina; infovnian 
en Lagunas 82, bajos; pretiere el Vedado. 
10936 4-18 
S O L I C I T O UN P E Q U E S O T E R R E N O CON 
agua y habitación cerca de la capital; José 
Segarra, calle A y 37, Vedado, interior F á -
brica de mosaicos. 10919 4-18 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén ^Gutiérrez, en 
Berje, Almería España. 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Arsenal 
núm. 45, altos. 10947 4-18 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO J O V E N 
que tenga buena letra y sepa escribir un 
poco en máquina. Sueldo, 8 2 0 Cy.. para em-
pezar; se prefiere que hable inglés . Cuba 
núm. 124. 10943 4-18 
l-NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de comercio o de fami-
lia: sabe cocinar a la española v a la crio-
lla y tiene quien responda por ella; infor-
»nar*D ea Dra^on^» antiguo, pana-
dería. ^555 . " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones: .sabe coser y zurcir y tiene bue-
nas referencias; informan ^n. SnáJCZ n ú m e -
ro 12. ^ '"^aj á - i s • 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, si pu-
diere ser en una sola ' casa mejor: sAben 
cumplir y tienen referencias; informan en 
Plaza del Vapor 40, L a Perla, azotea. 
10937 4-18 
E S T O C O N V I E N E . S E V E N D E UNA FON-
da y cantina, situada en lo más céntr ico del 
Parque, en la mitad menos de su valor, por 
tener su dueño que ausentarse por enfer-
medad; tiene marchanterla fija. Dará,n r a -
zón en San J o s é núm. 8, moderno. 
11080 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o cocinera en 
corta familia: sabe coser a mano y en má-
quina, tiene quien garantice su conducta y 
es cumplida en sus obligaciones. Zulueta y 
Teniente Rey, vidriera. 
10934 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
qi;e .̂ opa cumplir con su ohligacin, con 
buenas referencias, en Reina 6S, de 1 a 3. 
10944 9-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Obispo n ú -
| mero 36. altos. 10931 4-18 
i'.i F.X I X T E R K S . $K>o L E R E N T A N $5 y 
$10 mensuales, sin trabajar, só l idas garan-
das; diríjase para más informes a Prado 
119. bajos, oficinas L a Unión Comercial, de 
8 a 12 y de 1 a 5. 10948 8-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A , D E -
sea colocarse para manejar un niño o para 
la limpieza de habitaciones: tiene referen-
cias; informan en Colón núm. 14. 
10&40 4-18 
E N L A C A L L E J E N T R E 17 Y 19, V E D A -
do, se necesita una cocinera blanca que 
duerma en "la casa. 10946 6-18 
C R I A D A D E MANOS P E N I N S L ' L A R Q U E 
sea limpia y trabajadora, se necesita en la 
Víbora. Estrada Palma núm. 13; tres cen-
tenes y ropa limpia. 10933 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
locación en casa particular o cualquiera 
otra: sabe su oficio a cuatro estilos y da 
las mejores g a r a n t í a s de au honradez; P r a -
do y Consulado, García y Hermano. 
10953 4-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N Q U E 
sepa servir; Cerro núm. 609, antiguo; 3 
centenes y ropa limpia. 
10952 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, que sepa su obl igac ión; sueldo, 
tres centenes y ropa limpia; Aguacate 15, 
altos. 10884 6-17 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
micilio, desde lo más modesto a lo más su-
perior; San Miguel núm. 66. 
10850 8-15 
Manuel Fernández Pereira 
de Sanabrian, provincia de Lugo, de-
sea saber dónde se encuentra su her-
mano José Fernández Pereira. 
C 3198 Sep.-14 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R Q U E , C o -
nozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmediato y de fáci l comunicac ión 
con esta capital; informan en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 
7 p. m. 10746 10-13 
e H Í D o t e c a s 
6 0 0 . 0 0 9 P E S O S 
n o han recibido para colocar en hipoteca» 
al «, 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garantice; dir í janse con t í tu los a lo 
oficina central. Prado 119, V. Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11087 8-21 
N E C E S I T O 6,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
al 7 por 100, sin corretage, sobre una ca-
sa en la Habana que vale 30,000 pesos, con 
establecimiento; Santo Tomás núm. 4, casi 
esquina a Be lascoa ín . 11010 4-19 
V E D A D O . V E N D O E N L A L I N E A 1 G R A N 
casa, sala, 6|4, saleta, pisos finos, azotea; 
otras 2 juntas, modernas, con sala, saleta 
y 414; 1 solar inmediato a l ínea 17. F igaro-
la. Empedrado 31, de 2 a 5. 
11072 4-21 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua con frente al 
M a l t ó n : mide metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10831 ' s'10 
E N E L V E D A D O V E N D O CASAS Y SO-
lares, tengo buenos negocios, urge su ven-
ta. Gerardo Mauriz, 23 esquina a C, v íveres . 
Vedado. 11022 8-20 
S E V E N D E N DOS C A S A S D E A L T O Y 
bajo en Virtudes entre Escobar y Gerva-
sio, recién construidas, los techos de ce-
mento armado. Trato directo con su due-
ño, en Salud núm. 59. 
11023 4-20 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
cambio, billetes, quircallas, en la mejor 
esquina de la Habana. Ventas de $20 a $25. 
Precio $1,500; ganancias al mes $225; otra 
chica en «300. Valen el doble. V íc tor A. 
del Busto, Prado núm. 119. 
11039 8-20 
C A F E CAx>ÍTINA V E N D O E N L A M E J O R 
calle de la Habana, gran porvenir, buen 
contrato: no paga alquiler, ventas $60 a $80. 
Su precio $5,000, vale el doble, en un año 
tiene usted café y dinero. Trato, V . Alvarez 
del Busto, Prado 119, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
1-1038 8-20 
V E N D E M O S 
un café próximo al Parque, diario $70, muy 
barato. También vendemos en $800 una 
pequeña fonda en los muelles, diario $35, 
buena clientela. Solicitamos un socio con 
$2,000 para ampliar un negocio próspero, 
hace tiempo establecido, en lugar concu-
rrido, próximo a esta capital. Vendemos 
una bodega y fonda en barrio del Cerro, 
situadas y comunicadas ambas en un mis-
mo edificio esquina, hacen $70. 
Informan: Aguila 121, Te lé fono A-7S77. 
11012 4-19 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros, reventa de billetes y algo de quinca-
lla ,en la calle más cén tr i ca y de movimien-
to, contrato y alquiler, como no hay otros. 
Informes: Villegas núm. 84, a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
MAGNIFICO L O C A L , situado en Obispo 56, 
se admiten proposiciones en arrendamiento, 
vendiéndose le también las vidrieras al que 
arriende. 11001 5-19 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . L U Y A N O , C A -
Ue Juana Alonso y Rodríguez , letra D, se 
vende una casita de m a m p o s t e r í a en $636; 
informan en O'Reilly núm. 6, antiguo. 
10971 4-19 
B U E N N E G O C I O : S E C E D E LTN L O C A L 
para café, en una de las calles de m á s co-
mercio de la Habana; también se alquilan, 
para posada, unos altos. Darán razón en 
InqulBÍdor núm. 24, de 11 a 4, Puesto de 
^frutas. 10972 7-19 
S E DAN E N H I P O T E C A M I L P E S O S MO-
neda americana; en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Vedado o Cerro; trato directo, in-
forman en Aguila 162, altos, esquina a Co-
rrales. Señor Zamora. 10915 8-18 
H I P O T E C A S 
Se desea tomar en primera hipoteca trece 
o catjrce mil pesos sobre una gran casa 
de esquina y porta! en la calle 9, Vedado; la 
casa renta $130 mensuales, mide 1,150 me-
tros, redimido; dirección en la confitería del 
café de Luz, de 9 a 10 y de 1 a 4, M. F e r -
nández. 11025 4-20 
Comerciantes y Propietarios 
Tengo dinero en todas cantidades para 
hipoteca en la Habana y para el campo, 
sobre p a g a r é s con buenas firmas y descuen-
to los mismos cualquier cantidad, con re-
serva y prontitud; Razón, G. Menéndez, de 
S a l í y dé 1 a 5, Amistad núm. 146, Palacio 
de Aldama, Te lé fono A-6186. , 
10979 4-19 
APROVECHEN LA OPORTUNiDAD 
Para arreglar un asunto de familia, se 
vende directamente y sin in tervenc ión de 
corredores, una lujosa y moderna casa de 
tres pisos, situada a corta distancia de la 
calle del Obispo y del Parque Central. Su 
construcc ión es de canter ía , con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, co/i dos años de fabricada. E n su 
parte baja tiene un magníf ico estableci-
miento, arrendado por contrato. Libre de 
gravamen; produce más del 9 por ciento 
anual. Alquiler: 34 centenes mensuales. 
Precio: $19,000 Cy. Informan: Bahamonde 
y Ca. Bernaza 16, T e l é f o n o A-3650. 
10926 4-18 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios- libre de gravamen; renta 2. centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10832 8-15 
V E N D O UNA E S Q U E N A 
moderna, de altos, con establecimiento, 
buen punto, renta 18 centenes cada mes, sin 
gravamen; precio $12,500 oro e spaño l ; bue-
na fabricación. Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10956 8-18 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E 
de Cienfuegos cerca de Monte; informa su 
dueño en Gloria y Cárdenas , bodega; no 
se admite corredor. 
10941 8-18 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N E L B A -
rrlo de San Lázaro, calle de Espada, mide 
600 metros cuadrados, produce más de $1,000 
mensual. Informan en Espada 12 A. 
10891 8-17 
3.000 P E S O S S E DAN A L 7 POR 100. SIN 
intervención de corredor,- con primera hipo-
teca d^ casa bien situada en la .Habana, l i -
bre de gravamen y que su t i tu lac ión sea 
limpia. Dirigirse a Sol núm. 43, altos, a la 
una P. M. o de 7 a 8 P. M. 
10974 4-19 
f2,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Gallano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 614, J . Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
DOY D I N E R O E N P A G A R E S . E N Ira . H i -
poteca en la capital al 7 por 100; en Jesús 
del Monte y Vedado, s e g ú n lugar, al 8. Ven-
do en Concordia, cerca do Gallano, e s p l é n -
dida casa en $12,500; informan en Campana-
rio 89, bajos, de 11% a 1% y de 6% a 8%. 
10811 8-15 
S E TOMAN 7,500 P E S O S 
en hipoteca sobre 2 casas modernas y 7 ac-
cesorias que rentan 25 centenes; e s t á l i -
bre de gravamen; trato directo. Progreso 
26, Juan Pérez, de 1 a 4. 
10829 8-15 
D I N E R O : ,Con interés módico, en 
toda« cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
Ven ta de f i n c a s 
y e s t a b l e c i í i í i e n t f l s 
S E V E N D E N 
una esquina de un amplio salón y una ac-
cesoria; también se venden dos casitas, de 
sala, comedor. 214. cocina y servicio, to-
mándose también $2.000 americanos en hi-
poteca, todo situado en Herrera entre V i -
llanueva y Luco, J e s ú s del Monte; su due-
bo en Herrera 3, Pedro Moreno. 
11089 8-21 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de altoe, con establecimiento, en 
buen punto, renta $400 Cy. cada mes, sin 
gravamen-, precio $41.000 americanos, bue-
na fabricación. Prorrreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10965 8-1 8 
V E N T A D E S O L A R E S , 
ALQUILER Y VENTA DE CASAS EN EL VEDADO 
Se alquila en la calle 11 entre 6 y 8 una 
casa en 14 centenes. Se venden casas en 
las calles 22, 6 y L y un cuarto de manza-
na esquina de fraile en la calle 6; Infor-
mes por los T e l é f o n o s F-2505 y A-8801. 
10887 8-1 7 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA D E L A S 
mejores y más acreditadas de la Habana; 
diríjanse su dueño. Teniente Rey y H a -
bana, café E l Garibaldino. 
10774 8-14 
A T E N C I O N . S E V E N D E E N E L B A R R I O 
de Monserrate. una cuadra antes de Belas-
coaín. 413 metros de terreno, parte de ellos 
fabricados, sin Intervención de corredores. 
Informarán en Habana núm. 181, antiguo, 
de 12 a 4 p. m. 10855 5-17 
J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E , E N M u -
nicipio núm. 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cludadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada la-
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t i m o pre-
cio es de 7,000 pesos oro: sin in tervenc ión 
do corredores. 1075£ 15-13 S 
D O R Í I R 3 G O G A R C Í A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E X T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Int^rfs. 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3102 1-Sep. 
E N CONSULADO 
Vendo una casa de alto, frente de can-
tería, con sala, saleta. 2|4. servicios todo 
moderno; renta 15 centenes: precio $9.000 
oro español . Progreso 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 10826 8-li> 
E N C A M P A N A R I O 
cerca de San Rafael, vendo, 7 y medio me-
tros por 28 Id., para fabricar; precio, $9,000 
oro español . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10827 8-15 
S E V E N D E UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en el mejor punto de la Habana, por tener 
el dueño otros negocios que atender, se ha-
cen por fracciones con g a r a n t í a s ; informan 
en Luyanó núm. 107, T e l é f o n o A-S355. 
10889 5-17 
E N CONDESA 
vendo una casa moderna de alto, con sala, 
314 servicios, renta 11 centenes, sin gra-
vamen; precio, $6,500 oro español. Progre-
so 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10828 . 8"15 
S E V E N D E UNA T U R B I N A TR 
do, en muy buen estado. Precio 7 
informes: Belascoaín 112 114 v • ,<i0n*, 
10958 ' > 116- . 
M O T O R E S D E 
Al contado y & pínzos. ios v*0** I 
UzándoloB. V l l a p ^ n a y Arrendo4d0 *?T**' 
3099 
Y H A C E N D A D O S • 
Vendemos donkeys con v á l v u l a / 
sas. barras, pistones, etc., de bron- QíTnu ( 
pozos, ríos y todos servicios. Ca í / ' Part 1 
motores de vnr.nr- ina y ,^- , - , . ttl,iera8 v 
carras, pistones, etc.. de bron-p-
pozos, ríos y todos servicios Caíd Part 
otores de vapor; las mejores roma^8 y 
básculas de todas clases para e " t ^ r 
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluse* , 1 
has para tanques y demás accesorio* n 
;rre 
tado o í j . , i^icgi 
parilla número 9. 
C 2594 
F o n d a y P o s a d a 
Se vende un establecimiento de Fonda y 
Posada, situado en el mejor punto de la 
ciudad, a una cuadra del Parque Central; 
para informes en Lampari l la núm. 58, café, 
D. José Fernández. 10793 8-14 
S E \ ' E N D E E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Habana. Fonda. Café y Posada, después 
de pagar el alquiler, quedan todavía 8 cen-
tenes en favor. Informa el Vizcaíno, tari -
ma de pescado, Plaza del Polvorín. 
11058 4-21 
A R S E N A L . A 1% C U A D R A D E E L V K X -
do 1 casa con sala, saleta, parte azotea, 
pisos finos, $3.900; renta $36; Maloja 75, pa-
ra fabricar, con 164 metros. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
11073 4-21 
¡ G A N G A ! 
Vedado. Se vende un solar de 9 m. por 
5n: en la calle I entre 9 y 11. a una cuadra 
de la l ínea, con acera puesta, reja, pilares, 
balaustrada de cemento y todo relleno al 
; pie de ¡a acera. Precio: $8-50 Cy. el me-
tro. Informes en la cosa contigua. I nú-
! mero 17A-^li¿uci Coral, TelC-íono ir.1409. 
i 1105a ' y^ - ' • ' ^ 1 0 - 2 1 
¡GANGA: S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y venta de billetes de 
loter ía; paga poco alquiler y se da contrato; 
Bernaza y Teniente Rey, Barber ía . 
10878 8 - n 
I M P R E S O R E S 
Por $600 Cy. se vende una imprenta de 
obra y periódico. P a r a informes: Emi l io 
Unshelm, O'Reilly núm. 72. 
•108Í2 8-15 
C A S A S B A R A T A S 
Estre l la . Maloja, Sitios, Vives. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza. Condesa, F i g u -
ras. Rastro, Peftalver, Corrales. Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula. Picota. Carmen. 
Misión. Marqués González . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10834 32-1 5Sep. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo: en San Nico lá s . Neptuno. Gervasio. 
Virtudes, Manrique, Consulado. Aguila. Cam-
panario, Lagunas. Dragones, Aguacate. Leal-
tad, San Rafael, Amistad. Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10835 16-15 Sep. 
E N SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes; 
precio: $8,500 oro español. Progreso n ú m e -
ro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10833 8-l5 
S E V E N D E UNA B U E N A M E S A D E B i -
llar con todos sus utensilios en buen esta-
do y se alquila una mesa o local para ella; 
Línea núm. 150, Vedado, el coime da razón. 
10781 8-14 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
"Kn Aguila. Manrique. Reina. Be lascoa ín . 
Trocadero; Apodaca. Compostcla, Cíirdenas. 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más . 
» Progreso 2% de 1 a ^ Juan P é r e i . 
1053O > •-y-'^-"^''«^-^ ' 16-15 Sep. 
DE 1 E B L E S Y F R E Í A S 
S E V E N D E P A R A S O C I E D A D E S E N E L 
campo o en la ciudad, un piano Pleyel en 
magníf icas condiciones, muy brillante. Se 
da en el ínfimo precio de cien pesos, por 
necesitarse el local; no tiene comején. Pue-
de verse en San Lázaro 286, (antiguo), bajos 
de 10 a 1 a .m. 11065 5-21 
P I A M O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nú-
mero 53, Te lé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
S E V E N D E . UN E L E G A N T E J U E G O D E 
tapicer ía para sala. Se compone de 1 sofá, 
8 sillas y 4 sillones fijos. Puede verse de 
3 a 5 de la tarde, en Sol 61, antiguo. 
11024 4-20 
i m , i i , t .. t í , fluse<r , 
c      i s o 
te rechea Hermanos, Telf ^.oo-n Bas-
321, Te lé rafo "Framba^te ••' tPaN 
Í ^aa, 
15g-26 n . 
M o t o r C h a l l e n g e i N c o N 
Para toda clase de industria que sea 
cesarlo emplear fuerza motriz. Inform 
precios los faci l i tarán á solicitud Fran'i 9 
to P. Amat y Compañía, único agente * 
la I s la de Cuba. Almacén de rnaaiiin.!""* 
Cuba núm. 60. Habana. "^imnan, . 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye ruin, 
I , para chapear con economía vuestros ca*m 
•os enyerbados. E n el depósito de maaui' 
haria y efectos de Agricultura de Francls 
P . Amat y Compañía, Cuba nftm. 60. h ¡ ° 
baña, se vende á precios módicos. 
_ i H 2 l-Sep. 
S E • V E N D E N , JUNTOS O SEPÁRADOS, 
los muebles usados siguientes: un juego de 
sala, dos escaparates, dos camas chicas, dos 
lavabos, una sombrerera y bastonera, un 
vestidor y un escritorio. Escobar núms. 10 
y 12, antiguos y núm. 8, moderno. 
10999 4-19 
S E V E N D E E N GANGA. UNA V I D R I E R A 
mostrador metá l i ca de 4 metros de largo 
con 16 gavetas; y dos kioscos muy elegan-
tes, también metá l i cos ; todas con vidrios 
muy gruesos. Joyer ía " E l Iris", Neptuno 
núm. 89. 10929 4-18 
H A C E N D A D O S 
Para entrega inmediata, se vende la si 
gu í en te maquinaria, perfectamente repara* 
da y en magníf ico estado: Una desmenazl* 
dora K y P de 6 piés, doble engrane y mT 
quina motora; un tándem para triple mol 
lida y desmenuzadora de 6 piés 9 pulgadas! 
guijos en col larín 16 por 18. con -máquin» 
motora Corliss de 28 por 60, la desmenuza* 
dora tiene máquina independiente de 21 
por 36"; un tacho al vacío de 10 pies; una 
Id. de 9 pies: ambos con serpentines (U 
cobre, plataforma, escalera, etc.; un triple 
efecto de 6.600 pies; otro de 5,600 con sus 
respectivas plataformas; 10 defecadoras ds 
1,000 galones con id. id.; bombas duplez d» 
Worthington y Blake. para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con vás tagos de id.; va-
rios juegos de centr í fugas Hepworth; 2 cal-
deras de Babcok & Willcox, de 2,500 caba-
llos cada una. 
I N F O R M A R A : L E O N G. L E O N Y , Mer-
cadereii í t , Habana. 
10848 alt. 15.17 a 
M O T O R E S 
E L E C T R O D O S 
AI coBt«.do y k plazos, en la casa BER-
L I N . O'Reilly Búa». 37. Teléfono A-328Í, 
3098 l-Sep. 
M I S C E L A N E A 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 l-Sep. 
C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO D E 24-30 
H. P. Francés . 4 cilindros, motor y carroce-
ría en- excelente estado de conservación. 
Por no necesitarse se dá muy barato. Calle 
2 y 3», Vedado. 10860 9-17 
GANGA. S E V E N D E UN C O C H E Y T R E S 
caballos por lo que ofrezcan en Animas núm. 
163, moderno. Preguntar por Cándido. 
10907 5-17 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje francés con una muía y arreos; 
puede verse en San José y Marqués Gon-
zález, tren de coches y su dueño en San R a -
fael y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburis , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos Fernán-
dez, Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 Ag. 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta caba l l er ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separación de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes, 60 cts., y añojos, 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emil io Díaz, Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
B I G I G L E T A S 
Acaban de llegar las incomparables Pe» 
rry, inglesas, cqn rueda libre, guarda fan-
gos, zunchos como G & J , sin. alamlue, 
siendo su precio muy limitado, entre 11 f 
12 centenes. Somos los agentes de las fa-
mosas bicicletas Emblein, Trnfalgar y de Io j 
zunchos Irapvnefattblcn y do las rueda libr» 
de patente s-in muelles. Casa Uodríguex, 
Obispo núm. 36. 11056 4-J1 
E S C O P E T A G R E E X E R R C A L I B R E Ni -
mero 12, en perfecto estado, enn extracto-
res automát ioos , se vende; informarán ea 
Teniente Rey núra. 5. 
11070 4-21 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, juntas o sí-
paradas 4(k) puertas, ventanas y persianal 
de cedro casi nuevae. Se dan medio regala-
das. También hay 14.000 tejas francesas y 
criollas .rejas de hierro, horcones de made-
r a dura y otros efectos. Infanta y ^a" 
Martín, Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
C 3216 13-17 9-
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la Exportación y «1 
Mercado local a precios de Catálogos ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NIN'Gl NA 
otra casa en Cuba. Al por MAYOR a pre-
cios regalados. Una Colección de 20 varie-
dades, $1-25 Cy., porte franco a cualquier 
punto de Cuba, al recibo de su importe. Pi' 
dan Catá logos a Juan B. Carrillo. Merca-
deres núm. 11. 10458 Ir-6». 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a -
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c.3143 26 S. 5 ̂  
• HÜESTSOS REPRESEHTÁHTES E X C I W • 
^ para los Anuncios Franceses, # 
Ingleses y Suizos son ios 
D E M A Q U I N A R I A 
| s K í 
• 
L 
9, R u é Tronchet — PARIS 
ÉXITO 
SEGURO 
S E V E N D E 
UNA MAQUINA de vapor '•Corliss," qon 
sus calderas tubulares "Babcox" de 100 ca-
ballos, sus trasmisiones, su bomba de a l i -
mentar y su donkey, todo en magnífico es-
tado. 
UNA MAQUINA de vapor "Locomovile" de 
25 caballos, en buen estado, de t " . 
T R A S M I S I O N E S con sus pedestales, v a -
rios tambores, y poleas de fricción. 
2 C A R R O S para correr sobre vía férrea, 
destinados a la carga y descarga de mer-
caderías . 
UNA C A L D E R A de .20 caballos. 
Informan en la Adminis trac ión de los 
• Almacenes de Depós i to de la Habana"' (San 
J o s é ) de 7 a 11 de la mañana, y de 1 a 5 




D I A S 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
de los I<ERROS JOVENES 
" CYNOPHILE Dü SPOJT,, 
it G U E S O U I N . Fira^Qui", * i2. r-'tu ^ . ' 
En La V m i — " T n s M l I U ^ 
fíUEVA MEDICACIÓI del 
I S M W I 
B O B U B A S E L E C T R I C A S 
A precies sin competencia y fcarantlza-
> daa. Bomba Je 15G galones por hora, con 
au motor: $110-00. B E R L I N . O'ReÜJy n ú 
mero 67. Telefono A-32SS. 
I 3096 l-Sep. 
C A R P I N T E R O S 
l Maquinarias de Carpintería a l contado 
i y & plazos. B E R L I N . CTReiüy núm. «7. 
I Telefono ¿».-32&r 
J da lu gdexntiiáet que r«alía« do «1» 
por las ¡ P I L D O R A S de 
purgaite no drástico,nc -
\ ios inconvenientes de los P1" 
J antes salinos acibar.escsnicn-o. aiapa, sané. etc. con cuyP "r"rce 
" es freñimientono iardaeu na^-r»» 
míis pertinaz. „,ni>a 
ni náuseas, ni cólicos.JVfa 
prolongarse sin conveniente 
empleo hasta que se reslanieW»» 
normalmente las íiincion-s-
